




UDGIVET PA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1963 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i april måned Nr. 4 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel-
lelserne findes). 
Aktieselskaber 
\bel.s, A., Saltimport, 257. 
Ujsalons Hus, Horsens, 259. 
Idministrationsaktieselskabet af 15/2 
1962, 289. 
VFRIKA KOMPAGNIET, 281. 
igersted & Skou, 287. 
UOS Byggeteknik, 263. 
Lkademikeres Forsikringsservice Assu­
rance-Agentur, 239. 
Lktieselskabet af 5. september 1942, 265. 
iktieselskabet af 14. februar 1951, 267. 
iktieselskabet af 29/4 1953, 286. 
iktieselskabet af 8. juni 1954, 277. 
iktieselskabet af 11. marts 1960, 285. 
iktieselskabet for Kontor Kemi, 263. 
Jbergo, 285. 
ilexandra (Turisthotellet) Hotel. Se Ho­
tel Alexandra (Turisthotellet). 
lléparken IV, Ejendomsaktieselskabet, 
258. 
Iler Reklamebureau, 287. 
Imindelig Borgerlig Cafeteria & Restau­
rant, 264. 
LNOB, REDER I AKTIESELSKABET, Se 
REDERIAKTIESELSKABET ALNOR. 
MAGER MIDTPUNKT, 244. 
merican Foam Comp., 233. 
MMITZBØLL, ANNE, 287. 
ndersen, A. Wamberg, 282. 
ntonson-Avery, 266. 




rbejdernes Landsbank, 274. 
A-REJSER, KØBENHAVN, 242. 
Atelier Creative Photography (BCI) 
(Business Consultants Inc.)), 253. 
Avderød Transport Kompagni, 258. 
Axelholm, 285. 
Bagsværd Herremagasin, 258. 
Bakkevænget, matr. nr. 1 aæ af Kajerød 
by, Birkerød Sogn. Ejendomsaktiesel­
skabet, 288. 
Banken for Hobro og Omegn, 259. 
Banken for Nørresundby og Omegn, 267. 
Banken for Ringsted og Omegn, 272. 
Banken for Rødby og Omegn, 275. 
Banken for Slagelse og Omegn, 257. 
Bardings, Jobs. Farverier og chem. Tøj-
rensnings-Etablissement, 284. 
Barfod, Olaf O., & Co., 277. 
Barslund & Rosenberg, 259. 
BCI (Business Consultants Inc.), 282. 
Beckmann & Jørgensen, 285. 
Bendix Brødr., 266. 
Bendtzen, Brødrene, (Aalborg Trælast­
handel), 284. 
Bengtsson, E. F., & Co., 262. 
Bergenholz Dekorations Fagskole, 259. 
Bing & Grøndahl og Norden, Porcelain-
fabrikerne, 259. 
Bisgaard, Kai, 269. 
Bispehusene, 274. 
Blikkenslagernes Aktieselskab, Esbieru, 
280. 
BLOK 20 —LANGENÆS, 279. 
I5og- og Papirhandelen, Fremad, 283. 
Boligaktieselskabet Skipperen, 266. 




Breholms Kaffeimport, 274. 
Bourjois, Parfumerie, 274. 
BR DR. CARLSEN, GENTOFTE, 283. 
Brødrene Clausen, Toreby, 269. 
Brdr. H. Christiansen, 279. 
Brødr. Bendix, 266. 
Brødrene Bendtzen (Aalliorg Trælasthan- ' 
del), 284. 
lirødr. Justesen, København, 280. 
Buchmann, Mogens, 266. 
BURFOBD COMPANY LTD., 243. 
Hnrne, Skjold, 276. 
Bækhede iPlantage, 269. 
Børgesen, N., & Co., 259. 
Cadreco, 283. 
Cafax Handel og Industri,  Kaffemølle­
kompagniet, 280. 
CALDANO Import, 287. 
Castrol, 268. 
C.C.H., 287. 
Cederlunds, J.,  Soner, 265. 
Cederroths Kemisk-tekniske fabrik, 266. 
Chimani, 275. 
Christensen, Chr. Stenhuggeri & Marmor­
værk, 272. 
Christiansen, H., Brdr., 279. 
Chris-Wine, 289. 
Cirkusrestauranten, 260. 
Clausens, H., Efterfølger, 269. 
Clausen, Brødrene, Toreby, 269. 
Clorius, Odin, 281. 
Coffea-Arahica, Kaffebrænderiet, 262. 
Collstrop, R., 287. 
Comporto, 266. 
Cosmopolitan, Export Co., 276. 
Credo, Egon Nielsen, Forlaget. Se Forlaget. 
Credo, Egon Nielsen, 235. 
Crone, V., & Møller, 261. 
Cruse, Mogens, & Co., 273. 
CYBUS, 260. 
Daells Varehus, 261. 
Dampskibsselskabet Orion, 277. 
Danbirco Fisk, 252. 
Danish Nitrogen Import, 270. 
Danish Hardwood, 270. 
Danish Honeycomb Paper Work, Ltd., 269. 
Danish Plastics, 274. 
Danlund Autogummi, 278. 
Dan-Orbis, 264. 
Dansk Bygningsmontage, 252. 
Dansk Coladrik, 260. 
DANSK CYKLE MATERIEL, 276. 
Dansk Emballage Opkøbscentral (Nordisk 
Nylon), 270. 
Dansk Esso, 277. 
Dansk Financieringsselskab af 2. februar 
1959, 262. 
Dansk Galoche- og Gummifabrik, 257. 
DANSK ILT- & BRINTFABRIK, 261. 
Dansk Knivfabrik, 279. 
Dansk Kunstsilke, 265. 
Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb, 
284. 
Dansk Papdaase Fabrik, 261. 
Dansk Polyvox, 258. 
Dansk Pressefabrik, 261. 
Dansk Solifer, 254. 
Dansk-Svensk Autolager, 286. 
Dansk Tandhjuls Industri,  270. 
Danske Spritfabrikker, De, 274. 
Danske Sprængstoffabrikker, De, 281. 
I 
I 
Darling & Taul, Viborg Værktøjsmagasin; 
246. 
Dema Kemi, 264. 
Disconto- og Laancbanken for Køge og^o 
Omegn, 267. 
DLS AERCONTACTS, 235. 
Dominion Belting Co. og Hans Winther^'iarl 
Garverier, The, 281. 
Dronninggåard Mejeri, 260. 
Dyppet, Jørgen, 26!). 
Dyrup, S., & Co., 262. 
Ebeltoft Kul-Kompagni, 279. 
Eefsens, B., Eftf.,  286. 
Ejendomsaktieselskabet af 23. Oktobeuad« 
1935, 284. 
Ejendomsaktieselskabet af 6. Maj 1940.0tG 
263. 
Ejendomsaktieselskabet af 10-8-1961,288 882 
Ejendomsaktieselskabet Alléparken 1V.7I 
258. 
Ejendomsaktieselskabet Bakkevænget, 






Ejendomsaktieselskabet Lyngbyhus, 267 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 11 it II 
Bødovre, 275. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 369 alln 
øster kvarter, 288. 
Ejendomsaktieselskabet Paradisøen, 278 875 
Ejendomsaktieselskabet Rødovre Cen-na 
trum, 236. 
Ejendomsaktieselskabet Strandparken na: 
Himmelev, 253. 
Ejendomsaktieselskabet Vestre Ringgadeibfi 
218, Aarhus, 279. 
Ejendomsaktieselskabet Zenithgården, 
245. 




Ejendoms- og Finansieringsselskabet 
Koska, 262. 
El-Huset J-H, 268. 
Elmoco, Elektromotorservice, 264. 
Elvico, 273. 
ENITOR, 239. 
Erichsen, Kjeld, Skjorte- og Pyjamas-ze 
fabrik, 277. 
Eriksen, Axel, & Co., 273. 
Esbjerg Farve- & Lakfabrik, 269. 
Es-Es, 258. 
Exinter, 288. 
Falbe-Hansen, G., 285. 
Falbe-Hansens Konfektion, 286. 
Farendløse Maskinfabrik, 255. 
Fatima, 261. 
Fehrs Ejendomsselskab, 261. 
Feldsted Korn- og Foderstofforretninggn 
267. 
F.F. Sko-Valby, 240. 
III 




Finacierings-Institutet af 8. Februar 1944, 
276. 
Financieringsselskabct KOFI, 251. 
Finansbanken, 272. 
FIOLSTRÆDES MODEHJØRNE, 281. 
Fiskefiletfabrikken 1962, Esbjerg, 270. 
Fiskemelsfabriken Nordjylland, 263. 
ITachs, Carl, Læderfabrik, 257. 
Flarups, C. J.,  Vognmandsforretning, 275. 
Folasmidtb, Plantagen, 279. 
Forenede Tidsskrifters Forlag, 257. 
Forlaget Credo, Egon Nielsen, 235. 
Forlaget Fremad, 283. 
Forlaget Kirkens Front, 259. 
Forlaget Motor, 248. 
Formbo Huse, 243. 
Frederiksberg Chemiske Fabriker, 271. 
Frederiksberg Kafferisteri, 240. 
Frederikshavns Læderhandel og Skotøjs­
fabrik, Cbr. Jensen, 286. 
Frederikssund Madrasfabrik, 266. 
Fremad, Rog- og Papirhandelen, 283. 
Fremad, Forlaget, 283. 
Frihavnens Kaffe Kompagni, 266. 
Frisenborg Fabrikker, 287. 
Fyens Landmandsbank, 263. 
Fyns Industri-Transport Zonens Entre­
prenørafdeling, 278. 
Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, 
265. 
Faaborg Cementtagstensfabrik, 275. 
Faaborg Tømmerhandel, 261. 
jtalle & Jessen, 265. 
Dalsgaard, Aage V., 235. 
jalvano Teknik (Alfred Pedersen, Elek-
tro-Installation), 245. 
jamle Have, Den, 285. 
jamma, Motorfabriken, 277. 
}arrard-Levring Companv (Scandinavia), 
246. 
jearco, 262. 
Jertsen, Hakon, Kolding, 256. 
iilette, 268. 
iinge Fabriker, 286. 
live Elektricitetsværk, 274. 
I-MAN, 267. 
Irand Hotel, Åbenrå, 278. 
Grindsted Mejeri, 240. 
rYLDENVANG, FINN, 241. 
ladsund Tømmerhandel og Kulimport, • 
261.  
ladsundvej 2 C, Ålborg, 257. 
lande! skompagniet Toronto, 261. 
landels- og Diskonto Selskabet af 1963, 
241. 
[andels- og Landbrugsbanken i Hjør­
ring, 257. 
lansen, Cbr., & Co., Konservesfabrik- .  
ken 555, Kerteminde, 277. 
farpsøe, E., & Søn, 254. 
[avndal Maskinfabrik, 275. 
ieeris, E. H., 273. 
Hellerup Havnepalæ, 281. 




Havnen ved Kolby Kaas, 265. 
Hobro Værktøjsmagasin, 244. 
Hockauf, Ernst, 276. 
Holbæk Raftehegns Fabrik, 236. 
Holdbi Savværk, 281. 
Holdingselskabet af 15. januar 1953, 279. 
Holeby Dieselmotor Fabrik, 279. 
Hofstatter & Ebbesen, 282. 
Holst, Orla Jantzen, Århus, 269. 
Hong-Kong (Jønson & Mølvig), 287. 
Horsens Folkeblads Rogtrykkeri, 261. 
Horsens Landbobank, 284. 
Hotel Alexandra (Turisthotellet), 271. 
Hotel Alexandra (Turisthotellet), 244. 
Hotrin, 265. 
Hvasco, 285. 
Hvidovre Konto, 264. 
Hydrema, 251. 
llford Foto, 283. 
I.L.W.O., 261. 
Importørens Kontraktselskab, 271. 
Importøren, af København, Set. Peder­
stræde 28, 271. 
Inaco Internationalt film-, presse- og 
forlagscompagni, 269. 
Industrial Electronic Piating, 248. 
Industricentrum, Herstedøster, 233. 
Ing-lis, 274. 
Installationsselskabet Chr. Pedersen & 
Søn, 278. 
Interprint International Printinff Com­
pany, 288. 
Intertest Guarantee Ltd., 283. 
Investeringsaktieselskabet af 4. februar 
1963, 268. 
Investerings- og Ryggeselskabet i  Aarhus 
Amt, 284. 




Islef, Cbr., & Co., 284. 
Isoleringsforretningen Primo, 283. 
Itaka Tekstil,  287. 
Jacobsen, Ingolf, 249. 
Jensen, Antlion, Randers, 273. 
Jensen, Hvelplund, 255. 
Jensen, Ib, transport, 285. 
Jensens, Anthon, Farvehandel, 256. 
J.I.R. Konfektion, 283. 
Johannsens, Ulrich, Eftf.,  246. 
Jubi Handels & Produktions A/S (Rrødr. 
Justesen), København, 252. 
Jubi Handels- og Produktions A/S (Peter 
Justesen Company), 280. 
Juhler, Jobs., 272. 
Junckers Trækemi, 267. 
Justesen, Peter, Company, 280. 
Jutlandia, Ægexporten, 269. 
Jydsk Fiskenetfabrik, 270. 




•læger, M. H., Aarhus pengeskabsfabrik, 
280. 
.Irtnson & Mølvig, 287. 
Jørgensen, Thor, 277. 
Kaffebrænderiet Coffea-Arabica, 262. 
Kaffemøllekompagniet Cafax Handel og 
Industri,  280. 
Kaiser Bionics, 23(5. 
Kalundborg Herremagasin (Bagsværd 
Herremagasin), 234. 
Kampsax Holding, 282. 
Karmark, Henning, 262. 
KARST TORBEN, 259. 
Kartoffelcentralen Løvlund, 249. 
Kaspisk Kaviar (George P. Rebeiz), 253. 
Kenvig, O. K., 288. 
Kirkens Front, Forlaget, 259. 
Kirks, G., Kabelfabrik, 282. 
Kirks Herremagasin, 260. 
Kjær, Martin, 267. 
KLINGSEY, PAUL, 276. 
Knudsen, B. Dahl, 270. 
Kolding Pakhus Kompagni, 288. 
KONTOR OG ARKIVSERVICE, 241. 
Kornerup, Jørgen, 268. 
Korsør Fiskeauktionshal og Isværk, 271. 
Kaska, Ejendoms- og Finansieringssel­
skabet, 262. 
Kreatina, 262. 
Krøigaards, Jens, Tricotageforretning, 
273. 
Kyed & Werner Jensen, 278. 
Københavns Auktionshal, 286. 
Københavns Gartneriprodukt Export 
K.G.E., 287. 
Københavns Net- & Garnfabrik, 271. 
KØFI, Financieringsselskabet. Se Finan-
cieringsselskabet KØFI, 
Larsen, Else, 254. 
Larsen, Godtfred, 277. 
Lemvig Folkebank, 261. 
Lemvig Kul-Kompagni, 279. 
LEO MADSEN, Maskinhuset, 260. 






Low, Svend, & Co., 239. 
Lyngbyhus, Ejendomsaktieselskabet, 267. 
Lyngsie, Chr. B., 270. 
Lyra, 276. 
Lysberg & Rantzau Petersen, 269. 
Løgstør Skiortefabrik, 279. 
Løvbjerg, K., 270. 
Løvbjerg Konsum, 244. 
Løvens kemiske Fabriks Handelsaktie­
selskab, 264. 
Løvlund, Kartoffelcentralen. Se Kartof­
felcentralen Løvlund. 
Madsen's, Joh. L., Eftf.,  288. 
Malernes Produktionsværksted, 273. 
Malling Dampmølle, 266. 
MALMGRENS BOGTRYKKERI, 287. 
Martins, B., variable Gear, 269. 
Mascot Champignons, 267. 
Maskinfabriken Skandia, København,.nv« 
278. 
Maskinfabriken Svendborg, 281. 
Maskinhuset LEO MADSEN, 260. 
Matr. nr. 21 a m. fl.  Børvig, 238. 
Matr. nr. 1282 m. fl.  udenbys Klædebooda 
Kvarter (Jønson & Mølvig), 287. 
Matzens, Carl, Teglværker, 238. 
Merkurio, Financieringsaktieselskabet, tl9d 
262. 
Mobilia-Club, Udstillings-Aktieselskab, (d6i 
252. 
Mols Møbler, 241. 
Moltkesvejshave I, 271. 
Motorfabriken Gamma, 277. 
Motor, Forlaget. Se Forlaget Motor. 
Motors Forlag, 257. 
MOUGAABD, A., 285. 
Munksgaard, Henry, 278. 
Nellemann & Drewsen, 258. 
Nellemann, Vilh., Cykler en gros, 257. 
Nexø og Omegns Bank, 267. 
Nielsen, Feodor, & Søns Eftf.,  268. 
NIELSEN, HOLGER, & CO., 262. 
Nielsen, H. Ulf, 282. 
Nielsen & Kemp's Frøforretning, 258. 
Nielsen, Kr., & Søn, Maskin- og Inven--n9 
tarsnedkeri, 283. 
Nielsen, Mattb., 264. 
Nielsens, Otto, Frugtplantager Gudborg-gT 
have, 285. 
Nordafar, 267. 
NOR Dl C AIRWAYS (NORDAIR), 276. 
NORDISK ATLASFORLAG, 274. 
Nordisk Auto Lynlakering, 264. 
Nordisk Finans- og Discontoselskab, 277,TT! 
Nordisk Industri Holding, 271. 
Nordisk Kabel- og Traadfabriker, 270. 
Nordisk Nylon, 269. 
Nordisk Rationalisering, 279. 
Nordisk Ståltryk, 260. 
Nordisk Thermalidor, 272. 
Nordjylland, Fiskeinelsfabriken, 263. 
Nordslesvigske Folkebank, Den. 272. 
Nyborg Murer- og Entreprenørforretning en 
275. 
Nærum Supermarked, 278. 
Nørrebrogades Autopark, 287. 
Nørrebros Karosserifabrik, 283. 
Nørredams, Jørgen, forlag, 275. 
NØRREVOLD PAPIRLAGER, 238. 
Ocean, Rederiet, 271. 
Odin, Randers, 279. 
Olsen, Chr., Frøavl og Frøhandel, 266. 
Orion, Dampskibsselskabet, 277. 
Orten Plantage, 279. 
Ortofon, 288. 
Osteklokken Haderslev, 258. 
PACKAGING, 250. 
Pankredent Kompagniet, 261. 
Paradisøen, Ejendomsaktieselskabet, 2788V 
Parfumerie Bourjois. 274. 
Poulsen & Hansen, 267. 
Pedersen, Alfred, Elektro-Installation no 
245. 
V 




Petersen, Gottfred, Middelfart, 250. 
Plantagen Folasmidth, 279. 
Plum, P. M., 263. 
Politikens Forlag, 282. 
Poll & Burgdorff, 267. 
POLYNOVA, 250. 
Porcelainfabrikerne Bing & Grøndahl og 
Norden, 259. 
Prifa-Privat Investerings- og Finansi­
erings Aktieselskab, 258. 
Primo, Isoleringsforretningen, 283. 
Randers-Hnlkort-Central, 286. 
Ravner, J. E., & Go., 266. 
Rebeiz, George P., 282. 
Reck's Opvarmnings Comp., 289. 
REDERIAKTIESELSKABET ALNOR, 247. 
Rederiaktieselskabet Peter Saxberg, 262. 
Rederiet Ocean, 271. 
Reska Inventar, 281. 
Reska Møbelindustri,  281. 
Rimas Holding, 275. 
Ringkjøbing Bank, 265. 
Roal Plast Go., 282. 
Roniki, 274. 
Rødovre Gentrum, Ejendomsaktieselska­
bet. Se Ejendomsaktieselskabet Rød­
ovre Gentrum. 
Rønnow, Garl, 286. 
Rørkær, København, 263. 
Sankt Jørgen Tryk, 237. 
SAS Gatering, 282. 
Sas-Invest, 288. 
Saxberg, Peter, Rederiaktieselskabet, 262. 
S.B.O. Skandinavisk Bagemiddel Organi­
sation, import/export, 288. 
Scandinavian electronics limited, forhen 
Møller & Hellstern, 287. 
Scandinavian Literary Guild, 242. 
Scandinavian Parcel Assn., 269. 
Scandinavian Pvent-a-Plane Service, 272. 
SGANDINOVA, 260. 
Scaniadam, 268. 
Scania-Vabis & Raadvaddam, 272. 
Scantank, 262. 
Schmith, L. R., & Go., 268. 
Schrøder, Ove, & Karl Hansen, 264. 
Schytte, E., & Go., 262. 
Selskabet af 1. maj 1950, 277. 
Sinding, Garl, 234. 
Skagen-Paketterne, 258. 
SK ALMA, 285. 
5KAMOVIE — Skandinavisk MO-TV-ie 
Gompagnie, 275. 




Skandinavisk Gycle Industri,  258. 
Skandinavisk Elektro IWO, 268. 
Skandinavisk Glasbøjeri, 288. 
Skandinavisk Helsestudio, 260. 
Skandinavisk Kedel Fabrik, 262. 
[ SKANDINAVISK KULTURSAMLING, 237. 
Skandinavisk Malt Eksport, 276. 
Skipperen, Boligaktieselskabet, 266. 
Skive Vestsalling Jernbane-Aktieselskab, 
281. 
Skærbæk Industricenter, 255. 
Slagelse Bryghus, 257. 
Slotskroen, 285. 
Snedkermestrenes Træ- og Finerskæreri, 
283. 
Sofratex, 261. 
Square Company. Handels- og Ingeniør­
selskab, 284. 
Starck & Hansen, Reproduktion, 265. 
Starup Plantage, 272. 
Steffensen, Henning, 233. 
Stenby, Arne, Tryk, 236. 
Storch, H. B., 283. 
Storm & Trier, 286. 
Strandparken, Himmelev. Ejendomsaktie­
selskabet. Se Ejendomsaktieselskabet 
Strandparken, Himmelev. 
Struerhallen, 258. 
Struer Kul-Import, 279. 
Stumpe, Leif, 243. 
Sultra-Pels, 275. 
Sundvej 18 DEFGH, Horsens, 266. 
Svalevænget, Hasseris ejendomsaktiesel­
skab, 253. 
Svendborg Bank, 284. 
Svendborg, Maskinfabriken, 281. 
Sydfyns Discontobank, 267. 
Sydvestjydske Venstrepresse, Den, 263. 
Sygekassernes Optik, 268. 
Systema Ghecker Gomp., 259. 
Søborg Offset, 264. 
Sønderborg Amts Radio- og Installations-
central, 273. 
Sønderborg mekaniske Netfabrik M. L. 
Utzon, 270. 
Sønderborg Trælasthandel, 286. 
Sønderstrup Sæbefabrik, 284. 
Søsild Fiskeeksport, 247. 
Søvang (Den tørlagte Tastum Sø), 272. 
Tatol, 284. 
Teena Modeller, 286. 
Teglers, Torben, Bageri, 281. 
Termitko, 273. 
Textil,  Ludvig Svensson, 246. 
Thisted & Warrer, 249. 
Thor Privatvask, København, 285. 
Thiirmer & Go., 234. 
Toldam, M., & Sønner, 276. 
Tornskov Teglværker, 268. 
Toroid, 242. 
Transport Teknik, 258. 
3 B, 
TRIO-REJSER (A-REJSER), 243. 
Turisthotellet, 244. 
Turisthotellet, 271. 
Tysk Bogimport, 288. 
TAARNBY, 288. 
Taarnby Kommunes Boligselskab, 271. 
Ulf Bolighus, 282. 
Ulf Montering, 282. 
VI 
Unil, United Nordic Importers Limited, 
287. 
UNIMEHCO, 237. 
United Foam, 273. 
Utzon, N. P., 271. 
Varde Staalværk, 275. 
Vejle Mælkekompagni, 263. 
Vemb-Lemvig-Harboøre (Thyborøn) Jern­
baneselskab, 270. 
Vesterbrogade 21—29, Aarhus, 266. 
VESTJYDSK DIESEL, 248. 
Vestjysk tørrestation, 260. 
Vestkystens Ejendomsselskab, 264. 




Volga Kaviar, (George P. Rebeiz), 253. 
Vorbecks Tømmerhandel, 286. 
Wengel's Molt, Vinimport, 289. 
Winfeld-Hansens Bomuldsspinderi, 261. 
Winkler & Windsløv Hansen, Silkeborg, 
264. 
Wittmaack, B., & Fr. Christoffersen, 274. 
Wraa, Peter, 249 .  





Ægexporten Jutlandia, 269. 
Østersdepotet Købenbavn, 251. 
Aabakken, Vester Aaby, Ejendomsaktie­
selskabet. Se Ejendomsaktieselskabet 
Aabakken, Vester Aaby. 
Aabenraa Frysehus, 265. 
AABJERGVEJS RÆKKEHUSE, EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET, 265. 
Aaen, Jobs., 275. 
Aalborg Diskontobank, 284. 
Aalborg ny Dampmølle, 281. 
Ålsgårde bygge- og handels a/s, 247. 
Åparken, Odder Ejendoms A/S, 272. 
Aarhus Discontobank, 277. 
Aarhus Mælkehandleres Brødfabrik, Se-
galt Møllens Brødfabrik, 272. 
Aarup Kontant-Manufakturbandel, 277. 
Forsikringsselskaber 
Aros — gensidigt. Forsikringsselskabet, 
290. 
Baag m. fl.  Herreders gensidige Heste-
og Kvægforsikring, 289. 
Forsikrings-Aktieselskabet PROTECTOR, 
289. 
For sikrings-Aktieselskabet Skandinavia, 
290. 
Forsikrings-Aktieselskabet Trekroner, 290. 
Forsikrings Compagniet for Kongeriget 
Danmark, 289. 
Forsikringen af danske Fiskefartøjer, 
gensidig forening, 290. 
Forsikringen for Stamtyre i Sjællands 
Stift,  gensidig, 291. 
Forsikringsselskabet „Aros" — gensidigt,; ,13' 
29(1. 
Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt, ,l§i 
291. 
Gensidig Brandkasse Vesthimmerland, . ,bn 
289. 
Gensidige Brandforsikringsselskab Lol-.-lo. 
land-Falster, Det, 290. 
Gensidige Mund- og Klovsygeforsikring; gni 
for Holbæk Amt, Den, 289. 
Gensidige Sø-Assuranceforening Kolding, 
Den, 291. 
Kolding, Den gensidige Sø-Assurancefor-*-'io 
ening, 291. 
Lille fynske, gensidige Kreaturforsik- -ih 
rings-Forening, Den, 290. 
Lolland-Falster, Det gensidige Brandfor- -'10 
sikringsselskab, 290. 
Læsø gensidige Brandforsikringsforening, ,§n 
289. 
Pensionsforsikringsanstalten, 291. 
PROTECTOR, Forsikrings-Aktieselskabet,,  (}9i 
289. 
Provincia Dansk Forsikrings-Aktiesel- -la 
skab, 290. 




Sø-Assuranceforeninegn Kolding's gensi- - iz  
dige Hyre- og Tøjforsikringsforening, ,§r 
291. 
Sø-Assuranceforeningen Kolding's gensi- -iz 
dige Sær-Ansvarsforsikringsforening, 
291. 
Trafik, gensidigt. Forsikringsselskabet, ,i9 
291. 
Trekroner, Forsikrings-Aktieselskabet, tl9 
290. 
Union, gensidig skibsforsikringsforening, 
291. 
Vesthimmerland, Gensidig Brandkasse, t9« 
289. 
Viborg Amts gensidige Forsikringsfor- -K 
ening for Heste og Hornkvæg, 290. 
Ølgod Sogns gensidige Brandforsikring gn 
for Løsøre, 289. 
Foreninger 
Arbejdernes Fællesorganisation i Køben- -n 
havn, 292. 
Danmarks Racedue-Union 1945, 292. 
Danmarks Slægts-Forbund (Det Danske 9/1 
Slægts Forbund eller Familie-For—n 
bund), 293. 
Dansk Epilepsiforening, 292. 
Dansk Race-Katte Union, 292. 
Danske Brigadeforening, Den, 293. 
Danske Parapsykologiske Institut i  Kø- -fc| 
benhavn. Det, 293. 
Foreningen af danske praktiserende ar- -i 
kitekter, 292. 
Foreningen Stor-Købenbavns Mejerier, t ' i!  
292. 
V I I  
Hjemstavnsioremngen Horns Herred 
(Hjælpeforening),  293. 
Institut for Psykisk Forskning (Parapsy-
kologisk Institut),  292. 
Motorordonansforeningen, 293. 
Motorordonanskorpset,  293. 
Slægten Bjerregaard fra Simested, 293. 
Slægten Biilow-Andersen, 293. 
Slægten Fabricius fra Faaborg, Rudkø­
bing-Linien I,  293. 
Slægten Flindt (t i l  de tre Fyrstaal),  293. 
[  Slægten Fabricius fra Faaborg, Rudkø­
bing-Linien II,  293. 
Slægten Hagn-Meincke, 293. 
Slægten O'Brien, Dalcassianernes Prin­
ser of Thomond, Grever af Tbomond, 
Baroner Ibrackan (Princes of tbe Dal-
cassians of Thomond, Counts of Tbo­
mond, Barons Ibrackan),  293. 
Slægten Stouge, 293. 
Teknisk Assistent Foreningen, 




Under 28. marts 1963 er optaget i  
aktieselskabs-registeret som: 
Register-nummer 33.090: „Inda-
stricentrum Herstedøster AIS", hvis 
formål er at erhverve, bebygge, ud­
leje, administrere og eventuelt sælge 
faste ejendomme. Selskabet kan have 
interesser i andre selskaber med 
lignende formål. Selskabet har hoved­
kontor i Herstedernes kommune; 
dets vedtægter er af 18. december 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 250, 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
250 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: civilingeniør Poul 
Kjær Madsen, Lindevangsvej 17, Ris­
skov, civilingeniør Jørgen Hoffmann, 
Skovfaldet 2, direktør Sven Ernst Lo­
renzen, Vesterbrogade 21—29, begge 
af Århus, arkitekt Valdemar Erik 
Otto Bernhard Friehling Friling, Mad­
vigs Allé 3, København. Bestyrelse: 
nævnte Poul Kjær Madsen, Jørgen 
Hoffmann, Sven Ernst Lorenzen, Val­
demar Erik Otto Bernhard Friehling 
Friling samt landsretssagfører Viggo 
Holst-Knudsen, Rådhuspladsen 1, Ar-
hus, civilingeniør Johan Heinrich 
Hoffmann, Ordrupgårdsvej 12, Char­
lottenlund. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den sandede besty­
relse. 
Register-nummer 33.691: „Ameri­
can Foam Comp. A/S", hvis formål 
er at drive handel. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnet: „TORBEN KARST A/S" 
(reg.-nr. 30.287), har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 23. april 1960 med ændringer 
senest af 11. januar 1963. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i  aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Bestyrelse: pro­
kurist Ove Lauritz Engelbrecht Hans­
son, Violinvej 10, Herlev, direktør 
Torben Karst, Classensgade 27, pro­
kurist Henry Emil Petersen, Rpdovre-
vej 329 A, begge af København. Direk­
tør: nævnte Torben Karst. Selskabet 
tegnes —- derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af di­
rektøren alene eller af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt Ove 
Lauritz Engelbrecht Hansson og Hen­
ry Emil Petersen. 
Register-nr. 33.692: „Ejendomsak­
tieselskabet Aabakken, Vester Aaby", 
hvis formål er erhvervelse, leje og 
udleje af fast ejendom samt at drive 
handel og fabrikation, finansierings-
og kapitalanbringelsesvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Vester 
Åby kommune; dets vedtægter er af 
2. januar 1963. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti! 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Peder 
Andreas Holm, fru Karen Ragnhild 
Aamann Holm, begge af Vester Åby, 
fru Inger Vilhelmine Maren Nielsen, 
GI. Strand 48, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet legnes af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 33.693: „A/S Hen­
ning Steffensen", hvis formål er fa­
brikation af og handel med damekon­
fektion og anden efter bestyrelsens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune; dets vedtægter er af 27. 
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oktober 1962 og 4. marts 19G3. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i  aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Henning Steffensen, proku­
rist, fru Ruth Sylvia Steffensen, begge 
af Solbakken 27, Risskov, fru Tove 
Johanne Marie Falkenskov, Kystvej 
25, Århus, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Henning Stef­
fensen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura også ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom er med­
delt Henning Steffensen og Ruth Syl­
via Steffensen. 
Register-nr. 33.694: „Carl Sinding 
A/S", hvis formål er at drive fabri­
kation og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Århus kommune; dets 
vedtægter er af 6. marts 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 månedes noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr, vedtægternes §§ 4 og 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Kirsten Sinding, Østre Skov­
vej 21, Risskov, boet efter afdøde in­
geniør Carl Johannes Frederik Sin­
ding og efterlevende ægtefælle v/ exe-
cutor testamenti landsretssagfører 
Povl Viggo Otto Weywadt, landsrets­
sagfører Torben Jacob Holm, begge af 
Nørregade 33, København. Bestyrelse: 
landsretssagfører Povl Viggo Otto 
Weywadt (formand), Nørregade 33, 
København, redaktør Michael Chri­
stian Sinding, 11 Carlton House Ter-
race, London S.W. 1, England, samt 
nævnte Kirsten Sinding. Direktør: 
Gunnar Frederik Hansen, Bække-
lundsvej 5, Bisskov. Selskabet tegnes Vja 
af bestyrelsens formand i foreningjgni 
med direktøren eller af to medlem- ' -rn' 
mer af bestyrelsen i forening, ved af- -IB 
hændelse og pantsætning af fast ejcn-*-n9 
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.695: „Kalundborcj 
Herremagasin A/S (Bagsværd Herre-
magasin A/S)". Under dette navn dri- -iil 
ver „Bagsværd Herremagasin A/S" "2 
tillige virksomhed som bestemt i det- -to 
te selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 27.972). 
Register-nr. 33.696: „Thiirmer & -Jb 
Co. A/S", hvis formål er fabrikation no 
og handel samt finansiering. Selska- -r,/ 
bet kan endvidere erhverve og eje o(9 
fast ejendom. Selskabet har hoved- -h' 
kontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 23. marts 1963. .Sc 
Den tegnede aktiekapital udgør 'iø; 
1.000.000 kr., fordelt i aktier på 500, e0t 
1.000, 10.000 og 25.000 kr. Aktiekapi- -iq 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, ,tn 
dels i andre værdier. Hvert aktiebe- -ec 
løb på 25.000 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne ly- -vi 
der på navn. Aktierne er ikke omsæt- -tø 
ningspapirer. Der gælder indskrænk- - 'A\ 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. /ri 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til lit 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .v 
Selskabets stiftere er: fabrikant Erik vli 
Bosenvinge Thiirmers dødsbo v/ boets zt'  
eksekutorer, fru Else Andersen, Nørre 
Farimagsgade 11, landsretssagfører is 
Hans Hellmuth Bade-Hansen, Katte- -o: 
sundet 18, begge af København, frø- -ø 
ken Carin Marie Rosenvinge Thiir- -TI 
mer, Vesterbrogade 47, Ole Jan Rosen- -n 
vinge Thiirmer, Gasværksvej 18, beg- -g 
ge af Gilleleje. Bestyrelse: fru Else 98 
Andersen, Nørre Farimagsgade 11, ,1 
prokurist Knud Børge Kilmer, Vor- -TI 
dingborggade 32, begge af København, ,n 
fru Ingrid Ida Marcia Hartel, Bos- -z* 
mosegård, Esbønderup pr. Gilleleje, ,9 
landsretssagfører Svend Christensen, ,n 
Lille Strandvej 30, Hellerup, driftsle- -o 
der Arno Glar-Nielsen, Krogstens Allé él 
17, Hvidovre, landsretssagfører Elith ril 
Martved, Gilleleje. Direktører: nævnte 9J 
Knud Børge Kilmer, Arno Glar-Niel- -I 
sen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direk- ->l 
1 tør, ved afhændelse og pantsætning af If 
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fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Under 29. marts er optaget som: 
Register-nummer 33.G97: „Forlaget 
Credo, Egon Nielsen, Aktieselskab", 
hvis formål er at drive tidsskrifts- og 
forlagsvirksomhed samt dermed be­
slægtet folkekirkeligt oplysningsar­
bejde. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „For­
laget Kirkens Front A/S" (reg.-nr. 
20.656), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 9. oktober 
1947 med ændringer senest af 14. fe­
bruar 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 36.000 kr., fordelt i aktier på 
6 kr. 25 øre samt 25, 125, 250, 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 6 kr. 25 
zire giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Dverdragelse af aktier" kan kun ske 
ned bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Kri 
;teligt Dagblad". Bestyrelse: lands-
•etssagfører Harald Frederik Richard 
Æøller, W ilh. Smidts Vej 12, Gentofte, 
orlægger Egon Halfdan Nielsen, Ved 
teliahøj 10 B, forstander Aage Rosen-
lal Nielsen, Slotsherrensvej 21, begge 
f København, direktør Mads Tage 
ladsen, Marslevvej 6, Højbjerg. Di-
ektører: nævnte Mads Tage Madsen 
amt redaktør Johannes Freudenreich 
.anghoff, Frimestervej 46, Køben­
avn. Selskabet tegnes af tre med-
Mmner af bestyrelsen i forening eller 
f to direktører i forening, ved af-
ændelse og pantsætning af fast ejen-
om af den sandede bestyrelse. 
Register-nummer 33.698: „AIS Aage 
.  Galsgaard", hvis formål er at drive 
andels- og industrivirksomhed. Sel-
cabet har hovedkontor i Køben­
avns kommune; dets vedtægter er 
'  24. september 1962 og 6. marts 
)63. Den tegnede aktiekapital udgør 
-.000 kr., fordelt i aktier på 80 og 
)0 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
'talt, dels kontant, dels i andre vær-
cr. Hvert aktiebeløb på 80 kr. giver 
stemme, dog kan een aktionær højst 
give 34 pet. af samtlige stemmer, 
ktierne lyder på navn. Der gælder 
dskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
revisor H. D. Reidar Bjaaland Larsen, 
Druehaven 27, civilingeniør Leo Val­
demar Poul Galsgaard, grosserer Aa«c 
\ ilhelm Galsgaard, begge af Slotsher­
rensvej 55, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Reidar Bjaaland Larsen, Leo 
Valdemar Poul Galsgaard oe Aase 
Vilhelm Galsgaard. 
Register-ur. 33.699: „DLS AEROCON-
TACTS A/S", hvis formål er at ud­
øve konsulent- og agentvirksomhed 
inden for luftfart savel i indland som 
udland, herunder formidling af kon­
trakter vedrørende transport af per­
soner og gods, formidling af kon­
trakter og konsultativ virksomhed 
vedrørende køb og salg af luftfartøjer 
og dele og tilbehør til sådanne samt 
formidling af kontrakter vedrørende 
udlejning af luftfartøjer, såvel med 
som uden besætning. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 30. november 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
11.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 
og 1.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt kr. 6.619,80, dels kontant, dels 
i andre værdier. Det resterende beløb 
indbetales senest 1. november 1963 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør James Alfred Daniels, di­
rektør 1 orben Otto Lund-Hansen, di­
rektør Leif Thielemann Skov, alle af 
Skoubogade 2, landsretssagfører Erik 
Høeg-Larsen, advokat Jørgen Splid­
holm Rasmussen, begge af Store Kon­
gensgade 62, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte James Alfred Daniels, Torben 
Otto Lund-Hansen, Leif Thielemann 
Skov. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen-
23( 
dom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Register-nr. 33.700: „Ejendomsak­
tieselskabet Rødovre Centrum", hvis 
formål er at erhverve, bebygge, ud­
leje, drive og sælge faste ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i Rødovre 
kommune; dets vedtægter er af 9. 
februar 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 8.000.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Rekendt-
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
gartner Aage Emil Knudsen, gartner 
Niels Kurt Andreasen, begge af Val-
højs Allé 40, Rødovre, gartner 
Svend Wilkens Knudsen, Rosmose­
gård, Avedøre, Hvidovre, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand og sidstnævnte som 
næstformand. Direktør: Rent Feldt-
husen, Oskar Rruuns Vej 7, Humle­
bæk. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Rent Feldt-
husen. 
Under 1. april er optaget som: 
Register-nummer 33.701: „A/S Hol­
bæk Raftehec/ns Fabrik", hvis formål 
er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Holbæk 
kommune; dets vedtægter er af 31. 
januar 1903. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr.; af aktiekapitalen er ind­
betalt 20.000 kr., indbetalt dels kon­
tant, dels i andre værdier, det re­
sterende beløb indbetales senest 1. 
maj 1963. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Rekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: entreprenør 
• 
Hans Jørgen Holten, fru Inger Spørum"rriu 
Holten, begge af Mosevang 23, fabri- -ii( 
kant Poul Kristian Nielsen, Borgme- -aff 
stergårdsvej 4, alle af Holbæk, der til- -lit 
lige udgør bestyrelsen med først- '-tei 
nævnte som formand. Direktør: :i^ 
nævnte Poul Kristian Nielsen. Selska--B>1 
bet tegnes — derunder ved afhæn-.-na 
delse og pantsætning af fast ejendom rno 
—- af bestyrelsens formand i for--io 
ening med et medlem af bestyrelsen na« 
eller af en direktør i forening med bar 
et medlem af bestyrelsen. 
Under 2. april er optaget som: 
Register-nr. 33.702: „Arne Stenbijtafo 
Tryk A/S", hvis formål er at drivesvi 
trykkerivirksomhed, handel, fabrika--G>l 
tion og dermed beslægtet virksomhedbar 
samt finansiering. Selskabet, der tid--bi: 
ligere har været registreret undenab 
navnet: „Søborg Offset A/S" (reg.-nr.in 
29.661), har hovedkontor i Gladsaxejzr 
kommune; dets vedtægter er af 26,92 
september 1959 med ændringer senesl^a 
af 12. december 1962. Den tegnedejbs 
aktiekapital udgør 80.000 kr., fordellilal 
i  aktier på 500, 1.000, 2.000 og 5.00()0( 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Jle 
dels kontant, dels i andre værdier lai 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 krijl 
giver 1 stemme. Aktierne lyder p^q 
navn. Aktierne er ikke omsætnings zgi 
papirer. Ved overgang af aktier 
bortset fra overgang ved gave, arvvn 
hensidden i uskiftet bo, separationsan 
eller skilsmisseskifte — har bestyrel'ai 
sen på de øvrige aktionærers vegnon? 
forkøbsret, jfr. vedtægternes § 4. ReaS 
kendtgørelse til aktionærerne sker veoa^i 
anbefalet brev eller telegram. RestyreHai 
se: forretningsfører Arne Halfdairef 
Stenbv (formand), Søborg ParkalMIt 
206, Søborg, fru Dora Petrea Mariån 
Stenby, Hedevænget 7, Lyngby, lands?b 
retssagfører John Erik Dahl Jensema; 
Frederiksgade 17, København, direMa 
tør Tore Armas Morby, Långgangs?§i 
strand 11, Stocksund, Sverige. Selskasil 
bet tegnes — derunder ved afhænna 
delse og pantsætning af fast ejendomo 
— af to medlemmer af bestyrelseiaz 
i forening eller af bestyrelsens fono 
mand eller af en direktør. 
Register-nummer 33.703: „Koiser Bi 
onics A/S", hvis formål er at drivvi 
handel. Selskabet, der tidligere hasrJ 
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været registreret under navnet: „A/S 
Dema Kemi" (reg.-nr. 29.215), har 
hovedkontor i Søllerød kommune; 
dets vedtægter er af 1. maj 1959 med 
ændringer senest af 12. marts 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i  aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: direktør, ingeniør Niels 
Edmund Guldbæk Kaiser, Skodsborg­
vej 214 D, Nærum, direktør Svend 
Aage Bendtsen, Søborg Hovedgade 48, 
København, kontorchef, cand. jur. 
Helge Kongsted, Mørdrupvej 21 A, 
Espergærde. Selskabet tegnes af be­
styrelsens medlemmer hver for sig, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nr. 33.704: „ UN1MERCO 
AIS1 ' ,  hvis formål er enten i ind­
landet eller udlandet at drive han­
del med og foretage fabrikation af 
maskiner, herunder navnlig maskiner 
inden for konfektionsbranchen, radio-
og fjernsynsapparater. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnene: „Orbis Financieringsaktie-
selskab" (reg.-nr. 15.874) og „Dan 
Orbis A/S" (reg.-nr. 22.559), har ho­
vedkontor i Søllerød kommune; dets 
vedtægter er af 7. februar 1940 med 
ændringer senest af 12. marts 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i  aktier på 100 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende". Besty­
relse: højesteretssagfører Kaj Valde­
mar Holm-Nielsen (formand), Ny Ve­
stergade 1, grosserer Otto Johan Hans 
Foxby, fru Marie Antoinette Amalie 
Foxby, begge af Bomhoffs Have 14, 
alle af København. Direktør: nævnte 
Otto Johan Hans Foxby. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af be­
styrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Prokura er meddelt Erik William An­
dreas Larsen i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Begister-nr. 33.705: „Sankt Jørgen 
Tryk A/5", hvis formål er at drive 
trykkerivirksomhed samt anden der­
til knyttet virksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Ejendomsaktieselskabet af 6' 
Maj 1940" (reg.-nr. 15.939), har ho­
vedkontor i Tårnby kommune; dets 
vedtægter er af 8. maj 1940 med æn­
dringer senest af 18. marts 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: landsrets­
sagfører Erik Pontoppidan (for­
mand), Nørregade 13, chefredaktør 
Niels Hasager, Østbanegade 13, pro­
fessor, dr. phil. Poul Kristian Brandt 
Behberg, Juliane Maries Vej 34, over­
retssagfører Ludvig Carl Bing, Jens 
Kofoeds Gade 1, fru Henny Bona De-
dichen, Vester Søgade 66, alle af Kø­
benhavn, højesteretssagfører Bernhard 
Helmer Nielsen, Bolbrovej 73, Bung-
sted. Direktør: Jørgen Jokum Smith, 
Frederiksberg Allé 26, København. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.706: „SKAN­
DINAVISK KULTURSAMLING AIS", 
hvis formål er at drive handel, her­
under forlagsvirksomhed, finansie­
ring og dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Gladsaxe kommune; dets ved­
tægter er af 5. december 1962 og 1. 
marts 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
100, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Svend Erling 
Hansen, Sofierovågen 37, Hålsing-
borg, disponent Niels Verner Hansen, 
Mimersvej 9, Helsingør, direktør Jør­
gen Jakob Timm, fru Ulla Marie 
Timm, begge af Gydevænget 8, Fa­
rum. Bestyrelse: nævnte Svend Er­
ling Hansen (formand), Niels Verner 
Hansen, Jørgen Jakob Timm. Forret­
ningsfører: nævnte Svend Erling 
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af forret­
ningsføreren i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning ai" fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med enten et medlem af be­
styrelsen eller forretningsføreren. 
Register-nummer 33.707: „A/5 matr. 
nr. 21 a in. fl. Rørvig", hvis formål 
er erhvervelse, administration, ud­
stykning og salg af matr. nr. 21 a, 
21 n, 21 bo og 21 bp, Rørvig by og 
sogn, Rørvig, samt eventuelt andre 
ejendomme og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 5. febru­
ar 19(i3. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: „Standard, En gros 
Renseri og Farveri A/S", Amerikavej 
12, overretssagfører Octavius Fode, 
Frederiksberg Allé 52, landsretssag­
fører Johan Michael Ziegler, Godt­
håbsvej 89, alle af København. Besty­
relse: nævnte Octavius Fode, Johan 
Michael Ziegler samt forretningsfø­
rer Svend Marius Rasmussen, Nordre 
Fasanvej 8, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura også ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom er med­
delt: Johannes Guillaume Bang. 
Register-nummer 33.708: „A/5 Carl 
Matzens Teglværker", hvis formål er 
teglværksdrift og anden virksomhed, 
der har naturlig tilknytning hertil, 
samt finansieringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Broager kom­
mune; dets vedtægter er af 10. sep-
s 
tember 1902. Den tegnede aktiekapi-;-i(l 
tal udgør 450.000 kr., fordelt i aktier Kai 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen nol 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels' ?i9 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på' cq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne. on* 
lyder på navn. Aktierne er ikke om- -ni 
sætningspapirer. Der gælder ind- -bi 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -gi 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- -tb 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -ni 
befalet brev. Selskabets stiftere er: : 'i£  
teglværksejer Carl Matzen (sen.), ,(. 
driftsbestyrer Carl Matzen (jun.), ,(. 
fru Nicoline Christine Matzen, alle sil 
af Egernsund. Bestyrelse: nævnte at '  
Carl Matzen (sen.), '  Carl Matzen na 
(jun.), Nicoline Christine Matzen ne 
samt fru Catharine Marie Matzen, .n1  
Egernsund. Direktører: nævnte Carl In 
Matzen (sen.), Carl Matzen (jun.). .(. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer TS 
af bestyrelsen i forening eller af en ns 
direktør i forening med et medlem in 
af bestyrelsen, ved afhændelse og gc 
pantsætning af fast ejendom af den n£  
samlede bestyrelse. Eneprokura er TS 
meddelt: Carl Matzen (sen), og Carl h 
Matzen (jun.). 
Register-nr. 33.709: „A/5 NØRRE- -3 
VOLDS PAPIRLAGER", hvis formål Ifi 
er at drive handel. Selskabet har bo- -o 
vedkontor i Københavns kommune; ;9 
dets vedtægter er af 4. november i£  
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. .i  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .1 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- -> 
tierne er ikke omsætningspapirer. .  i 
Der gælder indskrænkninger i akti- -i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter- -i 
nes § 4. Rekendtgørelse til aktionæ- -e 
rerne sker ved anbefalet brev. Sel- -I 
skabets stiftere er: papirhandler T 
Holger Johannes Richardt Christen- -i 
sen, fru Esther Christensen, begge af l i  
Vodroffsvej 37, København, lands- -? 
retssagfører Aksel Marcussen Schack, 
Slotsgade 34, Hillerød. Restyrelse: : 
salgschef Sigurd Frederik Christen- -i 
sen, Stockflethsvej 5, fru Gudrun n 
Frederiksen, Degnemose Allé 9, beg- -; 
ge af København, indkøbschef Hans ?. 
Christian Børs Kofoed, Benedictes ?. 
Allé 9, Fruens Bøge. Selskabet tegnes ?. 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
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ening eller af en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Holger Christensen. 
Register-nr. 33.710: „A/S ENITOR", 
hvis formål er køb, bebyggelse, drift 
og salg af fast ejendom i ind- og ud­
land, køb og salg af værdipapirer, 
fabrikation, agenturvirksomhed og 
handel, herunder import og eksport 
samt investerings- og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Asminderød-Grønholt kommu­
ne; dets vedtægter er af 17. februar 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Orla Hansen, fru 
Ottilie Marya Hansen, begge af GI. 
Strandvej 288, Humlebæk, prokurist 
Herman Frandsen, Grenhusene 3, 
Hvidovre, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af bestyrelsens formand 
jdene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 




ce-Agentur A/S", hvis formål er teg­
ninger af forsikringer, fortrinsvis 
blandt akademikere. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommu­
ne; dets vedtægter er af 11. decem­
ber 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr., af aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr., det resterende 
beløb indbetales inden 2. april 1964. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fru Inge Paula Løje Hage­
mann-Petersen, Skriverengen 10, Drag­
ør, sekretær Inger Johanne Ander­
sen, Lyshøjgårdsvej 103, København, 
landsretssagfører Harald Peter Svane 
Qvist, Granholmen 11, Holte, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.712: „Svend 
Loiu & Co. A/S", hvis formål er han­
del, finansiering, investering, fabri­
kation, entreprenørvirksomhed samt 
restaurationsdrift og dermed beslæg­
tet virksomhed, dog ikke handel med 
værdipapirer eller fast ejendom. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnene „Brødrene 
Werner A/S" (reg.-nr. 23.424) og 
„Almindelig Borgerlig Cafeteria & 
Restaurant A/S" (reg.-nr. 28.075), har 
hovedkontor på Frederiksberg; dets 
vedtægter er af 12. maj 1952, med æn­
dring senest af 11. marts 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Re-
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: direktør Kai 
Werner, Søholm Park 6, direktør 
Svend Frode Low, Gjørlingsvej 13, 
begge af Hellerup, direktør Jens Hen­
rik Lund, Stolpevej 17, København. 
Direktør: nævnte Kai Werner. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 3. april er optaget som: 
Register-nummer 33.713: „Vilette 
A/S", hvis formål er at drive fabri­
kation og handel med madrasser, hyn­
der, andre sengeudstyrsartikler og 
lignende, fortrinsvis fremstillet af po-
lyether og andre skumstoffer samt 
anden efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Frederiks­
sund Madrasfabrik A/S" (reg.-nr. 
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33.002), har hovedkontor i Frederiks­
sund kommune; dets vedtægter er af 
1. august 1962 med ændringer senest 
af 19. februar 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør 
Sven Grønlykke, Vejleby pr. Skibby, 
landsretssagfører Niels Julius Kørner, 
Magstræde 7, København, direktør, 
ingeniør Thor Tøsse, Ådalsvej, Frede­
rikssund. Direktør: Floyd Stanley 
Geertsen, Søllerød Park blok 14, nr. 
6, Holte. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.714: „Frede­
riksberg Kafferisteri A/S", hvis for­
mål er at drive kafferisteri og sådan 
virksomhed som efter bestyrelsens 
skøn står i forbindelse hermed. Sel­
skabet har hovedkontor i Frederiks­
berg kommune; dets vedtægter er af 
21. december 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: fru Nina Inge 
Jensen, prokurist Jens Christian Jen­
sen, begge af Beberbanegade 51, kon­
torchef Georg Petersen, Vanløse Allé 
45 A, landsretssagfører Preben Hjorth 
Egemar, Nørregade 6, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Nina Inge 
Jensen, Jens Christian Jensen, Georg 
Petersen. Direktør: nævnte Jens Chri­
stian Jensen. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.715: „A/S F. F. .  3 
Sko — Valby", hvis formål er at drive 9' '  
handel med skotøj. Selskabet har bo- -oi 
vedkontor i Københavns kommune; '<01 
dets vedtægter er af 31. januar 1963. '  .£t 
Den tegnede aktiekapital udgør ity 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, ,0( 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på Aq 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly- -vi 
der på navn. Der gælder indskrænk- -'Å 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .il 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til lit 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .v 
Selskabets stiftere er: skotøjshandler 19 
Niels Christian Pedersen, fru Helga eg 
Gudrun Pedersen, begge af Toftegårds zb 
Plads 2, København, advokat Hans zn 
Bartholin Jens Holm, Fabritius Allé all 
12 B, Klampenborg, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af et J9 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejendom m 
af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.716: „Grind- -b 
sted Mejeri A/S", hvis formål er at JB 
drive virksomhed og handel med b^ 
mejeriprodukter samt anden i forbin- -n 
delse hermed stående virksomhed, .b 
Selskabet har hovedkontor i Horsens- -z 
Hammer kommune; dets vedtægter er is 
af 30. november 1962 og 19. marts zt 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
135.000 kr,, fordelt i aktier på 5.000 0( 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt tt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 5.000 0( 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders zi 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. .r 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. . i  
Der gælder indskrænkninger i aktier- -i 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes ZJ 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 9i 
sker ved anbefalet brev. Selskabets ?.i 
stiftere er: mejeribestyrer Svend Ove 91  
Finsen, Eiby pr. LI. Skensved, mejeri- -i 
bestyrer Poul Finsen, Hårlev, grosse- -s 
rer Erik Erling Edlefsen, Bådmand b 
Steins Allé 21, København, der tillige 9; 
udgør bestyrelsen. Forretningsfører: :• 
Aage Stegger Jensen, Grindsted. Sel- -I 
skabet tegnes af to medlemmer af h 
bestyrelsen i forening eller af et med- -1 
lem af bestyrelsen i forening med b 
forretningsføreren, ved afhændelse 9 




og Diskonto Selskabet af 1963 A/S", 
hvis formål er at drive handel med 
købekontrakter, pantebreve og lignen­
de. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 1. marts 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i  
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Helge Hammer, Skodsborg­
vej 46, Virum, ingeniør Ole Jørgensen, 
Tjørnevej 22, Hørsholm, landsretssag­
fører Peter Ejler Buhl, Skindergade 
43, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Peter Ej­
ler Buhl. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nr. 33.718: „Mols Møbler 
A/S", hvis formål er at drive fabri­
kation af møbler og anden træindustri 
samt drive handel og export med 
møbler, inventar m. v. i  forbindelse 
hermed. Selskabet har hovedkontor i 
Knebel-Bolsø kommune; dets vedtæg­
ter er af 12. juli 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: snedkermester 
Bendix Rasmus Bendixen, fru Birgit 
Marie Sloth Bendixen, malermester 
Vagn Houge Møller Laursen, fru Ruth 
Agnete Laursen, alle af Knebel, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Bendix Basmus Bendixen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af to direktører i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af halvdelen af be­
styrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør. Eneprokura er meddelt Bendix 
Rasmus Bendixen. 
Register-nr. 33.719: „KONTOR- OG 
ARKIVSEHVICE A/S", hvis formål er 
at drive konsulentvirksomhed, speci­
elt til handel og industri. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 21. de­
cember 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i  aktier 
på 500 kr., af aktiekapitalen er ind­
betalt 5.000 kr., det resterende beløb 
indbetales inden 1. december 1963. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Magne Låver, fru Ester 
Amalie Låver, begge af Bygdø Allé 11, 
Oslo, Norge, konsulent Mogens Baa­
strup Nielsen, fru Annelise Katharina 
Nielsen, begge af Sundholmsvej 27, 
København, konsulent Erik Verner 
Hansen, fru Kamma Bente Hansen, 
begge af Baunegårdsvej 41, Gentofte, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tører: nævnte Magne Låver, Erik 
Verner Hansen, Mogens Baastrup 
Nielsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede direk­
tion eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.720: „ FINN 
GYLDENVANG A/S", hvis formål er 
at drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 27. februar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende". Selskabets stiftere er: fru 
Jytte Holm Gyldenvang, direktør Finn 
Gyldenvang, begge af Kongensvej 32, 
fru Rigmor Holm Elving, Langelands-
vej 13, alle af København. Bestyrelse: 
242 
nævnte Jylte Holm Gyldenvang, Finn 
Gyldenvang, Rigmor Holm Elving 
samt advokat Gunnar Valdemar Ran­
torp, Mandalsgade 3, København. Di­
rektør: nævnte Finn Gyldenvang. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller med en prokurist, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.721: „Toroid 
A/S", hvis formål er at drive indu­
stri og handel, herunder agenturvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Høje Tåstrup kommune; dets vedtæg­
ter er af 23. november 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 50i) kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Rekcndtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Jørgen 
Rørge Recker, Plovmarksvej 22, Glo­
strup, advokat Ebbe Gustav Karstens, 
Malmbergsvej 66, Holte, landsretssag­
fører Rud Prytz, H. C. Andersens 
Roulevard 40, København. Restyrelse: 
nævnte Jørgen Børge Recker, Ebbe 
Gustav Karstens, Rud Prytz samt dis­
ponent Per Erik Wenander, Land-
schausstrasse 19, Luzern, Schweiz, di­
rektør Rune William Nilson, Park-
wågen 17, Filipstad, Sverige. Selskabet 
tegnes af direktøren eller af Jørgen 
Rørge Recker, Ebbe Gustav Karstens 
og Rud Prytz to i forening eller hver 
for sig i forening med en enten Per 
Erik Wenander eller Rune William 
Nilson, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Under 4. april er optaget som: 
Register-nummer 33.722: „Scandi-
navian L i ter ar y Guild AIS", hvis for­
mål er at drive handel, industri og 
finansiering samt administration af 
fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets • 
vedtægter er af 17. december 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. * 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Rekendt-
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
advokat Erik Gaarn, Nørregade 18, 
landsretssagfører Sigurd August Hein­
rich Kahlke, Niels Hemmingsens Gade 
9, begge af København, direktør Pierre 
André La Faire, 2066 N, 13th st. 
Terre Haute, Indiana, U. S. A., di­
rektør Paul Georg Laursen, Lyngvej 
28, Kgs. Lyngby, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt Paul 
Georg Laursen. 
Register-nr. 33.723: „A-HEJSER A/S, 
KØBENHAVN", hvis formål er at dri­
ve rejsebureauvirksomhed og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet 
„TRIO-REJSER A/S (A-REJSER A/S, 
KØRENHAVN)" (reg.-nr. 33.724). Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 12. 
marts 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
ticbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Rekendt-
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Ren-
no Vistisen Rasmussen, Hejreskov 
Allé 22, Humlebæk, landsretssagfører 
Leo Rørge de Waal, Nr. Farimagsgade 
11, København, sekretær Vibeke Schei-
bye, Hyldegårdsvej 12, Charlottenlund, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
















































Registcr-nr. 33.724: „TRIO-REJSER 
AIS (A-REJSER A/S, KØBENHAVN)". 
Under dette navn driver „A-REJSER 
A/S, KØREXHAVN" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
33.723). 
Register-nr. 33.725: „A/5 BUR-
FORD COMPANY LTD.", hvis formål 
er at organisere salg af og service 
på oversøiske fabrikata. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune; 
dets vedtægter er af 5. februar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Re-
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Frederik Christoffer Gunde­
lach, Dyssegårdsvej 100, disponent 
Ej gild Jepsen, Gustav Esmanns Allé 
29, begge af Søborg, landsretssagfø­
rer Carl Verner Kytterup Pedersen, 
Engblommevej 52, København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Frederik Christoffer Gunde­
lach. Selskabet tegnes af en direktør 
dcne eller af den samlede bestyrelse, 
ml afhændelse og pantsætning af fast 
jjendom af et medlem af bestyrelsen 
forening med en direktør eller af den 
iamlede bestyrelse. Eneprokura er 
neddelt Ejgild Jepsen. 
• Register-nummer 33.72G: „A/S PEN-
r AN DR OS", hvis formål er at drive 
landel, industri og foretage investe-
ing. Selskabet har hovedkontor i Kø-
)enhavns kommune; dets vedtægter er 
if 19. marts 1963. Den tegnede ak-
iekapital udgør 10.000 kr., '  fordelt i 
ktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
uldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må-
leders noteringstid. Aktierne lyder 
•å navn. Aktierne er ikke omsætnings-
apirer. Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr. ved-
ægternes § 3. Rekendtgørelse til ak-
ionærerne sker ved anbefalet brev. 
elskabets stiftere er: højesteretssag-
zirer Jørgen Kristian Pedersen, Mag-
miosevej 91, Charlottenlund, auto­
forhandler Palle Johannes Johansen, 
fru Jonna Ella Johansen, begge af 
Korsager Allé 56, Rrønshøj, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Palle Johannes Johansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 33.727: „A/S Formbo 
Huse", hvis formål er at drive han­
del. industri og finansiering. Selska­
bet har hovedkontor i Rirkerød kom­
mune; dets vedtægter er af 20. marts 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. eller mangefold heraf; af aktie­
kapitalen er indbetalt 5.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 20. 
marts 1964. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Rekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: cand. polit. Jørgen 
Nikolaj Juhldal, tandlæge Inge Hart­
mann Juhldal, begge af Abiidlunden 
41, Rirkerød, stud. polit. Søren Johan 
Holm, Miinstersvej 1, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Jørgen Nikolaj Juhldal, Søren 
Johan Holm. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. 
I nder 5. april er optaget som: 
Register-nr. 33.728: „Leif Stumpe 
A/5", hvis formål er at drive handel 
og industri for så vidt angår egne 
produkter. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „A/S 
Danish Honeycomb Paper Work. 
Ltd." (reg.-nr. 31.087), har hoved­
kontor i Gentofte kommune; dets ved­
tægter er af 22. februar 1961 med 
ændringer af 21. december 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert noteret aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Rekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Re-
styrelse: fabrikant Leif Valther Kri­
stian Herold Stumpe, Aurehøjvej 10, 
Hellerup, advokat Kjeld Erik Hjorts­
høj, Bremerholm 35, København, 
landsretssagfører Johan Christian Gre­
gers Carl von Spåth Boeck, Strandvej 
84, Rungsted Kyst. Direktør: nævnte 
Leif Valther Kristian Herold Stumpe. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.729: „Løvbjerg 
Konsum AIS", hvis formål er at drive 
handel og anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet: „Aktieselskabet K. Løv­
bjerg" (reg.-nr. 32.234), har hoved­
kontor i Hatting-Torsted kommune; 
dets vedtægter er af 22. november 
1961 med ændringer af 16. september 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i  
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 7. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
købmand Kristian Løvbjerg (for­
mand), Thorsvang pr. Horsens, køb­
mand Knud Løvbjerg, Torvet 3, køb­
mand Hans Jørgen Løvbjerg, Torvet 
20, begge af Horsens. Direktører: 
nævnte Knud Løvbjerg, Hans Jørgen 
Løvbjerg. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af bestyrelsens 
formand i forening med enten et med­
lem af bestyrelsen eller en direktør. 
Under 8. april er optaget som: 
Register-nr. 33.730: „Hobro Værk­
tøjsmagasin AIS", hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkon­
tor i Hobro kommune: dets vedtægter 
er af 28. december 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
I 
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vedtægternes § 2. Bekendtgørelse tilJit 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .va' 
Selskabets stiftere er: kommunebog--M0 '  
holder Helgo Thomas Sørrig, Trindel--Ief 
vej 32, Skagen, fru Inger Thyrri, Lille-vall 
gade 2, Hobro, fru Inge-Elisabeth San--nB 
ders, Valhøjs Allé 83, København, deriab 
tillige udgør bestyrelsen. SelskabetJod 
tegnes — derunder ved afhændelse og-go 
pantsætning af fast ejendom — af den nol 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.731: „Turist— 
hotellet AIS", hvis formål er at finan—nc 
siere og støtte eventuelt forpagte dennol 
under samme navn drevne hotel- oggo 
(eller) restaurationsvirksomhed, H. .H 
C. Andersens Boulevard 8. SelskabetJsd 
driver tillige virksomhed under nav—VB 
net „Hotel Alexandra A/S (Turistho—orl 
tellet A/S)" (reg.-nr. 33.732). Selska--B>! 
bet har hovedkontor i Københavns?.nT .  
kommune; dets vedtægter er af 14..i1! 
november 1962. Den tegnede aktie—si: 
kapital udgør 10.000 kr., fordelt ii 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka-Bil 
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak—JIÉ 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme..9n 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø-ø? 
relse til aktionærerne sker ved anbe—ød 
falet brev. Selskabets stiftere er: di-ib 
rektør, cand. jur. Preben Volder Han—nt 
sen, H. C. Andersens Boulevard 8„8 
landsretssagfører Lars Bendt Klah^.nr 
Carl Johans Gade 1, landsretssagfø-øl 
rer Børge Frits Fabricius, Havnegadesb 
51, alle af København. Bestyrelse:: 9? 
nævnte Preben Volder Hansen (for-ic 
mand), Lars Bendt Klahn samt frutn 
Gudrun Elisabeth Kaas Klahn, Carlhfi 
Johans Gade 1. København. Selskabetl9C 
tegnes af bestyrelsens formand alenesn 
eller af to medlemmer af bestyrelsenns 
i forening, ved afhændelse og pant-ln 
sætning af fast ejendom af den sam-m 
lede bestyrelse. 
Register-nr. 33.732: „Hotel Alexan-sw 
dra AIS (Turisthotellet AIS)". Undengl 
dette navn driver „Turisthotellet A/S""^. 
tillige virksomhed som bestemt i detteatJ 
selskabs vedtægter, hvortil henvises?9i 
(reg.-nr. 33.731). 
Under 9. april er optaget som: 
Register-nummer 33.733: „AMA--k 
GER MIDTPUNKT AIS", hvis formåKé 
er at erhverve, udleje, administreres! 
og bebygge ejendommen matr. nr. 
941 Sundbyøster, Amagerbrogade 123, 
København. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 30. januar 1903. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
fordelt i  aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr, giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: grosserer Fredy Sanco Micha­
el Hansen, Amagerbrogade 72, murer­
mester Villy Godtfred Andersen, Nør­
re Voldgade 22, højesteretssagfører 
Børge Kock, Amagerbrogade 17, alle 
af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Børge 
Kock. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.734: „A/5 Al­
fred Pedersen, Elektro-Installation", 
hvis formål er at erhverve diverse 
aktiver og passiver i firmaet Alfred 
Pedersen og Galvano Teknik, Ny 
Adelgade 8—10, København, samt at 
drive handel og industri. Selskabet 
driver tillige virksomhed under 
navn: „A/S Galvano Teknik (A/S Al-
Ted Pedersen, Elektro-Installation)" 
(reg.-nr. 33.735). Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
iets vedtægter er af 9. november 
1962 og 16. marts 1963. Den tegnede 
iktiekapital udgør 800.000 kr., for-
lelt i aktier på 1.000, 10.000, 50.000 
)g 100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
udbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb 
)å 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
yder på navn. Der gælder indskrænk-
ilnger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ædtægterens § 2. Bekendtgørelse ' til 
iktionærerne sker ved anbefalet brev. 
»elskabets stiftere er: fru Frederikke 
^malie Pedersen, Torfavej 7, fru 
irethe Emilie Bølling, Sundbyvester-
rei 25, elektromekaniker Poul Edvard 
.ilhelm Pedersen, Emdrup Huse 24, 
ille af København, galvanotekniker 
j Egon Alfred Philip Pedersen, Kvik-
marken 12, Søborg, civilingeniør Arne 
I Viggo Pedersen, Vinagervej 9, Gen­
tofte. Bestyrelse: nævnte Frederikke 
Amalie Pedersen, Arne Viggo Peder­
sen samt landsretssagfører Arnold 
Engelhard Pedersen Harremoés, Ve­
ster Voldgade 14, København. Direk­
tør: nævnte Arne Viggo Pedersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.735: „AIS Gal­
vano Teknik (A/S Alfred Pedersen, 
Elektro-Installation)". Under dette 
navn driver „A/S Alfred Pedersen, 
Elektro-Installation" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­




hvis formål er at bebygge ejendom­
mene matr. nr. 6 i og '6cæ Glostrup 
by og sogn samt eventuelt at erhverve 
og bebygge ejendommene matr. nr. 
6 ao, 15 f, 15 p, 15 c og 15 d, alle af 
Glostrup by og sogn og at forvalte 
disse ejendomme. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
nene: „Ejendomsaktieselskabet „Ze­
nithgården" (reg.-nr. 24.101) og „In­
vesterings- og Ejendomsaktieselskabet 
Zenithgården" (reg.-nr. 30.945), har 
hovedkontor i Københavns kommu­
ne; dets vedtægter er af 5. decem­
ber 1952 med ændringer senest af 
21. december 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Besty­
relse: direktør Christen Christensen 
Dybdal, Østerbrogade 44, København, 
direktør Viggo Jensen Barslund, Carl 
Baggers Allé 10, direktør Irgvar Kjeld 
Stig Christensen, Mosehøjvej 48, begge 
af Charlottenlund. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. Ene­
prokura er meddelt: Jørgen Faye 
Amun dsen. 
Register-nummer 33.737: „Textil  
AIS Ludvig Svensson", hvis formål er 
handel, herunder import og eksport 
samt fremstillingsvirksomhed af texti-
ler og konfektion og hermed beslæg­
tede virksomheder. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 1. februar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., hvoraf 2.000 kr. er A-aktier og 
8.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert A-aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Hvert 
B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1/10 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Aksel Carlo Lund, fru 
Alice Lund, begge af Maglekær 9, Kø­
benhavn, advokat, dr. jur. Isi Foighel, 
Jægersborg Allé 136, Gentofte. Besty­
relse: nævnte Aksel Carlo Lund, Isi 
Foighel samt direktør Ivan Ludvig 
Ludvigson, Kinna, Sverige. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nr, 33.738: „Ulrich Johann­
sens Eftf. AIS", hvis formål er at 
drive virksomhed som guld- og sølv­
smed. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnene „A/S 
Sønderborg Amts Badio-Central" (reg.-
nr. 7574) og „A/S Sønderborg Amts 
Radio- og Installationscentral" (reg.-
nr. 10.613), har hovedkontor i Søn­
derborg; dets vedtægter er af 26. juni 
1925 med ændringer senest af 20. de­
cember 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 200.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse af aktier 
i 
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- bortset fra overdragelse i levende 49b( 
live eller overgang ved arv til en ak-.->lG 
tionærs ægtefælle eller livsarvinger — 
kan kun ske med bestyrelsens sam- -ffli 
tykke, jfr. vedtægternes § 7. Bekendt-Mb 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -nc 
befalet brev. Bestyrelse: guldsmede- -ab 
mester Hans Johannsen, fru Annaisni 
Christine Johannsen, fru Rigmor Gjer- -is 
trude Nissen, Ringgade 186, alle af le 
Sønderborg. Direktør: nævnte Hansizni 
Johannsen. Selskabet tegnes af to ot 
medlemmer af bestyrelsen i forening'gn 
eller af en direktør i forening med bo 
et medlem af bestyrelsen, ved afhæn- -nc  
delse og pantsætning af fast ejendom rnc 
af den samlede bestyrelse. Eneproku- -u> 
ra er meddelt Rigmor Gjertrude Nis- -zi 
sen. 
Register-nummer 33.739: „Aktiesel- -W 
skabet Darling & Tanl, Viborg Værk- -A' 
tøjsmagasin", hvis formål er at drive øv 
handel og anden i forbindelse her- -n 
med stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Viborg kommune; ;o 
dets vedtægter er af 19. februar 1963. .8« 
Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 00 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 00 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, .T 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- ->1 
tierne er ikke omsætningspapirer. .T 
Der gælder indskrænkninger i aktier- -T 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 89 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne or 
sker ved anbefalet brev. Selskabets jd 
stiftere er: isenkræmmer Viktor Dar- -i 
ling, Vendersgade 9, isenkræmmer aa 
Gert Darling, Kærvænget 8 ,begge af IB 
Viborg, isenkræmmer Aage Hansen m 
Taul, Tværvej 7, Overlund pr. Viborg, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk- -3 
tør: nævnte Viktor Darling. Selskabet Jo 
tegnes af to medlemmer af bestyrel- -b 
sen i forening, ved afhændelse og g( 
pantsætning af fast ejendom af den rr 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 'i£ 
meddelt Viktor Darling, Gert Darling gi 
og Aage Hansen Taul. 
Register-nr. 33.740: „Garrard-Lev- -y 
ring Company (Scandinavia) AIS", 
hvis formål cr at drive handel og g* 
fabrikation. Selskabet har hovedkon- -r 
tor i Frederiksberg kommune; dets ?.] 
vedtægter er af 14. marts 1963. Den n 
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tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i  aktier på 250 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: civilingeniør Helge Gu­
stav Gotfred Erik Levring, C. F. 
Richs Vej 48, København, direktør 
Cyril Arthur John Garrard, 163 Bath 
Road, Slough, England, prokurist 
Knud Frederik Bruhn-Petersen, Van­
gebove j 20, Holte, landsretssagfører 
Erik Severinsen, Østre Pennehavevej 
16, Rungsted Kyst. Bestyrelse: nævn­
te Helge Gustav Gotfred Erik Levring 
(formand), Cyril Arthur John Gar­
rard, Erik Severinsen. Direktør: nævn­
te: Helge Gustav Gotfred Erik Lev­
ring. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør 
alene eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
- af 2 medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nr. 33.741: „REDERI AK-
riESELSKABET „ALNOR"", hvis 
formål er at drive rederi og dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Gråsten 
kommune; dets vedtægter er af 30. 
januar 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 35.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Rekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: statsaut. skibsmægler Søren 
Christian Jansen, fru Marga Jansen, 
begge af Kongevej 46, Sønderborg, 
landsretssagfører Poul Viggo Kri­
stiansen, Stationsvej 8, Gråsten. Be­
styrelse: nævnte Marga Jansen, Poul 
Viggo Kristiansen samt fru Karla Ju­
lie Marcussen Marquardt, Egernsund. 
Direktør: nævnte Søren Christian 
lansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af halv­
delen af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. Eneproku­
ra er meddelt Søren Christian Jansen. 
Under 10. april er optaget som: 
Register-nummer 33.742: „Søsild 
Fiskeeksport A/S", hvis formål er at 
drive handel, fortrinsvis med fisk og 
fiskeprodukter. Selskabet kan tillige 
foretage kapitalanbringelse. Selskabet 
har hovedkontor i Horne-Asdal kom­
mune; dets vedtægter er af 12. febru­
ar og 20. marts 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Rekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fiskeeksportør 
Frederik Østergaard Sørensen, fru 
Lissy Sørensen, begge af Vestergade 
15, advokat Rent Halbye, N. C. Jen­
sens Gade 1, alle af Hirtshals, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 33.743: „Ålsgårde 
bygge- og handels a/s", hvis formål 
er at drive fabrikation og håndværk, 
herunder opførelse af fast ejendom, 
handle, herunder handel med fast 
ejendom og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er 
af 7. januar 1963. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 85.000 kr.," fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: snedkermester Ejnar Johan­
nes Pedersen, fru Astrid Jakobine 
Pedersen, begge af Fossgårdsvej 15, 
driftsleder Erik Pedersen, Tæbyvej 
15, alle af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Ej­
nar Johannes Pedersen. 
Register-nummer 33.744: „Forlaget 
Motor A/S", hvis formål er at drive 
forlagsvirksomhed, herunder at ud­
give tidsskriftet „MOTOR". Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 27. no­
vember 1962 og 24. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
telefonisk eller ved brev. Selskabets 
stiftere er: Forenede Danske Motor­
ejere, Frederiksborggade 18, Køben­
havn, højesteretssagfører Nis Jørgen 
Gorrissen, Hegelsvej 12, Charlotten­
lund, direktør Viggo Lærkes, Solvæn­
get 14, Rungsted Kyst. Bestyrelse: 
nævnte Nis Jørgen Gorrissen, Viggo 
Lærkes samt bogtrykker Aage Poul 
Petri, Frederiksborggade 1, Køben­
havn, direktør Tage Fussing, Alléen 
6, Kastrup, landinspektør Axel Hein­
rich Stoltze Møller, Rødbyvej 189, 
Nakskov. Direktør: nævnte Viggo 
Lærkes. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 33.745: „VESTJYDSK 
DIESEL AIS", hvis formål er repara­
tion og salg af automobiler, såvel nye 
som gamle og finansieringsvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i 
Skjern kommune; dets vedtægter er 
af 15. februar 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., for- :-io 
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapita- -fili 
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb døl 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier-.-19 
ne lyder på navn. Der gælder ind-.-br 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -gi 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- -tb 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -n£ 
befalet brev. Selskabets stiftere er:!:i9 
vognmand Niels Peder Abildtrup Dal- -IB 
gaard, fru Marie Østergaard Dalgaard, ,bn 
begge af Fiskbæk pr. Herborg, auto- -ot 
mobilforhandler Christian Bondesen na 
Beier, fru Inge Kathrine Beier, begge 9§! 
af Holstebrovej 34, Skjern, der tillige 9g 
udgør bestyrelsen med førstnævnte eU 
som formand. Direktør: nævnte Chri- -n 
stian Bondesen Beier. Selskabet teg-
nes af bestyrelsens formand i for- -K 
ening med et medlem af bestyrelsen na 
eller af direktøren alene eller af tre ei 
medlemmer af bestyrelsen i forening, , 'gi 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 16. april er optaget som: 
Register-nummer 33.746: „Indu- -u 
strial Electronic Piating A/S", hvis zi '  
formål er at drive fabrikation, lier- -r 
under overfladeforædling af metaller ^ 
samt anden efter bestyrelsens skøn nt5  
hermed forenelig virksomhed. Selska- -B 
bet har hovedkontor i Københavns zn 
kommune; dets vedtægter er af 29. .G 
marts 1963. Den tegnede aktiekapital IB 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på B( 
1.000, 4.000 og 10.000 kr. Aktiekapita- -B 
len er fuldt indbetalt, dels kontant, ,1' 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb di 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 9i 
lyder på navn. Aktierne er ikke om- -n 
sætningspapirer. Der gælder ind- -fc 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -§ 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø- -fe 
relse til aktionærerne sker i „Ber- -'i 
lingske Tidende". Selskabets stiftere 9' 
er: fabrikant Gaston Armand Chri- -i 
stiansen, Danmarksgade 2 A, fabri- -i 
kant Carlo Werner Frølund, Skolehol- -I 
dervej 15, begge af København, lands- -? 
retssagfører Henrik Bendik Elmer, ,n 
Skolebakken 19, Gentofte, der tillige 9; 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 9: 
Gaston Armand Christiansen. Selska- -f 
bet tegnes af direktøren eller af to o 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast t; 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 33.747: „Ingolf 
Jacobsen A/S", hvis formål er at dri­
ve handel og industri. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 23. november 
1902. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsaet-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Svend 
Lykke Nielsen, Virum Stationsvej 100, 
Virum, fru Edith Margrethe Jacob­
sen, Amager Boulevard 127, landsrets­
sagfører Jørgen Strømberg, Frede­
riksholms Kanal 6, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Svend Lyk­
ke Nielsen, Edith Margrethe Jacob­
sen, Jørgen Strømberg samt civilinge­
niør Mogens Brincker, Ørager 12, 
Hvidovre. Direktør: Erling Sørensen, 
Mimersgade 21, København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i 
rorening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
if fast ejendom af den samlede be-
itvrelse. 
Register-nummer 33.748: „A/5 Kar-
offelcentralen „Løvlund"", hvis for­
nål er at sortere kartofler, handel og 
rognman dskørsel. Selskabet har ho­
vedkontor i Grindsted kommune; 
lets vedtægter er af 17. december 
962. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
iktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
:ontant. dels i andre værdier. Hvert 
ktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
fter 3 måneders noteringstid. Ak-
ierne lyder på navn. Der gælder ind-
krænkninger i aktiernes omsættelig-
ed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø-
else til aktionærerne sker ved anbe-
alet brev. Selskabets stiftere er: 
år de jer Jens Hansen, kartoffelhand-
?r Erik Gustav Hansen, gårdejer Egon 
•mil Hansen, fru Edith Kirstine Han­
en, alle af Hinnum pr. Grindsted, der 
Hige udgør bestyrelsen. Direktør: 
ævnte Erik Gustav Hansen. Selskabet 
ignes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med direktøren. Ene­
prokura er meddelt: Jens Hansen. 
Register-nummer 33.749: „Peter 
Wraa A/S", hvis formål er at forhand­
le motorkøretøjer og tilbehør hertil 
samt at drive auloreparationsværk-
sted. Selskabet har hovedkontor i Vi­
borg kommune; dets vedtægter er af 
15. juni 19C2. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 400.000 kr., fordelt i aktier 
på 100 kr. og mangefold heraf. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på oOO kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: autofor­
handler Jens Peter Jensen Wraa, fru 
Anna Wraa, værkfører Jørgen Møller 
Wraa, automekaniker Arne Møller 
Wraa, alle af Rødkjærsbro, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Jens Peter Jensen Wraa. Selskabet 
tegnes af en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør. 
Register-nummer 33.750: „Aktiesel­
skabet Thisted & Warrer", hvis for­
mål er at udøve virksomhed med 
handel og industri samt med finan­
siering og kapitalanlæg. Selskabet har 
hovedkontor i Vejle kommune; dets 
vedtægter er af 22. januar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.800.000 
kr., hvoraf 125.000 kr. A-aktier, 
125.000 kr. B-aktier, 1.500.000 kr. 
C-aktier og 50.000 kr. D-aktier. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier nå 
1.000, 2.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Efter 1 må­
neds noteringstid giver hvert A- og 
B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme. 
D-aktierne har kun stemmeret under 
de i vedtægternes § 13 jfr. § 4 om­
handlede omstændigheder. C-aktierne 
giver ingen stemmeret. A- og B-aktier-
ne har særlige rettigheder, '  derunder 
ret til forlods, men begrænset, kumu­
lativt udbytte og forlods udlodning 
ved selskabets likvidation eller kon­
kurs, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Ludovica 
Pbilomena Gabriella Warrer, Nørre­
torv 2, direktør Carl Vilhelm Tams, 
Kolding Landevej 70, begge af Vejle, 
fru Lilli Wolhardt, Hongkong, fru 
Grete Warrer, Bredballe pr. Vejle. 
Bestyrelse valgt af A-aktionærerne: 
nævnte Ludovica Philomena Gabriella 
Warrer, Lilli Wolhardt samt lands­
retssagfører Hans Dirks, Hornstrup 
pr. Vejle. Valgt af B-aktionærerne: 
nævnte Grete Warrer samt direktør 
Ove Grau, Bredballe pr. Vejle, lands­
retssagfører Børge Secher Fisch-
Thomsen, Mølholm pr. Vejle. Direktør: 
nævnte Carl Vilhelm Tams. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af 
Ludovica Philomena Gabriella War­
rer, Lilli Wolhardt eller Hans Dirks, 
liver for sig i forening med Grete 
Warrer eller Ove Grau eller Børge 
Secher Fisch-Thomsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af et flertal af bestyrelsens medlem­
mer. Prokura er meddelt Erik Vagn 
Nygaard Bosendal i forening med 
Poul Nielsen. 
Register-nr. 33.751: „M.B. PACKA-
GING A/S", hvis formål er at drive 
industri, handel, derunder import og 
export, agenturvirksomhed, investe­
ring, finansiering, bygge- og anlægs­
virksomhed, administration og even­
tuelt hotelvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Søllerød kommune; 
dets vedtægter er af 8. januar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
32.000.000 kr., hvoraf 160.000 kr. A-ak­
tier og 31.840.000 kr. B-aktier ;  Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
50.000, 100.000, 250.000 og 500.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. B-aktierne giver ikke giver stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes I 
§ 3. Aktierne er indløselige efter de I ab 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be-
kendtgørelse til aktionærerne sker i i '  
„Berlingske Tidende" eller ved brev.  * .ve 
Selskabets stiftere er: fabrikant Mo- -ol 
gens Baungaard, fru Lilly Struck JIO 
Baungaard, begge af Attemosevej 29, 
Søllerød, landsretssagfører Erik Tor- -io 
kild Jørgensen, Ved Stranden 10, Kø-
benhavn, der tillige udgør bestyret- -Is 
sen. Direktør: nævnte Mogens Baun- -ni 
gaard. Selskabet tegnes — derunder isl 
ved afhændelse og pantsætning af fast t2£ 
ejendom — af to medlemmer af be- -9t 
styrelsen i  forening eller af direk- -A' 
tøren. 
Under 17. april er optaget som: 
Register-nummer 33.752: „Aktiesel-
skabet POLYNOVA", hvis formål er io 
at drive handelsvirksomhed samt an- -ru 
den virksomhed, der af bestyrelsen ns 
til enhver tid skønnes naturligt at tB 
kunne forenes hermed. Selskabet har *IB 
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom- -m 
mune; dets vedtægter er af 6. marts p' 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør *iø 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. .u 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, .ti 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 19 
gælder indskrænkninger i aktiernes ze 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. .£ 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ao 
ved brev. Selskabets stiftere er: pro- -o 
kurist Solon Marthil Hansen. Trold- -b 
højen 3, Herlev, ingeniør Edmund br 
Kurt Kuhlen, Vesterbrogade 129, Kø- -ø 
benhavn, repræsentant Jørgen Møller, ,T 
Højdevej 7 A, Virum, der tillige ud- -b 
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af IB 
bestyrelsens medlemmer hver for sig, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 12: 
ejendom af to medlemmer af besty- -Y 
reisen i forening. 
Register-nummer 33.753: „Gottfred bc  
Petersen Middelfart A/S", hvis formål lé 
er at opnå agenturer for udenlandske 
selskaber, at drive handel, import- -t* 
og eksportforretning og lade foretage 9® 
fabrikation og anden i forbindelse 9a 
hermed stående efter bestyrelsens ?.c 
skøn egnet virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret J9 
under navnene: „Bergbom & Co. Ma--B 
skiner A/S" (reg.-nr. 27.124), „Elek--d 
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tronlund A/S" (reg.-nr. 27.913) og 
„Danlund Autogummi A/S" (reg.-nr. 
28.406), har hovedkontor i Middelfart 
kommune; dets vedtægter er af 23. 
januar 1957 med ændringer senest af 
2. marts 1963. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., hvoraf 90.000 
kr. er A-aktier og 10.000 kr. er B-ak-
tier. Aktiekapitalen er fordelt i  ak­
tier på 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. B-aktierne har ret til 
forlods kumulativt udbytte, jfr. ved­
tægternes § 16. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne 
er indløselige efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: direktør Jørgen Gottfred 
Petersen, GI. Banegårdsvej 122, Mid­
delfart, underdirektør Arne Valdemar 
Pedersen, Smakkehøj, Gentofte, un­
derdirektør Hakon Christian Juelsen, 
Hjertebjergvej 8, Virum. Direktør: 
nævnte Jørgen Gottfred Petersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.754: „AIS „Hij-
drema"", hvis formål er at drive han­
del, fabrikation, import og eksport, ' 
håndværksvirksomhed og anden efter 
bestyrelsens skøn i forbindelse der­
med stående erhvervsvirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Kyed & 
Werner Jensen A/S" (reg.-nr. 29.314), 
har hovedkontor i Støvring, Buderup 
Gravlev kommune; dets vedtægter er 
af 20. juni 1959 med ændringer se­
nest af 4. februar 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 70.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bortset fra overgang til 
en aktionærs ægtefælle eller livsar- |  
vinger, har ved overdragelse af aktier, 
der kun kan ske med bestyrelsens 
samtykke, de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Bestyrelse: 
værkfører Søren Peter Viggo Jensen 
Andersen, St. Blichersgade 3, ingeniør 
Kjeld Werner Jensen, fru Else Dam 
Jensen, alle af Brønderslev. Selskabet 
tegnes — af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
[ samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Kjeld Werner Jensen. 
Begister-nummer 33.755: „Finan-
cieringsselskabet KØFI A/S", hvis 
formål er at yde økonomisk støtte i 
form af lån til eller kaution for køb­
mænd, der er optaget eller har til­
sagn om optagelse som kontrahenter 
i Hobi-Fondet. Selskabet har hoved­
kontor i Horsens kommune; dets ved­
tægter er af 13. marts 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: „HOBI-FONDET", Rldhusgade 2, 
(lirektør Gustav Astor Bjørn Biihne, 
Sølystvej 10, begge af Horsens, køb­
mand Knud Erik Mørch Rasmussen, 
Maribo. Bestyrelse: nævnte Gustav 
Astor Bjørn Buhne, Knud Erik Mørch 
Basmussen samt højesteretssagfører 
Vagn Erik Brammer, Bredgade 3, Kø­
benhavn, købmand Johannes Jensen, 
Sparkjær. Direktør: nævnte Gustav 
Astor Bjørn Biihne. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren 
i forening med to medlemmer af be­
styrelsen. 
Under 18. april er optaget som: 
Register-nummer 33.756: „Østers-
depotet København. Aktieselskab", 
hvis formål er handel. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 26. november 
1962 og 8. februar 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fru Else Marie Priess, 
civiløkonom Otto Priess, begge af 
Østergade 60, Nykøbing Mors, grosse­
rer Ejnar Jakobsen, Amager Boule­
vard i 18, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
lo medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Begister-nummer 33.757: „Danhirco 
Fisk A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „L1BO KONFEKTION A/S" 
(reg.-nr. 30.315), har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 5. maj 1960 med ændringer 
senest af 4. marts 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de" eller ved brev. Bestyrelse: bog­
holder Svend Borten, Mosegårdsvej 
122, Gentofte, advokat Olaf Bendik 
Elmer, Højbro Plads 13, grosserer 
Otto Skovdal Nielsen, Frederiksberg 
Allé 78, begge af København. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 33.758: „Jnbi Han­
dels Sr Produktions A/S (Brødr. Juste­
sen. København Aktieselskab)". Un­
der dette navn driver „Brødr. Juste­
sen, København Aktieselskab" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 28.003). 
Register-nr. 33.759: „Dansk Byg-
ningsmontage A/S", hvis formål er at 
> 
drive handel med og udføre montage ! o§ 
af bygningsmaterialer samt drive an- -n 
den dermed i forbindelse stående ab 
virksomhed efter bestyrelsens nærme- -9i 
re bestemmelse. Selskabet har hoved- '  -b 
kontor i Københavns kommune; dets el '  
vedtægter er af 31. januar 1963. Den ns 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500 og 1.000 kr. .i-
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .11 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- -'A 
tierne er ikke omsætningspapirer. .T 
Der gælder indskrænkninger i aktier- -T 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes za 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne ar 
sker ved anbefalet brev. Selskabets al 
stiftere er: salgschef Jørgen Schultz, ,s 
fru Else Schultz, begge af Engvej 45, ,6 
Bungsted Kyst, inspektør Johannes ?.9 
Hansen Høyer, Kanslergade 18, Kø- -6! 
benhavn, der tillige udgør bestyrel- -1' 
sen. Selskabet tegnes — derunder ved b-
afhændelse og pantsætning af fast la 
ejendom — af den samlede bestyrelse. .9 
Register-nr. 33.760: „Mobilia-Club, 
Udstillings-Aktieselskab", hvis formål 1É 
er at leje ejendommen Eriksholm og g' 
at anvende lokalerne dér til udstil- -1 
lingslokaler for dansk kunsthåndværk Å 
og kunstindustri samt som klubloka- -É 
ler og til i  forbindelse hermed at If 
drive beværternæring. Selskabet kan n 
tillige yde støtte til dansk kunsthånd- -t 
værk og dansk kunstindustri. Selska- -£ 
bet har hovedkontor i Tikøb kommu- -i 
ne; dets vedtægter er af 10. december T 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør K 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. .i 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .1 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- -3 
tierne er ikke omsætningspapirer. .i 
Der gælder indskrænkninger i aktier- - '  
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes z' 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 9 
sker ved anbefalet brev. Selskabets a: 
stiftere er: direktør Gunnar Ibsen n 
Bratvold, Eriksholm pr. Snekkersten, j  
kunstmaler Gunnar Aagaard Ander-
sen. Strandvejen, Dronningmølle, ar- -• 
kitekt Jacob Michael Marstrand Bleg- -J 
vad, Kastetvej 2, Ålborg, arkitekt Nan- -i 
na Kirsten Lytzen Ditzel, Kåresvej f,; 
13, Bagsværd, arkitekt Poul Henning-
sen, Svendstrupvej 3, Kokkedal, bil- -I 
ledhugger Søren Georg Jensen, GI. .1 
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Strandvej 116 B, Humlebæk, arkitekt 
Erik Møller, Vodroffsvej 39, arkitekt 
Edvard Valdemar Kindt Larsen, Hvid­
ørevej 14, Klampenborg, arkitekt Ver­
ner Panton, la Gatouniére-Mougins, 
A.M., Frankrig, fotograf Louis Schna-
kenburg. Bolbrovænge 13, Bungsted, 
tegner Bolf Middelboe, Dronninggårds 
Allé 40 A, Holte. Bestyrelse: nævnte 
Gunnar Ibsen Bratvold, Poul Hen­
ningsen, Erik Møller, Nanna Kirsten 
Lytzen Ditzel samt grosserer Bobert 
Percy von Halling-Koch, Skovvej 12, 
Gentofte, fabrikant Poul Helge Kold, 
Klintevej 14, Kerteminde. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Begister-nr. 33.761: „Svalevænget, 
Hasseris, ejendomsaktieselskab", hvis 
formål på en 20.540 m2  stor parcel 
af matr. nr. 6 ae GI. Hasseris, Has­
seris sogn, at opføre en bygning. Sel­
skabet har hovedkontor i Hasseris 
kommune; dets vedtægter er af 29. 
januar 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 40.000 kr., fordelt i  aktier på 
500, 1.000 og 2.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr, giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Rasmussen & Stisager A/S, Ågade 
5—7, civilingeniør Ole Gunnar Mørch, 
Vesterå 12—14, arkitekt m.a.a. Torben 
Valdemar Poulsen, Bispensgade 1, alle 
af Ålborg. Bestyrelse: nævnte Ole 
Gunnar Mørch, Torben Valdemar 
Poulsen samt ingeniør Svend Hartvig 
Stisager, Ågade 5—7, Ålborg. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 19. april er optaget som: 
Begister-nr. 33.762: „Volga Kaviar 
A/S (George P. Rebeiz A/S)". Under 
dette navn driver „George P. Bebeiz 
A/S" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 31.618). 
Begister-nummer 33.763: „Kaspisk 
Kaviar AIS (George P. Rebeiz A/S)". 
Under dette navn driver „George P. 
Bebeiz A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 31.618)." 
Begister-nummer 33.764: „Atelier 
Creative Photographg AIS (BCI (Bus­
iness Consnltants Inc.) AIS)". Under 
dette navn driver „BCI (Business 
Consultants Inc.) A/S" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
30.625). 
Under 22. april er optaget som: 
Begister-nr. 33.765: „Ejendoms­
aktieselskabet Strandparken, Himme­
lev", hvis formål er erhvervelse af 
den syd for Himmelev Sognevej lig­
gende ubebyggede parcel af matr. nr. 
5 a Himmelev by og sogn og eventuelt 
tillige andre til denne parcel stødende 
parceller for at udnytte ejendommen 
ved bebyggelse og salg af parceller 
herfra. Selskabet har hovedkontor i 
Himmelev kommune; dets vedtægter 
er af 23. oktober 1962 og 20. februar 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
240.000 kr., fordelt i aktier på 20.000 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
192.000 kr., det resterende beløb ind-
betales senest 15. september 1963. 
Hvert aktiebeløb på 20.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: elektroinstallatør Stanley 
Carl Bryde Christiansen, Klosterengen 
73, arkitekt, m. a. a. Arne Sehested 
Hoff-Møller, Maglekildevej 11, forret­
ningsfører, cand. jur. Kai Arnisæus 
Irgens, Skomagergade 1, firma Lar­
sen & Nielsen, Præstemarksvej 8, 
grosserer Ole Bjørn Nielsen, Jernbane 
Allé 50, murermester Alfred Peter 
Bisgaard Villadsen, Kirkegårdsvej 9, 
alle af Boskilde, fabrikant Knud 
Kastberg Jensen, Karise Allé 5, Hvid­
ovre, I/S Varme og Sanitetskompag-
niet, Jernbane Allé 17, København, 
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malermester Erling Ditlev Eriksen, 
Ludvig Hegners Allé 8 A, Tåstrup. 
Bestyrelse; nævnte Stanley Carl Bryde 
Christiansen, Arne Sehested Hoff-
Møller, Kai Arnisæus Irgens, Ole 
Bjørn Nielsen, Alfred Peter Bisgaard 
Villadsen, Knud Kastberg Jensen, Er­
ling Ditlev Eriksen samt snedker­
mester Knud Larsen, Frederiksborg­
vej 23 B, tømrermester Svend Aage 
Nielsen, Præstemarksvej 8, begge af 
Boskilde, grosserer Børge David Jen­
sen, Jernbane Allé 17, København. 
Direktører: nævnte Arne Sehested 
Hoff-Møller, Børge David Jensen, 
Svend Aage Nielsen, Alfred Peter 
Bisgaard Villadsen, Kai Arnisæus 
Irgens. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af halvdelen af bestyrelsen 
i forening. 
Begister-nummer 33.766: „Else Lar­
sen AIS", hvis formål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i Ny­
borg kommune; dets vedtægter er af 
5. februar 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 200, 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 200 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: forretningsfører 
Else Larsen, købmand Ole Larsen, 
fru Johanne Krogsgaard Larsen, alle 
af Lindevej 38, Nyborg. Bestyrelse: 
nævnte Else Larsen, Johanne Krogs­
gaard Larsen samt gårdejer Jacob 
Christian Jacobsen, Bedsted. Direk­
tør: nævnte Else Larsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Begister-nummer 33.767: ,,A/S E. 
Harpsøe Æ Søn", hvis formål er at 
fremstille tryksager af enhver art og 
udføre grafiske forarbejder af en­
hver art. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets ved- '  -b 
tægter er af 19. december 1962 og 28. :  .8 
marts 1963. Den tegnede aktiekapital le 
udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på : 
500 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er .  i~ 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i 
andre værdier. Hvert noteret aktie- -o 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak- -i 
tierne lyder på navn. Aktierne er T 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 'i '  
indskrænkninger i aktiernes omsæt- -1 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -s 
kendtgørelse til aktionærerne sker T 
ved anbefalet brev. Selskabets stif- I 
tere er: fabrikant Edvard Martin n 
Harpsøe, fru Edel Harpsøe, begge af h 
Medelbyvej 37, Bødovre, fabrikant h 
Barney Niels Harpsøe, fru Birthe 9 
Ruth Harpsøe, begge af Bandbølvej 
18, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktører: nævnte Ed- -I 
vard Martin Harpsøe, Barney Niels ?. 
Harpsøe. Selskabet tegnes af to di- -i 
rektører i forening eller — derunder i  
ved afhændelse og pantsætning af fast J 
ejendom — af den samlede besty­
relse. 
Begister-nummer 33.768: „Dansk 1 
Solifer a/s", hvis formål er at drive a 
industri og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Jetsmark kommune; dets z 
vedtægter er af 30. januar og 26. 
marts 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 24.000 kr., fordelt i aktier i  
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt t 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 < 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til I 
aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Uffe Vagn Petersen, Vindingevej 65, ,  
direktør Knud Erik Jakobsen, Dr. 
Sofies Vej 9, distriktschef Junker 
Michael Grundtvig Herskind, Frede­
riksborgvej 78 A, alle af Boskilde, , 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tører: nævnte Uffe Vagn Petersen, 
Knud Erik Jakobsen, Junker Michael 
Grundtvig Herskind. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nr. 33.769: „AIS Skærbæk 
Industricenter", hvis formål er at 
fremme egnsudvikling i Skærbæk og 
omegn ved finansiel støtte til indu­
stri- og erhvervsvirksomheder samt 
ved køb, opførelse, administration og 
salg af fast ejendom til sådant for­
mål. Selskabet har hovedkontor i 
Skærbæk kommune; dets vedtægter 
er af 29. oktober 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 103.600 kr., for­
delt i  aktier på 100, 500 og 1.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 64.675 
kr., det resterende beløb indbetales 
inden 1. oktober 1963. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Jydske Ti­
dende", „Vestkysten" og '  „Sønder­
jyden". Selskabets stiftere er: el-in­
stallatør Harald Thomsen Christen­
sen, Storegade 31, møbelfabrikant 
Chresten Findahl, Tøndervej, blikken­
slagermester Harry Aage Hansen, 
Ribevej 32, slagteriarbejder Johannes 
Ewald Hygum, Skolegade 42, arbejds­
mand Arne Hansgaard Jensen, Skole­
gade 54, landbrugskonsulent Peter 
Valdemar Johnsen, Åbenråvej 14, led-
ningsarbejder Holger Petersen, Skole­
gade 17, uddeler Schack Bossen Pe­
dersen, Storegade 14, manufaktur­
handler Niels Winter, Storegade 27, 
alle af Skærbæk, husmand Anton 
Leonhart Fogtmann, Hjemsted pr. 
Skærbæk. Bestyrelse: nævnte Harry 
Aage Hansen (formand), Niels Win­
ter, Harald Thomsen Christensen, Jo-
liannes Ewald Hygum samt kommu-
nesekretær Jes Peter Hoier, Mellem-
?ade 4, Skærbæk. Direktør: nævnte 
Harald Thomsen Christensen. Selska-
Det tegnes af bestyrelsens formand 
forening med et medlem af besty-
-elsen eller med en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen-
lom af den samlede bestyrelse. 
Under 24. april er optaget som: 
Register-nummer 33.770: „Hvelp-
und Jensen AIS", hvis formål er at 
hive entreprenørvirksomhed, fabri­
kation, handel såvel engros som de-
ail, agenturvirksomhed samt at er­
hverve, besidde og afhænde fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune; dets vedtægter er af 
6. februar 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Olav 
Hvelplund Jensen, Rosengade 15, År­
hus, advokat Leo Berner Rosentha! 
Hansen, bogholderske Ida Marie Sofie 
Hansen, begge af Grenhusene 34, 
Hvidovre, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Direktør: nævnte Olav Hvelplund 
Jensen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Olav Hvelplund 
Jensen. 
Register-nummer 33.771: „Farend­
løse Maskinfabrik AIS", hvis formål 
er at drive maskinfabrikation, hånd­
værk og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Nordrupøster Farendløse 
kommune; dets vedtægter er af 19. 
marts 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 172.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i  vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fru Ingeborg Marie 
Hansen, fabrikant Svend Børge Han­
sen, fabrikant Poul Arne Hansen, alle 
af Farendløse, prokurist Viggo Øster­
gaard Gade, Tvindelstrup pr. Sneslev. 
Bestyrelse: nævnte Svend Børge Han­
sen, Poul Arne Hansen, Viggo Øster­
gaard Gade. Direktører: nævnte Svend 
Børge Hansen, Poul Arne Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller af 
256 i ? 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af to direktører eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Viggo Østergaard Gade. 
Under 25. april er optaget som: 
Register-nummer 33.772: „Anthon 
Jensens Farvehandel Aktieselskab", 
hvis formål er at drive handel, fi­
nansiering, fabrikation og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Hjørring kommune; 
dets vedtægter er af 12. februar 19G3. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: farvehandler Ej­
vind Løchte Jensen, fru Jenny Jen­
sen, begge af Strømgade 2, farve­
handler Jørgen Ejvind Jensen, Park 
Allé 30, alle af Hjørring, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktører: nævnte Ej­
vind Løchte Jensen, Jørgen Ejvind 
Jensen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Jørgen Ejvind Jensen. 
Under 26. april er optaget som: 
Register-nummer 33.773: „Hakon 
Gertsen, Kolding AIS", hvis formål 
er i ind- og udland at drive handel 
— herunder agenturvirksomhed — 
finansieringsvirksomhed, virksomhed 
som rådgivende ingeniører og fabri­
kation samt erhvervelse af og drift af 
fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Kolding kommune; dets ved­
tægter er af 4. januar 1903. Den teg­
nede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
eller multipla af sidstnævnte beløb. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i  
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- ! -?£ 
papirer. Der gælder indskrænknin- -ni 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. ."il 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til lil 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. * :T'  
Selskabets stiftere er: civilingeniør 
Hakon Gertsen, fru Margrete Beck- -d' 
mann Gertsen, fysioterapeut Tove ov 
Gertsen, alle af Nøddekrogen 6, Ghar- -u 
lottenlund, der tillige udgør besty- -/ 
reisen med førstnævnte som formand, .b 
Direktør: nævnte Hakon Gertsen. Sel- -Is 
skabet tegnes af bestyrelsens formand br 
i forening med et medlem af besty- -X 
reisen, ved afhændelse og pantsæt- -t£ 
ning af fast ejendom af den samlede ab 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: :tl 
Erling Vagn Jørgensen. 
Register-nummer 33.774: „SKANDI- -V< 
FIN, Skandinavisk Findncieringssel- -V 
skab A/S", hvis formål er at drive fi- -H 
nansiering af salget af FlAT-produkter is 
i Skandinavien og anden i forbindelse 9? 
hermed stående virksomhed efter be- -9 
styrelsens nærmere bestemmelse. Sel- -li  
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 18. .8 
februar 1963. Den tegnede aktiekapi- -i< 
tal udfør 200.000 kr.,  fordelt i  aktier no 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt tb 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 0( 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på éc 
navn. Bekendtgørelse til aktionærer- -i 
ne sker ved anbefalet brev. Selska- -n 
bets stiftere er: „Nordisk Fiat A/S", 
GI. Køgeiandevej 78—80, landsrets- -2 
sagfører Sven Olav Børge Storr-Han- -n 
sen, Bådhuspladsen 45, begge af Kø-
benhavn, kommandOr Gr. Uff. Pietro oi 
Francesco Emilio Guiseppe Bonelli, ,ii 
Gorso Montevecchio 48, Torino, Ita- -B 
lien, direktør Erich Bobert Paul In 
Nitschke, Højsgårds Allé 27, Helle- -9 
rup, statsaut. revisor Henning Axel 19 
Bøge, Torsvang 41, Lyngby. Besty- -y 
relse: nævnte Pietro Francesco Emi- -ii 
lio Guiseppe Bonelli, Erich Bobert 
Paul Nitschke, Sven Olav Børge Storr- -i 
Hansen. Direktør: nævnte Erich Bo- -o 
bert Paul Nitschke. Selskabet tegnes zs 
af to direktører i forening eller af en n-
direktør i forening med Pietro Fran- -n 
cesco Emilio Guiseppe Bonelli eller i£ 
af bestyrelsens kommitterede alene 9f 
eller af en direktør i forening med en ni 
prokurist eller af to prokurister i for- -i 
I ening eller — derunder ved afliæn- -ri 
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af den samlede bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Sergio Genesi og 
Lamberto Cazzola i forening. 
Register-nummer 33.775: „Had-
sundvej 2 C, Aalborg AIS", hvis for­
mål er at købe, nedrive og bebygge 
samt administrere og eje ejendom­
men Hadsundvej 2 C, Ålborg, med til­
hørende kioskforretning. Selskabet 
har hovedkontor i Ålborg kommune; 
dets vedtægter er af 31. januar 1903. 
Den tegnede aktiekapital udgør 16.000 
kr., fordelt i  aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: „Ander­
sen & Cordes A/S", Poul Paghs Gade 
33, murermester Sigfred Anders Jen­
sen Baandrup, Maren Hemmingsens 
Vej 23, begge af Ålborg, installatør 
Svend Guldberg, Hasserisvej 119 A, 
Hasseris. Bestyrelse: nævnte Sigfred 
Anders Jensen Baandrup, Svend 
Guldberg samt civilingeniør Erik 
Andersen, Kastanievej 5, Hasseris. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Ændringer 
Under 28. marts 1963 er følgende 
ændringer optaget i  aktieselskabs-
registeret: 
Register-nummer 1588: „Aktiesel­
skabet Carl Flachs Læder fabrik" af 
Århus. Under 23. februar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 150.000 kr. A-
aktier ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
350.000 kr., hvoraf 300.00(1 er A-aktier 
og 50.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 2528: „Aktiesel­
skabet „Slagelse Bryghus"" af Sla­
gelse. Otto Jørgen Dræbel er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Jørgen Ghri-
stian Ernst Michaelsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 2614: „Banken for 
Slagelse og Omegn, Aktieselskab" af 
Slagelse. Under 19. september 1962 el­
selskabets vedtægter ændret og under 
2. februar 1963 stadfæstet af banktil­
synet. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 4.500.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 100, 200, 500, 
1.000, 2.000 og 4.000 kr. 
Register-nummer 6222: „Forenede 
Tidsskrifters Forlag A/S" af Køben­
havn. Under 9. februar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets bi-
firma „Motors Forlag A/S" (reg.-nr. 
6239) er slettet af registeret. 
Register-nummer 6239: „Motors 
Forlag A/S". 1 henhold til ændring af 
vedtægterne for „Forenede Tidsskrif­
ters Forlag A/S" (reg.-nr. 6222) er 
nærværende bifirma slettet af registe­
ret. 
Register-nummer 7302: „Dansk Ga­
loche- og Gummifabrik A/S" af Kø­
benhavn. Poul Vilhelm Peter Bergsøe 
er udtrådt af, og selskabets direktør 
Gustav Albert Theilgaard, Ølby Lyng 
pr. Køge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9734: „Aktiesel­
skabet Handels- og Landbrugsbanken 
i Hjørring" af Hjørring. Bestyrelsens 
næstformand Niels Kristian Jørgensen 
samt Martinus Pedersen er udtrådt af, 
og proprietær Niels Ladegaard Beck, 
„Vestergaard", Vellingshøj pr. Hjør­
ring, købmand Carl Sørensen, Ugger­
by, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Mogens Carstens er 
valgt til bestyrelsens næstformand. 
Begister-nummer 10.915: „Vilh. 
Nellemann, Aktieselskab, Cykler en 
gros" af Århus. Fru Elly Anita Ander­
sen, GI. Vartovsvej 27, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.158: „Arako 
(Arbejdernes Radio Kooperation) 
A.m.b.A. i Likvidation" af Frederiks­
berg. Efter proklama i statstidende for 
27. juni, 27. juli og 27. august 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 16.684: „A. Abels 
Saltimport A/S" af Ålborg. Under 5. 
februar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Poul Alfred Andersen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.G27: „Skagen-
Paketterne Aktieselskab" af Skagen. 
Under 1. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. præference­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 640.000 kr., hvoraf 240.000 kr. 
er stamaktier og 400.000 kr. er præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hans Labo Flinch er udtrådt 
af, og direktør Even Bonecke Ibsen, 
Egernvej 8, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.320: „Nelle­
mann & Drewsen A/S" af København. 
Fru Esther Vilhelmine Hunæus Win­
ther, Ingersvej 3, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.987: „A/S Dansk 
Polyvox" af Rødovre kommune. Un­
der 1. marts 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Glostrup kommune. 
Register-nummer 21.328: „Skandi­
navisk Cycle Industri A/S" af Ran­
ders. Under 13. december 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune. 
Register-nr. 21.557: „Ejendomsaktie­
selskabet Alléparken IV" af Frederiks­
berg. Under 20. december 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. De i ved­
tægternes § 4 indeholdte regler om be­
grænset udbytte for R-aktierne er 
bortfaldet, og opdelingen af aktierne 
i A- og B-aktier er ophævet. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 450.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Medlem af bestyrelsen 
Lilly Ingeborg Roepstorff er afgået 
ved døden. Selskabets direktør Erik 
Christoffersen er indtrådt i bestyrel­
sen, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 24.130: „Aktiesel­
skabet Es-Es" af København. Jørgen 
Thorkild William Palsbøll er udtrådt 
af bestyrelsen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Landsretssag­
fører Esben Dragsted, Søager 22, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.818: „Avderød 
Transport Kompagni A/S" af Avde-
I 
rød. Efter proklama i statstidende for " io' 
8. november og 8. december 1961 samt hn 
8. januar 1962 har den under 12. ok- ->I (  
tober 1961 vedtagne nedsættelse af le 
aktiekapitalen med 40.000 kr., jfr. re- • -o' 
gistrering af 4. december 1961, nu un 
fundet sted. Den tegnede aktiekapital I B -
udgør herefter 10.000 kr., fuldt ind- -b 
betalt, fordelt i aktier på 100 kr. Un- -n 
der 20. december 1962 er selskabets zt '  
vedtægter ændret. Jens Villy Petersen nc 
er udtrådt af, og direktør' Palle Ri- -i! 
chard Diderichsen, Rlidah Park 35, ,S 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen, .n 
Nævnte Jens Villy Petersen 'er fra- -B 
trådt, og nævnte Palle Richard Dide- -9 
richsen, er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 26.869: „A/S. Trans- ^ 
port-Teknik" af København. Bestyrel- -I '  
sens formand Vilhelm Johannes Del- -I'  
mar er afgået ved døden. Medlem af It 
bestyrelsen Paul Verner Lauritz si 
Klinge er valgt til bestyrelsens for- -i 
uland. 
Register-nummer 27.911: „Osteklok- -/ 
Len Haderslev A/S" af Haderslev. Dis- -? 
ponent Conrad Reinhold Quiel, Apo- -c 
tekergade 13, Haderslev, er indtrådt ti 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.972: „Bagsværd b 
Herremagasin A/5" af Bagsværd, Glad- -1 
saxe kommune. Under 30. april 1962 £ 
er selskabets vedtægter ændret. Sel- -1 
skabet driver tillige virksomhed under i  
navn „Kalundborg Herremagasin A/S 2 
(Bagsværd Herremagasin A/S)" (re­
gister-nummer 33.695). 
Register-nummer 28.208: „Aktiesel- -
skabet Slruerhallen" af Struer. Under n 
25. februar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Poul Graabøl, Thomas Pe­
ter Livbjerg Christensen er udtrådt af, , 
og skoleinspektør Karl Evald Foged \ 
Pedersen, Skolegade, håndværker ved f 
D.S.B. Børge Borbjerg Andersen, Ro­
senvænget 52, malermester Johannes ? 
Immanuel Osvald Simonsen, Ølbyvej "[ 
54, alle af Struer, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 28.561: „Nielsen s 
& Kemp's Erøforretning A/S" af I 
Odense. Aage Anton Whitt er fratrådt i 
som direktør. 
Register-nr. 28.614: „Prif a-Privat 1  
Investerings- og Einansierings Aktie­
selskab" af København. Medlem af be­
styrelsen og selskabets direktør Oluf 
Børge Theodor Blum Hansen er afgået 
ved døden. Fru Ilse Sullivan, 136-05 
Sanford Ave, Flushing 55, L.I. New 
York, U.S.A., er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Bjarne 
Blum Hansen er tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 29.871: „Bergen-
holz Dekorations Fagskole Aktiesel­
skab" af København. På aktiekapita­
len er yderligere indbetalt 25.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels i andre 
værdier. Den tegnede aktiekapital, 
75.000 kr,, er herefter fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Under 15. januar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret, Ejner Christian 
Jørgensen er udtrådt af, og salgschef 
Poul Hansen, Borgergade 19, Køben­
havn, er indtrådt i bgestyrelsen. 
Begister-nummer 30.287: „TORBEN 
KARST A/S" af Lyngby-Tårbæk kom­
mune, Under 11, januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „American Foam Comp. A/S", 
Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, Jørgen Søegaard, Arne 
Helge Stecher, Helge Gottlieb er ud­
trådt af, og prokurist Ove Lauritz En­
gelbrecht Hansson, Violinvej 10, Her­
lev, direktør Torben Karst, Classens-
gade 27, prokurist Henry Emil Peter­
sen, Bødovrevej 329 A, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Jørgen Søegaard er fratrådt, 
og nævnte Torben Karst er tiltrådt 
som direktør. Den Helge Gottlieb 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt Ove Lauritz 
Engelbrecht Hansson og Henry Emil 
Petersen. Selskabet er overført ti! 
reg.-nr. 33.691. 
Register-nummer 32.628: „Systema 
(checker Comp. A/S" af Københavns 
kommune. Aage Hasberg er udtrådt 
af, og læge Niels Jul Schierbeck, By-
gårds Allé 29, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Under 29. marts: 
Begister-nummer 1258: „Aktiesel­
skabet Banken for Hobro og Omegn" 
jf Hobro. Bestyrelsens formand Frits 
khousboe og bestyrelsens næstfor-
nand Jens Christian Jensen er ud-
rådt af, og grosserer Jens Ejnar 
^lindbjerg, Børholmsgade 4, direktør 
^jnar Trojel-Hansen, Skibsbakken 6, 
)egge af Hobro, er indtrådt i besty-
elsen. Medlemmer af bestyrelsen 
Jesper Dinesen og Alfred Bøgh er 
valgt til henholdsvis formand og 
næstformand for bestyrelsen, Anker 
Markussen er tiltrådt som prokurist 
Begister-nummer 13.714: „N. Bør­
gesen S: Co. A/S" af København. Med­
lem af bestyrelsen Nils Johan Kristian 
Christiansen er tiltrådt som direktør. 
Den Siegmund Bosanes og Karla Tho­
rup meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Den Jenny Frost meddelte prokura er 
ændret derhen, at hun fremtidig teg­
ner pr. prokura alene. Prokura ér 
en(lYj.dere  meddelt: Kaj Christiansen 
og \\ illy Nielebock i forening. 
Begister-nummer 15.151: „A/5 Ab­
salons Hns, Horsens" af Horsens. 
Poul Brunbjerg Mynborg er udtrådt 
af, og kontorfuldmægtig Christian 
Carl Petersen, Bingridervej 18, Søn­
derborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 15.822: „Porce-
lainfabrikerne Bing & Grøndahl oq 
Norden A/S" af København. Hans 
Christian Torbøl er fratrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Begister-nummer 16.141: „Bars­
lund & Rosenberg A/S i  Likvidation" 
af Gram. Efter proklama i statstiden­
de for 10, august, 10, september og 
10. oktober 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 20.656: „Forla­
get Kirkens hront A/S" af København 
Under 14. februar 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Forlaget Credo, Egon Nielsen, Ak­
tieselskab". Selskabets formål er at 
drive tidsskrifts- og forlagsvirksom­
hed samt dermed beslægtet folkekir­
keligt oplysningsarbejde. Aktiekapita­
len er udvidet med 24.000 kr., indbe­
talt i  værdier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 36.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i aktier på 6 kr. 25 
øre samt 25, 125, 250, 500 og 1.000 kr. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Kristeligt Dagblad". Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Salgschef Mads Tage Madsen, 
Marslevvej 6. Højbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen og tiltrådt som direktør. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 33.697. 
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Register-nr. 27.510: „AIS Dronning-
gård Mejeri i  Likvidation" af Sølle­
rød kommune. Ifølge generalforsam­
lingsbeslutning af 28. februar 1963 
er selskabet trådt i likvidation pr. 1. 
marts 1963. Bestyrelsen og direktø­
rerne er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: direktør Ernst Werner Skødt, 
Vestbanevej 22, København, lands­
retssagfører, dr. jur. Allan Philip, 
Strandvej 149, Hellerup. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidatorerne i forening. 
Register-nr. 29.103: „AIS Dansk 
Coladrik" af København. Medlem af 
bestyrelsen Johannes Julius Friis 
Berg er afgået ved døden. Direktør 
Viggo Jablonskv Rasmussen, Niels 
Andersens Vej 35, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.997: „Vestjysk 
tørrestation AIS" af Skads. Alfred 
Strandby Kristensen, Arne Brodersen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 30.322: „AIS Cir­
kusrestauranten" af København. Un­
der 17. januar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. Ellen Margrethe Elisabeth 
From, Ebba Sophie Willumsen, Knud 
Tage Sophus Nielsen, Niels Erik Niel­
sen er udtrådt af, og overlærer Karen 
Margrethe Edith Appelt, Borgmester 
Christiansens Gade 20, København, 
gårdejer Søren Vadstrup Basmussen, 
Jorløse, kontorchef Kai Vitarp Chri­
stensen, Grenhusene 53, Hvidovre, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 31.352: „A/5 SCANDI-
NOVA" af København. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 24.000 
kr., dels kontant, dels i  andre værdi­
er, dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital, 100.000 kr., 
er herefter fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Under 26. 
februar 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Begister-nummer 31.864: „Maskin­
huset LEO MADSEN AIS" af Køben­
havns kommune. Under 8. marts 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af Leo Madsen alene eller 1 
af den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets prokurist Erna 
Madsen er afgået ved døden. Boghol­
derske Edit Friis, Limfjordsvej 41, • 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Sven Ejvind 
Busch-Nielsen er tiltrådt som direk­
tør, og der er meddelt ham prokura 
i forening med enten Edit Friis eller 
Svend Christoph Christensen. 
Begister-nummer 31.929: „Nordisk 
Ståltryk AIS" af Københavns kommu­
ne. Grosserer Walther Asger Hald, 
Set. Jacobs Gade 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Bolf Staats. 
Register-nummer 31.970: „Skandi­
navisk Helsestudio AIS" af Køben-
bavns kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. Under 6. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Villy Kirk Larsen, Svend 
Christian Carlsen, Erik Thunø er ud­
trådt af, og chefinstruktrice Erna Ul-
rikka Jørgensen, Rødovrevej 173, Kø­
benhavn, repræsentant Børge Rei­
mer Jensen, Skovmose Allé 39, Hare­
skov, chefinstruktør Helge Tage Rei­
mer Jensen, GI. Køge Landevej 677, 
Brøndby Strand, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet tegnes herefter af 
Bjørn Helge Dahl og Olav Hansen 
hver for sig i forening med enten 
Erna Ulrikka Jørgensen, Børge Bei-
mer Jensen eller Helge Tage Beimer 
Jensen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af Bjørn Helge 
Dahl og Olav Hansen i forening med 
enten Erna Ulrikka Jørgensen eller 
Børge Beimer Jensen eller Helge Tage 
Beimer Jensen. Eneprokura er med­
delt: Bjørn Helge Dahl. 
Register-nummer 32.013: „AKTIE­
SELSKABET CYBUS" af København. 
Under 12. marts 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 32.270: „Kirks 
Herremagasin AIS" af Herlev kojn-
mune. Louise Christensen er udtrådt 
af, og selskabets direktør Erna Kirk 
samt herreekviperingshandler Aage 
Kirk, Herlev Hovedgade 113, Herlev, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Aage Kirk er tiltrådt som direktør. 
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Register-nummer 33.246; „A/S Fa­
tima" af Københavns kommune. Med­
lemmer af bestyrelsen Kai Juel Tiixen 
og Ib Preben Overgaard er tiltrådt 
som direktører. 
Under 1. april: 
Register-nummer 142: „Aktieselska­
bet Dansk Pressefabrik" af Køben­
bavn. Erland Thaulow, Erik Rertel 
Salomon er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 1640: „AKTIESEL­
SKABET DANSK ILT- & BRINT FA­
BRIK" af Købenbavn. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 3.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. 
Register-nummer 2384: „Windfeld-
Uansens Bomuldsspinderi, Aktiesel­
skab" af Vejle. Jacob Holger Wind-
feld-Hansen er fratrådt som direktør. 
Selskabets direktør Norman Ib Wind-
feldt-Hansen benævnes fremtidigt ad-
ministererende direktør. 
Register-nummer 2550: „Horsens 
Folkeblads Bogtrykkeri, Aktieselskab" 
af Horsens. Niels Andreas Jespersen 
er udtrådt af, og handelsskoleforstan­
der Johannes Riis Pedersen, Sølyst­
vej 14, Horsens, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 6803: „Aktiesel­
skabet Hadsund Tømmerhandel og 
Kulimport" af Hadsund. Under 8. 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 7517: „Lemvig 
Folkebank, Aktieselskab" af Lemvig. 
Prokura er meddelt Herman Ralie 
Kristensen i forening med en direk­
tør eller med en af de tidligere an­
meldte prokurister. 
Register-nr. 10.274: „A/5 Dansk 
Papdaase Fabrik" af København. Er­
land Thaulow, Erik Rertel Salomon 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 12.686: „Aktiesel­
skabet „I. L. TV. O."" af København. 
Erik Rørge Rjergholt, Kai Axel Helge 
Rjergholt, Rørge Anders Peter Jen­
sen er udtrådt af, og direktør August 
Carl Christensen, Woltersgade 16, di­
rektør Kai Christensen, Røhmensgade 
12, regnskabschef Carl Otto Hansen, 
Frederiksborggade 33, alle af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Erik Rørge Rjergholt er fratrådt, 
og nævnte Kai Christensen er tiltrådt 
som direktør. Eneprokura er meddelt 
Kai Christensen. 
Register-nummer 12.719: „A/5 V. 
Crone & Møller" af København. Un­
der 23. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 350.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 700.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nr. 12.823: „Fehrs Ejen­
domsselskab AIS." af Odense. Under 
28. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Christian Rørge Grøn-
vakl Olsen er udtrådt af, og direktør, 
sognerådsformand Holger Christian 
Rasmussen, Tommerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.357: „Handels­
kompagniet Toronto, Aktieselskab" af 
Frederiksberg kommune. Under 15. 
februar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 13.561: „Pankre-
dent Kompagniet Aktieselskab i Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 10. maj, 12. juni 
og 12. juli 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 13.974: „Faaborg 
Tømmerhandel AIS" af Fåborg. Di­
rektør Erik Melchior Nymark, Odder­
vej 10, Århus, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 19.095: „Aktiesel­
skabet Sofratex" af København. An­
ton Jensen, Peter Waven Jensen er 
udtrådt af, og grosserer Johan Gott-
fred Sofus Emilius Zander, Peter 
Rangs Vej 67, grosserer Jørgen Zan­
der, N. Fasanvej 46, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.051: „Aktiesel­
skabet Daells Varehus" af København. 
Vibeke Rjerrum, Else Daell er udtrådt 
af, og oberstløjtnant Paul Oluf Rjer­
rum, Rel Colles Allé 7, Rungsted, 
højesteretssagfører Niels Christian la 
Cour Andersen, Ny Vestergade 13, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nr. 23.833: „Ejendoms- oy 
Finansier in (jsselskabet Koska A/S" af 
København. Under 12. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.920.000 
kr., indbetalt i værdier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Medlem af bestyrel­
sen Valdemar Hvidt er tiltrådt som 
forretningsfører. 
Register-nummer 24.835: „S. Dyrup 
& Co. A/S" af Gladsaxe. Prokura er 
meddelt Poul Rørge Petersen i for­
ening med en af de tidligere anmeld­
te kollektive prokurister. 
Register-nummer 24.978: „Pemtex 
A/S" af København. Karen Ellen Ma­
thiasen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 25.253: „Skandi­
navisk Kedel Fabrik A/S" af Herning. 
Under 31. januar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Direktør Esben 
Svane Ingemann, Holmens Kanal 5, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.355: „Finan-
cierinysaktieselskabel Merkurio" af 
København. Under 22. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 
kr., dels ved kontant indbetaling, dels 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 100, 500, 1.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. 
Register-nummer 25.717: „Kreatina 
A/S" af København. Gunnar Højgaard 
Nielsen er udtrådt af, og fru Louise 
Ravn Johansen, Rungsted Strandvej 
74, Rungsted Kyst, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.770: „A/S Hen-
niny Karmark" af København. Ene­
prokura er meddelt Erik Riilow Jo­
hansen. 
Register-nummer 25.777: „A/S Sean-
tank" af København. Den Niels Rjer-
re Andersen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 26.237: „Rederi-
aktieselskabet Peter Saxhery" af Ska­
gen. Under 9. januar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier benævnes fremtidig stamak­
tier. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. præferenceaktier. Den teg- ! 
nede aktiekapital udgør herefter T 
1.200.000 kr., hvoraf 900.000 kr. stam- -f 
aktier og 300.000 kr. præferenceak- -> 
tier. Præferenceaktierne har ret til * li 
forlods kumulativt udbytte og forlods zl 
dækning i tilfælde af likvidation, jfr. .1 
vedtægternes § 4. Aktiekapitalen er t 
fuldt indbetalt. Hans Labo Flinch, J 
Peder Methinus Anthonisen er ud- -I 
trådt af, og skibsreder Ove Emanuel I' 
Fritjof Rasmussen, Strandvej 388, 
Vedbæk, direktør Even Ronecke Ibsen, ,J 
Egernvej 8, København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.122: „Kaffe­
brænderiet Coffea-Arabica A/S" af 1 
København. Johan Henrik Levinsen, ,i 
Holger Severin Skaarup Petersen er i 
udtrådt af, og direktør Ove Petersen, ,i 
Aldershvilevej 43, Ragsværd, mejeri­
ejer Sigge Kirkegaard Nathan, Rane­
lykken 44, Herlev, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 27.307: „AKTIESEL­
SKABET HOLGER NIELSEN & CO." 
af Rødovre kommune. Under 22. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter i 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med I 
3.000.000 kr. ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt, < 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 28.237: „A/S E. 
Sehytte & Co." af København. Under 
12. marts 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune. 
Register-nr. 29.024: „Dansk Finan-
eierinysselskab af 2. februar 1959 
A/S" af København. Under 26. februar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 29.080: „E. F. 
Benytsson & Co. A/S" af København. 
Kjeld Erik Hjortshøj, Ove Rindbo-Pe-
tersen er udtrådt af, og forvalter Poul 
Verner Stæckmann, fru Tove Stæck-
mann, begge af Grønnegade 6, Nykø­
bing F., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.973: „A/5 Gear-
co" af Herlev. Under 23. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 10, 1.000, 4.000 og 20.000 kr. 
Register-nummer 31.422: „Bonus­
banken i Herning als" af Herning. 
Gudmund Eigil Nielsen er udtrådt af, 
og bogtrykker Niels Otto Pagh, Ka­
stanie Allé 5, Herning, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 31.594: „AJOS Bi/gge-
teknik A/S" af København. Søren 
Kerrn-Jespersen, Per Kerrn-Jespersen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 32.469: „P. M. Plum 
A/S" af København. Inger Marie Plum 
er udtrådt af, og fru Ellen Olsen, 
Carl Feilbergs Vej 8, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Inger Marie 
Plum er tillige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 33.300: „Aktiesel­
skabet Lindo-Invest" af Helsingør 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 90.000 kr. Den' teg­
nede aktiekapital, 100.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt. 
Under 2. april: 
Register-nummer 951: „„Fi/ens 
Landmandsbank" (Aktieselskab)" af 
Odense. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med 
enten et medlem af bestyrelsen eller 
en A- eller B-prokurist eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en-
ien en A- eiler B-prokurist. Medlem af 
Destyrelsen Peter Henrik Pedersen er 
ifgået ved døden. Holger Leonhardus 
^oulsen, Søren Peter Qvist er udtrådt 
if, og fhv. bankdirektør Valdemar Ar-
lold Christensen, Filosofgangen 1, 
)dense, fhv. trafikminister Jørgen 
ørgensen, Ullerup pr. Skamby, pro-
)rietær Knud Julius Møllegaard, Aa-
umgaard pr. Odense, er indtrådt i be-
ty reisen. Nævnte Valdemar Arnold 
Christensen er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 2359: „Den sgd-
'estjydske Venstrepresse A/S" af Es-
ijerg. Direktør og prokurist i selska­
bet Knud Rée Jensen fører fremtidigt 
avnet Knud Ree. Jens Gammelby 
ensen er udtrådt af, og folketings-
land Jacob Sørensen, Ravnsbjerg pr. 
mldager, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.672: „Jynde-
adgaard Plantage A/S" af Åbenrå, 
nder 10. marts 1963 er selskabets 
edtægter ændret. Aktiekapitalen er 
dvidet med 2.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 20.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 15.295: „A/S Vejle 
Mælkekompagni" af Vejle. Hans Thol­
strup er fratrådt, og Jørgen Eduard 
Callesen, Vedelsgade 85, Vejle, er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 15.526: „Aktiesel­
skabet F iskemelsfabriken Nordjyl­
land" af Skagen. Medlem af bestyrel­
sen Robert Bagh er afgået ved døden. 
Fru Minna Kristine Bagh, Østre 
Strandvej 37, Skagen, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Begister-nr. 15.939: „Ejendomsaktie­
selskabet af 6' Maj 1940" af Køben­
havn. Inder 14. februar og 18. marts 
1963 er selskabets vedfægter ændret. 
Selskabets navn er „Sankt Jørgen 
Tryk A/S". Selskabets hjemsted er 
Tårnby kommune. Selskabets formål 
er at drive trykkerivirksomhed samt 
anden dertil knyttet virksomhed. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabet tegnes af bestvrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlemmer af bestyrelsen Jens Hen­
rik Cavling og Ole Cavling er afgået 
ved døden. Jørgen Jokum Smith, Fre­
deriksberg Allé 26, København, er til­
trådt som direktør. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 33.705. 
Register-nummer 17.230: „A/S Rør­
kær, København" af København. Den 
Christian Ferdinand Andersen og Carl 
Peter Halkjær Lauridsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Direktør; 
Hans Rørkær-Christensen, Søllerødvej 
114, Nærum, er indtrådt i bestvrel-
sen. 
Register-nummer 19.226: „Aktiesel­
skabet for Kontor Kemi" af Køben­
havn. Under 28. november 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel og in­
dustri, foretage kapitalanlæg i sådan 
virksomhed, foretage investering i 
fast ejendom samt anden finansie­
ringsvirksomhed. Præferenceaktier­
nes særlige rettigheder er bortfaldet. 
Endvidere er bestemmelserne om præ­
ferenceaktiernes indløselighed og de 
særlige regler om A- og B-aktiernes 
stemmeafgivning, valg af bestyrelse 
og forkøbsret til aktier bortfaldet, jfr. 
vedtægternes § 3, og opdelingen af ak­
tierne i ordinære A- og B-aktier samt 
præferenceaktier er ophævet. Aktie­
kapitalen er udvidet med 3.250.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
4.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 500.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500.000 kr. har 1 stemme. 
Aktierne kan kun omsættes med den 
samlede bestyrelses godkendelse, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 20.155: „A/S „Vestky-
stens Ejendomsselskab"" af Esbjerg. 
Medlem af bestyrelsen, direktør i 
selskabet Knud Rée Jensen fører 
fremtidigt navnet Knud Hee. 
Register-nummer 22.559: „Dan Or-
bis A/S" af København. Unier 30. 
november 1962 og 12. marts 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er „UNIMERCO A/S". Sel­
skabets hjemstel er Søllerød kommu­
ne. Selskabet er overført til reg.-nr. 
33.704. 
Register-nummer 22.976: „Løvens 
kemiske Fabriks Handelsaktieselskab 
af Ballerup. Under 12. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 5.000.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
15.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 23.502: „Ove Schrøder 
& Karl Hansen A/S" af Esbjerg. Un­
der 19. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. ved udstedel­
se af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 200.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr. 
Register-nr. 26.089: „A/S Winkler 
& Windsløv Hansen, Silkeborg" af 
Silkeborg. Fritze Hansen, Lilly Katha-
rine Lorentzen er udtrådt af, og pro­
kurist Poul Erik Pedersen, Bakkevæn­
get 15, Kjellerup, advokat Tang Erik­
sen, Nørretorv 8, Silkeborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
t 
Register-nummer 26.104: „Matth. • s' 
Nielsen A/S i Likvidation" af Åben- : -fl' 
rå. Efter proklama i statstidende for io 
7. maj, 7. juni og 7. juli 1962 er lik- -'Ai 
vidationen sluttet, hvorefter selskabet o tat 
er hævet. 
Register-nummer 26.191: , ,A/S El-
moco, Elektromotorservice" af Kø- -ø-
benhavn. Under 26. november 1962 S-'O 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 27.967: „Hvidovre 9^' 
Konto A/S" af Hvidovre. På aktieka- -f,: 
pitalen er yderligere indbetalt 1.500 1)0 
kr. Den tegnede aktiekapital, 48.000 00 
kr., er herefter fuldt indbetalt. Under 19 
7. januar 1963 er selskabets vedtægter -is 
ændret. Aage Hansen er udtrådt af, 
og herreekviperingshandler Knud br. 
Børge Wandorf, Hvidovrevej 295, 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.075: „Alminde- -3? 
lig Borgerlig Cafeteria & Restaurant 
A/S" af Frederiksberg. Under 6. no- -o 
vember 1962 og 11. marts 1963 er sel- -L 
skabets vedtægter ændret. Selskabets zt' 
navn er „Svend Low & Co. A/S". 
Anne-Lise Werner, Ulla Werner, Hel- -Is 
ga Johanne Lund er udtrådt af, og di- -il 
rektør Svend Frode Low, Gjørlings- -2; 
vej 13, Hellerup, er indtrådt i besty- -y, 
reisen. Per Knud Schierbeck er fra- -e 
trådt, og medlem af bestyrelsen Kai IB 
Werner er tiltrådt som direktør. Sel- -h 
skabet er overført til reg.-nr. 33.712. .2 
Register-nr. 29.215: „A/S Dema nr 
Kemi" af København. Under 2. janu- -n 
ar og 12. marts 1963 er selskabets <;t' 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 19 
„Kaiser Bionics A/S". Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune. Ved be 
overdragelse af aktier har de øvrige 9g 
aktionærer forkøbsret, jfr. vedtægter- -T 
nes § 5. Bestemmelserne om aktiernes 20 
indløselighed er bortfaldet, jfr. ved- -f) 
lægternes § 5. Selskabet tegnes af be- -91 
styrelsens medlemmer hver for sig, ,g 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty- -Y 
relse. Selskabet er overført til reg.-nr. .11 
33.703. 
Register-nummer 29.317: „Nordisk ^ 
Auto Lynlakering A/S" af Gentofte. .9 
Under 26. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Der gælder ind--f) 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -g 
hed, jfr. vedtægternes § 6. 
Register-nummer 29.661: „Søborg ̂  
Offset A/S" af Gladsaxe kommune. Un- -n 
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der 23. juni 1961 og 12. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Arne Stenby Tryk 
A/S". Aktiekapitalen er udvidet med 
40.000 kr., indbetalt dels kontant, 
dels i andre værdier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 80.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i aktier på 500, 
1.000, 2.000 og 5.000 kr. Ved overgang 
af aktier — bortset fra overgang ved 
gave, arv, hensidden i uskiftet bo, se­
parations- eller skilsmisseskifte — 
har bestyrelsen på de øvrige aktionæ­
rers vegne forkøbsret, jfr. vedtægter­
nes § 4, Direktør Tore Annas Morby, 
Långgangsstrand 11, Stocksund, Sve­
rige, er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bet er overført til reg.-nr. 33.702. 
Register-nr. 30.134: „Aabenraa 
Frysehus A/S" af Åbenrå. Under 27. 




HUSE" af Københavns kommune. 
Under 18. december 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 140.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
233.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 32.093: „Starck 
& Hansen A/S, Reproduktion" af Kø­
benhavns kommune. Under 28. febru­
ar 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 56.500 kr. Den tegnede ak­
tiekapital, 100.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
5.000 og 10.000 kr. Restemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 3. Litograf John Vilhelm Peter 
Pedersen, Juelsmindevej 8, Køben-
bavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 32.292: „Hotim A/S" 
af Københavns kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 
iO.OOO kr. Den tegnede aktiekapital, 
100.000 kr., er herefter fuldt indbe-
alt. Under 28. februar 1963 er selska-
aets vedtægter ændret. 
Under 3. april: 
Register-nummer 892: „Aktieselska­
bet Galle & Jessen" af København. 
Sørge Poul Edvard Nissen, Harald 
V7issen er udtrådt af, og overlæge, dr. 
med. Tyge Clarentius Gertz, Niels An­
dersens Vej 65, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 1613: „Aktiesel­
skabet Ringkjøbing Bank" af Ring­
købing. Niels Nielsen Skytte er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Lau­
rids Nybo Voldbjerg Sørensen er til­
trådt som bestyrelsens formand. 
Register-nummer 2755: „Aktiesel­
skabet J. Cederlunds Soner" af Kø­
benhavn. Efter proklama i stats­
tidende for 9. juli, 9. august og 10. sep­
tember 1962 har den under 21. maj 
1962 vedtagne nedsættelse af aktie­
kapitalen med 35.000 kr., jfr. registre­
ring af 8. oktober 1962, nu fundet sted. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 45.000 kr., fuldt indbetalt. Under 
21. maj 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 5374: „Aktiesel­
skabet Havnen ved Kolby Kaas" af 
Samsø. Under 2. maj 1959 er selska­
bets vedtægter ændret. Rekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Samsø-
Posten". Medlem af bestyrelsen og 
selskabets forretningsfører Johannes 
Anker Garde er afgået ved døden. 
Jørgen Kristian Pedersen er udtrådt 
af, og parcellist Svend Christian Mad­
sen, depotbestyrer Harald Jensen, 
begge af Kolby Kås, hofjægermester, 
kaptajn Frants Aksel Lassen, Rrat-
tingsborg. Samsø, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Frants Aksel Lassen er 
tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 8478: „Dansk 
Kunstsilke A/S" af København. Under 
21. februar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 17.245: „Aktiesel­
skabet af 5. September 1942" af Kor­
sør. Harry Ove Petersen Larsen er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen 
Frands Wuth er tiltrådt som bestyrer. 
Den Harry Ove Petersen Larsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 22.138: „Fælles-
banken for Danmarks Sparekasser 
Aktieselskab" af København. Restyrel-
sens næstformand Christian Frederik 
Vilhelm Jensen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Jens Alfred Chri­
stian Thuesen, Stormgade 55, Esbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Carl Otto Emil Schlegel er 
valgt til bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 23.605: „Boliy-
nktieselskahet „Skipperen"" nf Ål­
borg. Under 15. december 19(52 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.800 kr. B-ak-
tier (ordinære aktier). Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier 
(præferenceaktier), 725.000 kr. er B-
aktier (ordinære aktier) og 175.000 
kr. er C-aktier (præferenceaktier). 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 25.589: „Sundvej 
IS DEFGH, Horsens A/S" af Horsens. 
Kristian Førland-Larsen er udtrådt af, 
og forretningsfører Axel Albert Kri­
stian Claesen, Lykkesholms Allé 45, 
Viby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.824: „A/S Ce­
derrot hs kemisk-tekniske fabrik" af 
København. Jørgen Meincke Helweg-
Larsen er udtrådt af, og højesterets­
sagfører Frits Rosenquist, Sankt Annæ 
Plads 3, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 26.303: „A/S Mal­
ling Dampmølle" af Malling. Medlem 
af bestyrelsen Kjeld Kjeldsen Kjærby 
er afgået ved døden. Lindorf Enrico 
Michelsen er udtrådt af, og bager­
mester Hans Møller Enevold Laurits 
Nielsen, Set. Pauls Kirkeplads 9, År­
hus, mølleejer Svend Arnold Nielsen, 
Ejstrupholm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 29.019: „ A/S Brødr. 
Bendix" af København. Under 2. ja­
nuar 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af den adm. di­
rektør alene eller af en direktør i for­
ening med enten et medlem af besty­
relsen eller en prokurist eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Direktør i selskabet 
Hugo Jens Drensholt benævnes frem­
tidigt administrerende direktør. Kai 
Aage Hansen er fratrådt, og Knud Vil­
helm Mørch, Adolphsvej 62, Gentofte, 
er tiltrådt som direktør. Elisabeth 
Jensen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 30.081: „A/S ./. E. 
Ravner & Co. i Likvidation" af Gen­
tofte. Under 20. februar 1963 er sel- . 
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen no 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: :t!-
direktør Johannes Elvin Bavner, Em- -rn 
masvej 2, Gentofte. Selskabet tegnes — * 
derunder ved afhændelse og pantsæt- -la 
ning af fast ejendom — af likvidator, .ic 
Begister-nummer 30.407: „Mogens . 
Buchmann A/S" af Hvidovre. Flem- -n 
ming Christensen er udtrådt af besty-
reisen. 
Register-nummer 31.569: „A/S Ve- -v 
sterbrogade 21—29, Aarhus" af Århus an 
kommune. Johannes Pedersen er ud- -b 
trådt af, og proprietær Axel Nielsen, ,n 
Brendstrup Hovedgård pr. Århus, er is 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr. 31.918: „A/S Comporto" "c 
af Københavns kommune. Under 14. 
februar 1963 er selskabets vedtægter 19 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet le 
med 970.000 kr. ordinære aktier og gc 
30.000 kr, præferenceaktier, alt ind- -b 
betalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 'ra 
4.000.000 kr., hvoraf 3.940.000 kr. er 'is 
ordinære aktier og 60.000 kr. er præ- -s 
ferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt Jl) 
indbetalt, dels kontant, dels på anden n* 
måde. 
Begister-nummer 32.580: „Anton- -n 
son-Averg A/-S" af Bødovre kommu- -u 
ne. Under 7. februar 1963 er selska- -B 
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.002: „Frede- -3 
rikssund Madrasfabrik A/S" af Fre- -9 
derikssund kommune. Under 19. fe- -9 
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Vilette 9i 
A/S". Bestemmelserne om indskrænk- -i 
ninger i aktiernes omsættelighed er T 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selska- -E 
bet er overført til reg.-nr. 33.713. 
Under 4. april: 
Begister-nummer 2437: „Chr. Olsen, ,r 
Frøavl og Frøhandel, Aktieselskab" af li 
Odense. Niels Christian Gluud Nyboe 9 
er udtrådt af, og lensgreve Hans 2 
Schack, Schackenborg, Møgeltønder, ,1 
disponent Ole Arne Hugo Børbye, 
Åsum pr. Odense, er indtrådt i besty- -T 
reisen. 
Register-nummer 2536: „Aktiesel- -\ 
skabet Frihavnens Kaffe Kompagni" 
af København. Bestyrelsens formand b 
Julius Peter Justesen er udtrådt af, og g 
direktør Jørgen Peter Erik Justesen, ,i 
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Strandvej 841, Springforbi, er ind­
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
Register-nummer 3120: „Aktiesel­
skabet Banken for Nørresundby og 
Omegn" af Nørresundby. Aktiekapi­
talen er udvidet med 750.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3593: „Aktiesel­
skabet „Hjejlen"" af Silkeborg. Alfred 
Herman Rasmussen er udtrådt af, og 
landinspektør Tage Werner Nielsen, 
Skovvejen 35, Silkeborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Jakob Pedersen Kaarsted 
er fratrådt, og Karl Verner Jensen, 
Nygade 45, Silkeborg, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 4349: „Nexø og 
Omegns Bank, Aktieselskab" af Nexø. 
Carl Mathias Hansen er udtrådt af, og 
gårdejer Henry Andreas Hansen, Lær­
kegård, Poulsker, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 5275: „Aktiesel­
skabet Disconto- og Laanebanken for 
Køge og Omegn" af Køge. Under 27. 
februar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret og under 21. marts 1963 stad­
fæstet af banktilsynet. Hver aktie giver 
1 stemme efter tre måneders note-
ringstid. Bestemmelsen om indskrænk­
ning i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet, jfr. vedtægternes § 3. 
Register-nummer 5821: „A/S. Paul­
sen & Hansen i Likvidation" af Frede­
riksberg. Efter foretagen reassumtion, 
jfr. registrering af 12. december 1962, 
er likvidationen påny sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 8197: „Feldsted 
Korn- og Foderstofforretning Aktie­
selskab" af Feldsted, Åbenrå amt. Un­
der 6. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen 
Ferdinand Nissen Have er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 15.943: „Sydfyns 
Discontobank, Aktieselskab" af Få­
borg. Under 24. januar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret og under 20. 
marts 1963 stadfæstet af banktilsynet. 
Register-nummer 18.000: „Po)l & 
Burgdorff A/S" af Horsens. Niels 
Christian Schmidt er udtrådt af, og 
direktør Knud Holger Bredal, Bjerge­
vej 139, Dagnæs, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 20.246: „Mascot 
Champignons A/S under konkurs" af 
Slangerup. Under 22. marts 1963 har 
skifteretten i Hillerød taget selskabets 
bo under konkursbehandling. 
Register-nummer 23.654: „Aktiesel­
skabet G-MAN" af Glostrup kommune. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Jen­
sen Doose. 
Register-nummer 23.774: „Junckers 
Trækemi A/S" af Køge. Under 28. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Register-nr. 24.717: „Ejendomsaktie­
selskabet Lyngbyhus i Likvidation" af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 7. december 1961 samt 8. 
januar og 8. februar 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 24.736: „Nordafar 
A/S" af København. Under 11. novem­
ber 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 19. januar 1963 stad­
fæstet af statsministeriet. Selskabets 
formål er at drive finansiering, han­
del og industri, fiskeri- og rederivirk­
somhed samt enhver anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. 
Præferenceaktiernes ret til forlods ud­
bytte er bortfaldet, og den hidtidige 
opdeling af aktiekapitalen i præfe­
renceaktier og stamaktier er ophævet. 
Ved salg af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 5 givne regler. 
Register-nummer 25.620: „Aktiesel­
skabet af H. februar 1951 i likvida­
tion", af København. Efter proklama 
i statstidende for 17. september, 17. 
oktober og 17. november 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 26.259: „Martin 
Kjær A/S" af Vejle. Bestyrelsens for­
mand Ane Marie Pedersen Kjær er af­
gået ved døden. Fru Dagmar Methine 
Kjær, Torvegade 5, fru Gerda Poula 
Kjær, Vedelsgade 53, begge af Vejle, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Lars Christian Thomsen 
Kjær er valgt til bestyrelsens formand, 
Register-nr. 27.090: „A/S Tornskou 
Teglværker" af Broager. Elna Sophie 
Hohwii-Christensen er udtrådt af. og 
urmager og guldsmed Jens Hohwii-
Christensen, Stjernevej 17, Gråsten, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.052: , ,Gillette 
A/S" af København. Under 8. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen Christian Mid-
delboe Dyrlund er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Erik Repsdorph, 
Frederiksborggade 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.417; „Castrol 
A/S" af København. Den Peter James 
Murrell meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 30.4(59: „ISIS­
FILM A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 4. juni, 4. juli og 4. august 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nr. 30.553: „L. /?. Schmith 
& Co. A/S" af København. Grosserer 
Sigurd Rammer, Nyrnberggade 34, Kø­
benhavn, civilingeniør Einar Lorenz 
Jacob Stampe Frølich, Esperance Allé 
8 B, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.130: „Skandi­
navisk Elektro IWC) Aktieselskab" af 
København. Under 1. marts 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Brøndbyernes kom­
mune. 
Register-nummer 31.528: „Feodor 
Nielsen & Søns Eftf. A/S", af Køben­
havn. Erich Emil Feodor Nielsen er 
udtrådt af, og Richard Frederick Di-
ckinson „Cruachan", Blanland Road, 
North Thoresby, Nr, Grimsby, Lin-
colnshire, England, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.021: „El-Huset 
J-H AIS" af Randers kommune. Kaj 
Emil Holm, Svend Christen Holm, 
Magnus Leopold Holm er udtrådt af, 
og landsretssagfører Helge Emil Bar­
teis Christophersen, Sortedam Dos­
sering 93 B, direktør Richardt Carl 
Christian Jensen, Vennemindevej 60, 
begge af København, direktør Thor­
kiil Jørn Holm, Slots Allé 18, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
i 
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Register-nummer 32.569: „Sygekas- ! -s 
sernes Optik A/S, Esbjerg" af Es- -z 
bjerg. Forretningsfører Ejnar Strunge, ,9 
Skolegade 18, Esbjerg, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 32.813: „Ejen-
domsaktieselskabet Listedparken" af 
København. Under 11. december 1962 Si 
er selskabets vedtægter ændret. Ak- -> 
tiekapitalen er udvidet med 640.000 0' 
kr., indbetalt ved konvertering af h 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør T 
herefter 650.000 kr,, fuldt indbetalt, .1 
dels kontant, dels på anden måde, .s 
Medlem af bestyrelsen Leif Jørgen n 
Qvortrup er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 33.654: „Investe­
ringsaktieselskabet af 4. februar t  
1963" af Københavns kommune. Med- -1 
lem af bestyrelsen Erik Børge Jensen n 
er tiltrådt som direktør. 
Under 5, april: 
Begister-nummer 1074: „Jørgen n 
Kornerup, Aktieselskab" af Køben- -i 
havn, Jens Bjerre Hansen, Svend Aage o 
Andreasen er udtrådt af, og fru Astrid ti 
Marie Knudsen, prokurist Hartvig Pe­
dersen, begge af Vordingborg, er ind- -I 
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Hans Christian Knudsen er til­
trådt som direktør. Eneprokura er i 
meddelt Hartvig Pedersen, 
Begister-nummer 9871: „Aktiesel­
skabet Scaniadam" af Frederiksberg, 
Under 22, februar 1963 er selskabets ^ 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er i 
udvidet med 900.000 kr, ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1,000,000 ( 
kr,, fuldt indbetalt, dels kontant, dels z 
på anden måde, fordelt i aktier på i 
1,000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb t 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
1 måneds noteringstid. 
Register-nr. 13.698: „Ejendomsaktie­
selskabet Borgbygaard" af Køben­
havn. Under 31. december 1962 er 
likvidationen ophørt og selskabet 1 
trådt i virksomhed påny. Likvidator 
er fratrådt. Til bestyrelse er valgt: : 
ingeniør Axel Gregers Winther Mørch, , 
fru Helen Thalia Mørch, begge af Ve­
sterbrogade 178, arkitekt Søren Gre­
gers Falkentorp, Svinget 8, alle af Kø­
benhavn, Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning ] 
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af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 15.990: „A/S Bæk­
hede Plantage" af Årre. Christian 
Kvottrup Jensen Klit er udtrådt af, 
og gårdejer Bakken Johnsen Bakken­
sen, Årre pr. Varde, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Begister-nummer 16.052: „Ægexpor-
ten Jutlandia A/S" af Nørresundby. 
Medlem af bestyrelsen Jørn Anker 
Gaarde-Hansen er afgået ved døden. 
Stud. mag. Claus Anker Hansen, Krat-
busvej 18, Bisskov, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Begister-nummer 17.160: „Esbjerg 
Farve- & Lakfabrik A/S" af Esbjerg. 
Under 29. november 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 475.000 kr., dels ved 
udstedelse af friaktier, dels ved kon­
tant indbetaling. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 700.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Selskabets direktør Kaj 
Nielsen er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 18.885: „A/S H. 
Clausens Efterfølger, Trælasthandel" 
af København. Karen Margrethe Hal-
ket er udtrådt af, og advokat Harry 
Fheilgaard Mosbæk, Dahlerupsgade 1, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Paul Krag Jensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt Erik Henning Jensen. 
Begister-nummer 19.003: „Orla Jant­
zen Holst, Aarhus A/S i Likvidation" 
af Århus. Efter foretagen reassumtion, 
ifr. registreringen af 7. februar 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Begister-nummer 21.070: „B. Mar-
'ins variable Gear A/S i Likvidation" 
if København. Efter proklama i stats-
idende for 4. december 1961 samt 
l. januar og 5. februar 1962 er likvi-
iationen sluttet, hvorefter selskabet 
ir bævet. 
Begister-nummer 22.579: „Scandi-
* av i an Parcel Assn. A/S i Lik vi da-
ion af København. Efter proklama 
statstidende for 4. december 1961 
amt 4. januar og 5. februar 1962 
r likvidationen sluttet, hvorefter sel-
kabet er hævet. 
Begister-nummer 24.806: „Akts. Jør­
en Dyppet" af København. Under 
o. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 250.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels i værdier, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 
2.000, 5.000 og 20.000 kr. 
Begister-nummer 25.149: „A/S Brød­
rene Clausen, Toreby" af Toreby pr. 
Flintinge. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør i selskabet Anders Marius 
Klausen er afgået ved døden. Fru El­
len Kristine Clausen, Toreby pr. Flin­
tinge, er indtrådt i bestyrelsen. Karl 
Kristian Klausen er fratrådt, og med­
lem af bestyrelsen Aage Valdemar 
Clausen, Sundby L. pr. Nykøbing F., 
er tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 26.108: „A/S Lys­
berg & Bantzau Petersen" af Bingsted. 
Under 9. januar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune. 
Begister-nummer 26.562: „Nordisk 
Mylon A/S i Likvidation" af Køben­
bavn. Efter proklama i statstidende 
for 4. december 1961 samt 4. januar 
og 5. februar 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 27.857: „Kai Bis­
gaard A/S" af København. Wilhelm 
Schonenberg er udtrådt af bestyrel­
sen, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Begister-nummer 28.254: „Inaco In­
ternationalt film-, presse- og forlaqs-
compagni A/S" af Gentofte. Henfik 
Borberg er udtrådt af, og direktør, 
cand. mere. Knud Kuld Jensen, Sne­
bærvænget 31, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Begister-nr. 31.087: „A/S Danish 
Honeycomb Paper Work, Ltd." af Kø­
benhavn. Under 21. december 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er „Leif Stumpe A/S". Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommu­
ne. Aktiekapitalen er udvidet med 
230.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 250.000 kr., fuldt ind­
betalt. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Frederik 
Vilhelm Møller, Svend Hunov er ud­
trådt af, og fabrikant Leif Valther 
Kristian Herold Stumpe, Aurehøjvej 
* 
10, Hellerup, landsretssagfører Johan 
Christian Gregers Carl von Spath 
Boeck, Strandvej 84, Rungsted Kyst, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Leif 
Valther Kristian Herold Stumpe er 
tiltrådt som direktør. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 33.728. 
Register-nr. 31.112: , ,Dansk Embal­
lage Opkøhscentral A/S (Nordisk Ny­
lon A/S) i Likvidation". Da „Nordisk 
Nylon A/S i Likvidation" (reg.-nr. 
26.562) er hævet efter endt likvida­
tion, slettes nærværende bifirma. 
Register-nummer 31.974: „Danish 
Ilardwood A/S" af Rødovre kommu­
ne. Sophus Honnens de Lichtenberg 
er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Jør­
gen Asser Kirkegaard, Stolpehøj 90, 
Gentofte, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.210: „Chr. B. 
Lyngsie A/S" af Københavns kommu­
ne. Under 31. januar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 3.500 kr. 
Samtidig er aktiekapitalen udvidet 
med 50.000 kr., hvoraf er indbetalt 
35.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr., hvoraf er 
indbetalt 185.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales inden 31. januar 
1964. 
Register-nummer 32.234: „Aktiesel­
skabet K. Løvbjerg" af Silkeborg kom­
mune. Under 16. september 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er „Løvbjerg Konsum A/S". 
Selskabets hjemsted er Hatting-Tor­
sted kommune. Aktiekapitalen er ud­
videt med 55.000 kr., indbetalt i vær­
dier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier. Grethe Pedersen Løvbjerg 
er udtrådt af, og købmand Hans Jør­
gen Løvbjerg, Torvet 20, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Hans 
Jørgen Løvbjerg er tiltrådt som di­
rektør. Selskabet er overført til reg.-
nr. 33.729. „ , 
Register-nr. 33.402: „Dansk Tand-
hjuls Industri A/S" af Københavns 
kommune. Under 6. marts 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune. r. ,, 
Register-nummer 32.405: „B. Dahl 
Knudsen A/S" af Ikast kommune. 
Gerda Oxvig Knudsen er udtrådt af. 
og fabrikant Henry Dahl Knudsen, " ,n 
Vildbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.532: „Danish A« 
Nitrogen Import A/S" af Københavns ; 
kommune. Charles Bent Mogens Tido . ol 
greve Wedell, Frijsenborg slot pr. .i< 
Hammel, hofjægermester Ivar Emil In 
Vind, Sanderumgård pr. Fraugde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.251: „Fiske- -3" 
filetfabrikken 1962 Esbjerg A/S" af le 
Esbjerg kommune. Niels Peder Thom- -n 
sen er fratrådt, og Bernt Mogens Ve- -9 
stergaard. Torvegade 204, Esbjerg, er 19 
tiltrådt som direktør, og der er med- -b 
delt ham eneprokura. 
Under 8. april: 
Register-nummer 2471: „Aktiesel- -\c  
skabet Nordiske Kabel- og Traadfabri- -V 
ker" af Frederiksberg. Civilingeniør 'i<s 
Holger Schou Madsen, Jægersborg Allé ol 
135 B, Gentofte, er tiltrådt som direk- -A 
tør. Prokura er meddelt: Holger Schou uf 
Madsen og Povl Henning Engelholm i i 
forening eller hver for sig i forening gi 
med en af de tidligere anmeldte pro- -o 
kurister. Selskabet tegnes herefter pr. .'h 
prokura af Henning Nyholm-Poulsen, ,n 
Svend Ernst Lars Vilhelm Caasen, El- -L 
vor Caspar Sørensen, Poul Evald Jør- -'i 
gensen, Povl Henning Engelholm to i i 
forening eller hver for sig i forening gi 
med Aksel August Andersen eller Hjal- -li 
mar Kyrsting eller Holger Schou Mad- -b 
sen. 
Register-nummer 5534: „Vemb-Lem- -n 
vig-Harboøre (Thyborøn) Jernbane-
selskab Aktieselskab" af Lemvig. Med- -b 
lem af bestyrelsen Jens Ejnar Friis er is 
afgået ved" døden. Amtsrådsmedlem, ,n 
gårdejer Børge Smedegaard Herping, ,§ 
Dybe pr. Ramme, er indtrådt i besty- -y 
reisen. 
Register-nummer 5738: „Sønder- -i 
borg mekaniske Netfabrik M. L. Utzon, ,n 
Aktieselskab" af Frederiksberg. Poul lu 
Christiansen er udtrådt af bestyrelsen, .n 
Niels Christian Jensen Nielsen er fra- -G 
trådt som direktør og den ham med- -h 
delte prokura er tilbagekaldt. Medlem m 
af bestyrelsen Claus Gustav Kabler er T. 
tiltrådt som direktør, og der er med- -h 
delt ham eneprokura. Den Ernst Han- -n 
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. . I 
Register-nummer 7335: „„Jydsk A. 
Fiskenetfabrik", A/S" af Fredericia, .B 
Poul Christiansen er udtrådt af besty- - / 
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reisen. Niels Christian Jensen Nielsen 
er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Medlem af bestyrelsen Claus Gustav 
Kabler er tiltråd! som direktør, og der 
er meddelt bam eneprokura. Den 
Ernst Hansen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 12.828: „Turist­
hotellet A/S. i Likvidation" af Køben­
bavn. Efter proklama i statstidende 
for 2. april, 2. maj og 2. juni 1960 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er bævet. 
Register-nummer 14.819: „A/S „Im­
portøren" af København, Set. Peder­
stræde 28" af Købenbavn. Under 25. 
januar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.700.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Medlem af bestyrelsen Poul Felix Jes­
persen er afgået ved døden. 
Register-nummer 14.923: „Rederiet 
„OCEAN" A/S" af København. Vil-
helm Abildgaard Hansen er fratrådt 
som forretningsfører (direktør). 
Register-nr. 15.545: „Hotel Alexan­
dra A/S (Turisthotellet AIS) i Likvi­
dation". Da „Turisthotellet A/S. i Li­
kvidation" (reg.-nr. 12.828) er hævet 
efter endt likvidation slettes nærvæ­
rende bifirma. 
Register-nummer 15.579: „Nordisk 
Industri Holding AIS" af Frederiks­
berg. Den Jens Laurits Rasmus Ras-
nussen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Poul 
Evald Jørgensen i forening med en 
if de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 18.736: „Taarnby 
kommunes Boligselskab AIS" af Tårn-
)y kommune, linder 18. februar 1963 
;r selskabets vedtægter ændret og un­
ier 28. marts 1963 godkendt af bo-
igministeriet. Selskabets formål er i 
amfundsmæssigt øjemed at tilveje-
)ringe billigst muligt gode beboelses-
mse med eller uden butiks-, kontor-
dier værkstedslokaler svarende til 
»ebovet hos den mindrebemidlede og 
len mindstbemidlede del af befolk-
ijngen. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
iver 1 stemme. Kravet om noterings-
id er bortfaldet. Restemmelserne om 
t aktierne ikke kan overdrages uden 
samtykke af bestyrelsen er bortfal­
det. Afhændelse og pantsætning af 
aktier kan kun ske med boligmini­
sterens samtykke. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af bestyrel­
sens formand eller direktøren, hver 
for sig i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nr. 18.960: „AIS Korsør Fi­
skeauktionshal og Isværk" af Korsør. 
Karl Ejnar Andersen er udtrådt af, og 
fisker Hans Povl Christensen, Sylows-
vej 37, Korsør, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 21.624: „Frede­
riksberg Chemiske Fabriker AIS" af 
Kastrup. Under 23. februar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 21.653: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave I"" af Kø­
benhavn. Bent Anders Højgaard er 
udtrådt af, og disponent Frank Olmiitz 
Nielsen, Moltkesvej 59, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Bent 
Anders Højgaard er fratrådt, og med­
lem af bestyrelsen Frantz Knud Rie-
mer er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 22.532: „AIS Im­
portørens kontraktselskab" af Køben­
havn. Under 25. januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 400.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Medlem af bestyrel­
sen Poul Felix Jespersen er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 23.334: „AIS N. P. 
I tzon" af Frederiksberg. Poul Chri­
stiansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Niels Christian Jensen Nielsen er fra­
trådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Medlem 
af bestyrelsen Claus Gustav Kabler er 
tiltrådt som direktør. Den Ernst Han­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 23.335: „AIS Kø­
benhavns Net- & Garnfabrik" af Fre­
deriksberg. Poul Christiansen er ud­
trådt af bestyrelsen. Niels Christian 
Jensen Nielsen er fratrådt som direk-
2: 
tør, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen 
Claus Gustav Kabler er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. Den Ernst Hansen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 25.641: „Aktiesel­
skabet Lollandsbanen" af Maribo. Jo­
hannes Bang Christensen er udtrådt 
af, og skibsmægler Halfdan Ferdi­
nand Victor Rasmussen, Havnegade 
33, folketingsmand Søren Lund Jen­
sen, Hammerichsgade 2, begge af Nak­
skov, folketingsmand Lars Johannes 
Hansen, Bruntofte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 25.723: „Chr. Christen­
sen, Stenhuggeri & Marmorværk A/S" 
af Århus. Direktør Johan Valdemar 
Simonsen, J. Bechgaards Vej 7, Århus, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.761: „Aarhus 
Mælkehandleres Brødfabrik, Segalt 
Møllens Brødfabrik A/S" af Løgten-
Skjødstrup. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 340.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. 
Register-nr. 28.708: „Johs. Juhler 
A/S" af Sønderborg. Fru Alexandrina 
Skytte, Lundegård, Gummerup pr. 
Glamsbjerg, Fyn, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 28.727: „Finans­
banken A/S" af København. Bente Pe­
dersen, Hans Erik Hansen er fratrådt 
som B-prokurister, og Erik Hagelberg 
Frøslev er tiltrådt som B-prokurist. 
Register-nummer 29.464: „Scandi-
navian Rent-a-Plane Service A/S i Li­
kvidation" af København. Under 6. 
marts 1963 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: advokat Paul 
Lund, Rådhuspladsen 59, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 31.721: „Åparken, 
Odder Ejendoms A/S" af Københavns 
kommune. Under 28. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 61.500 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 71.500 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
"2 
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Register-nummer 33.070: „Nordisk [ vU 
Thermalidor A/S" af Lyngby-Tårbæk di 
kommune. Under 8. februar 1963 er 19 
selskabets vedtægter ændret. Selska- -B-
bets hjemsted er Gentofte kommune. • .9' 
Under 9. april: 
Register-nummer 2308: „Aktiesel-
skabet Banken for Ringsted og Om- -rr 
egn" af Ringsted. Under 26. marts zl' 
1962 er selskabets vedtægter ændret la 
og under 19. marts 1963 stadfæstet 19 
af banktilsynet. Aktiekapitalen er ud- -b 
videt med 2.000.000 kr. Den tegnede et 
aktiekapital udgør herefter 6.000.000 Ofl 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3293: „Aktiesel- -V 
skabet Søvang (Den tørlagte Tastum m 
Sø)" af København. Under 16. ok- -il 
tober 1962 er selskabets vedtægter 19 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 19 
med 300.000 kr. ved udstedelse af fri- -i' 
aktier. Den tegnede aktiekapital ud- -b 
gør herefter 927.000 kr., fuldt indbe- -9 
talt, dels kontant, dels på anden må- -fi 
de, fordelt i aktier på 100, 200, 1.000 0( 
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 0( 
kr. giver 1 stemme ved skriftlig af- -li 
stemning efter 4 ugers noteringstid. .b 
Under 16. oktober 1962 er det beslut- -li 
tet efter udløbet af proklama at ned- -t 
sætte aktiekapitalen med 27.000 kr. 
Register-nummer 5024: „Aktiesel- -V 
skabet Starup Plantage" af Starup qi 
kommune. Medlem af bestyrelsen n' 
Knud Laurids Hansen er afgået ved b' 
døden. Gårdejer Lambert Lauridsen, ,n 
Kallehave, Nr. Starup, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 5247: „A/S. Sca* -n 
nia-Vabis & Raadvaddam" af Frede- -9 
riksberg. Under 22. februar og 4. april li 
1963 er selskabets vedtægter æn- -r 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med b 
1.400.000 kr. ved udstedelse af fri- -i 
aktier. Den tegnede aktiekapital ud- -1 
gør herefter 1.800.000 kr., fuldt ind- -1 
betalt, dels kontant, dels på anden n 
måde, for delt i aktierne på 400, ,0 
1.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb d^ 
på 100 kr. giver 1 stemme. 
Register-nr. 5569: „„Den Nordsies- -z 
vigske Folkebank", Aktieselskab" af lf 
Åbenrå. Under 17. november og 8. .8 
december 1962 er selskabets vedtæg- -js 
ter ændret og under 14. februar 1963 8i 
stadfæstet af banktilsynet. Overdra- -£ 
gelse af aktier og interimsbeviser kan n 
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kun ske med bestyrelsens samtykke 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Heimdal" og „Flensborg 
Avis". Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Peter Christian 
Hanssen, Jes Hansen Petersen, Hans 
Christian Asmussen Lyck, Niels Ja­
cobsen, Anders Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 11.840: „Malernes 
Produktionsværksted A/S" af Køben­
havn. Arne Axel Kari er udtrådt af, 
og malersvend Georg Krempel Lip-
pert, A. F. Beyers Vej 22, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.613: „A/S Søn­
derborg Amts Radio- og Installations-
central" af Sønderborg. Under 20. de­
cember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Ulrich 
Johannsens Eftf. A/S". Selskabets for­
mål er at drive virksomhed som guld-
og sølvsmed. Aktiekapitalen er udvi­
det med 170.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels i andre værdier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Overdragelse af aktier — bortset fra 
overdragelse i levende live eller over­
gang ved arv til en aktionærs ægte­
fælle eller livsarvinger — kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke, jfr. ved­
tægternes § 7. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Hans Ulrich Jo­
hannsen er udtrådt af, og fru Rigmor 
Gjertrude Nissen, Ringgade 186, Søn­
derborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Hans Johann­
sen er tiltrådt som direktør. Enepro­
kura er meddelt Rigmor Gjertrude 
Missen. Selskabet er overført til reff.-
nr. 33.738. 
Register-nummer 14.892: „Termit­
bo, Aktieselskab til Bekæmpelse af 
Skadedyr" af København. Afdelings­
chef Christian Ove Kock, Holmepar­
ken 10, Virum, er tiltrådt som forret­
ningsfører. 
Register-nr. 16.708: „Axel Eriksen 
& Co. A/S" af København. Under 11. 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 19.233: „Jens Krøj-
gaards Tricotageforretning A/S" af 
Herning. Medlem af bestyrelsen Helga 
Lauritsen fører efter indgået ægteskab 
navnet Helga Larsen. 
Register-nummer 19.887: „Anthon 
Jensen A/S, Randers i Likvidation" af 
Randers. Under 7. marts 1963 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Kai 
Preben Juul Goth, Nyborg. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af li-
kvikator. 
Register-nummer 20.458: „Aktiesel­
skabet Elvinco" af København. Gun­
nar Henry Jørgensen er udtrådt af, og 
fru Elly Camilla Gerda Jørgensen, 
Hvidkildevej 119, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.693: „Aktiesel­
skabet E. H. Heeris" af København. 
Under 21. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål 
er fabrikation, handel og finansiering. 
Ejner Rask Andersen er'udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 27.847: „Mogens 
Cruse & Co. A/S" af Frederiksberg. 
Eneprokura er meddelt: Helga Jo­
hanne Nielsen. 
Register-nummer 30.649: „United 
Foam A/S" af København. Under 22. 
marts 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Harry Juhl er fratrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 30.945: „Investe­
rings- og Ejendomsaktieselskabet Ze­
nithgården" af Glostrup. Under 21. 
december 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Ejen­
domsaktieselskabet „Zenithgården"". 
Selskabets formål er at bebygge ejen­
dommene matr. nr. 6 i og '6 cæ Glo­
strup by og sogn samt eventuelt at er­
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hverve og bebygge ejendommene matr. 
nr. G ao, 15 f, 15 p, 15 c og 15 d, alle af 
Glostrup by og sogn, og at forvalte 
disse ejendomme. Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune. Selskabet 
tegnes —- derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen Julius Thor­
stein Haagerup er afgået ved døden. 
Marius Henrik Jørgensen, Bent Jørgen 
Haagerup, Mogens Jørgensen er ud­
trådt af, og direktør Christen Christen­
sen Dybdal, Østerbrogade 44, Køben­
havn, direktør Viggo Jensen Barslund, 
Carl Baggers Allé 10, direktør Ingvar 
Kjeld Stig Christensen, Mosehøjvej 48, 
begge af Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Marius Henrik 
Jørgensen er fratrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Faye 
Amundsen. Selskabet er overført til 
register-nummer 33.73G. 
Register-nummer 32.060: „B. Witt-
maack & Fr. Christoffersen A/S" af 
Søllerød kommune. Under 8. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.195: „Danish 
Plastics A/S" af Københavns kom­
mune. Under 3. maj 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.331: „A/S Ro-
niki" af København. Tage Johannes 
Anker Kyster er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Aage Kristian Kierke­
gaard er tiltrådt som direktør. Ene­
prokura er meddelt: Aage Kristian 
Kierkegaard. 
Under 10. april: 
Register-nummer 35: „Aktieselska­
bet De Danske Spritfabrikker" af 
København. Prokura er meddelt Povl 
Heegaard i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 746: „Arbejdernes 
Fællesorganisations Brændselsf orret-
ning, Aktieselskab" af København. 
Under 24. september 1962 og 27. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 34.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.899.200 kr., fuldt indbetalt. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Aktuelt" eller ved anbefalet brev. 
Register-nummer 1953: „Aktiesel­
skabet Give Elektricitetsværk i Likvi­
dation" af Give. Efter proklama i 
4 
statstidende for 25. juni, 25. juli og " 8C 
25. august 1962 er likvidationen slut- -l1 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.337: „Parfume- -9 
r/e Bourjois A/S" af København. Med- ' -b 
lemmer af bestyrelsen Christian Mid- -b 
delboe Dyrlund og Tage Ejgil Kaj (.e 
Lauge Lasson er afgået ved døden. .n 
Selskabets direktør Henry Lysholm- -fl 
Nielsen, advokat Jens Peter Arnessen ri' 
Sundbo, Frølundsvej 6, Nærum, er is 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.641: „AIS Bispe- -s 
husene i Likvidation" af København. .n 
Efter proklama i statstidende for 18. .8 
november og 18. december 1959 samt in 
18. januar 1960 er likvidationen slut- -1 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.046: „Aktiesel- -V 
skabet Arbejdernes Landsbank" af l£ 
København. Aktiekapitalen er udvidet Ja 
med 36.000 kr. Den tegnede aktieka- -e 
pital udgør herefter 25.888.000 kr., 
fuldt indbetalt. Robert Alvild Bang er T 
fratrådt, og Vagn Enge er tiltrådt som rr 
B-prokurist. Vedrørende „A/S Arbej- -j, 
dernes Landsbank, Filialen i Aarhus": :' 
Den Aage Stentoft meddelte prokura B 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt II 
Axel Højholdt Mikkelsen og Vagn n 
Rydberg Jensen. Filialen tegnes her- -i 
efter pr. procura af filialbestyreren n 
i forening med en prokurist eller af h 
to prokurister i forening. Vedrørende 9 
„A/S Arbejdernes Landsbank, Filialen n 
i Randers": Ernst Bjørnholdt er til- -1 
trådt som prokurist. Vedrørende „Ak-
tieselskabet Arbejdernes Landsbank, ,3 
Filialen i Odense": Vagn Enge er fra- -i 
trådt og Aage Stentoft er tiltrådt som n 
filialbestyrer. 
Register-nummer 21.853: „Ing-lis ?, 
A/S i Likvidation" af Frederiksberg. .? 
Efter proklama i statstidende for 18. .i 
marts, 18. april og 18. maj 1961 er i 
likvidationen sluttet, hvorefter selska- -i 
bet er hævet. 
Register-nummer 22.917: „NORDISK V 
ATLÅSFORLAG A/S" af København, .i 
Harald Jensen er fratrådt, og direk­
tør Poul Erik Bjørrild, Skodsborgpar- -• 
ken 64, Skodsborg, er tiltrådt som ri 
direktør. 
Register-nummer 27.488: „A/S Bre-
holms Kaffeimport i Likvidation" af 1 
København. Under 17. april 1962 er i 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- -
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: : 
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revisor Svend Aage Rudolf Kriiger, 
Brønshøjvej 8, Brønshøj. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. Efter proklama i statsti­
dende for 4. august, 4. september og 
4. oktober 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.868: „AIS Sul-
tra Pels" af Københavns kommune. 
Efter proklama i statstidende for 9. 
april, 9. maj og 9. juni 1962 har den 
under 16. februar 1962 vedtagne ned­
sættelse af aktiekapitalen med 675.000 
kr., jfr. registrering af 29. maj 1962, 
nu fundet sted. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 325.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 10.000, 62.500 og 100.000 kr. Un­
der 17. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestyrelsens næst­
formand Alexander Becher er udtrådt 
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Leo Gotlieb Fischer er valgt til be­
styrelsens næstformand. 
Register-nummer 29.222: „Nyborg 
Murer- og Entreprenørforretning AIS" 
af Nyborg. Under 19. september 1961 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 29.585: „Jørgen Nørre­
dams forlag AIS i likvidation" af Fre­
deriksberg. Efter proklama i statsti­
lende for 21. maj, 21. juni og 21. 
uli 1962 er likvidationen sluttet, 
ivorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 29.766: „Johs. Aaen 
MS i Likvidation" af Nykøbing F, 
5fter proklama i statstidende for 24. 
lovember og 24. december 1960 samt 
J4. januar 1961 er likvidationen slut-
et, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 29.767: „Ejendomsaktie-
elskabet matr. nr. Hf Rødovre i Li-
widation" af København. Under 27. 
ebruar 1963 er selskabet trådt i likvi-
lation. Bestyrelsen er fratrådt. Til li-
:vidator er valgt: højesteretssagfører 
Jernhård Helmer Nielsen, Vester 
Toldgade 14, København. Selskabet 
egnes — derunder ved afhændelse 
'g pantsætning af fast ejendom — af 
ikvidator. 
Register-nr. 29.793: „Rimas Holding 
y/S" af Ringsted. Under 22. januar 
963 er selskabets vedtægter ændret. 
)en hidtidige aktiekapital benævnes 
remtidigt A-aktier. Aktiekapitalen er 
dvidet med 1.000.000 kr. B-aktier 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
2.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. 
A-aktier og 1.000.000 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hver 
A-aktie giver 1 stemme efter tre må­
neders noteringstid. B-aktierne giver 
ikke stemmeret. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden-
do" og i „Dagbladet". Bingsted. 
Begister-nummer 30.846: „C. J. Fla-
rnps Vognmandsforretning AIS" af 
Viborg. Selskabet har oprettet en filial 
i Kruså under navn: „C. .1. Flarups 
Vognmandsforretning A/S Krusaa Af­
deling". Filialen tegnes af filialbesty­
reren. Filialbestyrer: Willy Haustein. 
Register-nummer 31.386: „Havndal 
Maskinfabrik AIS i Likvidation" af 
Havndal, Udbvneder-Kastbjerg kom­
mune. Under 20. januar 1963' er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Torben Aas Larsen, Hadsund­
vej, Mariager. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 32.921: „SKAMO-
VIE Skandinavisk MO-TV-ie Com-
pagnie AIS" af Gentofte kommune. 
Henrik Rorberg er udtrådt af, og re­
daktør Jørgen Rindholt, Ravnsborg­
gade 7 B, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.142: „A/5 Chi-
mani" af Københavns kommune. Un­
der 9. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrel­
sen Annelise Ruth Uziel fører efter 
indgået ægteskab navnet Annelise 
Ruth Marcuslund. 
Under 16. april: 
Register-nummer 1843: „Banken for 
Rødbg og Omegn, Aktieselskab" af 
Rødby. Hans Christian Jørgensen er 
udtrådt af, og dyrlæge Arnold Sigurd 
Mølholm, Brandstrup pr. Ryde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5531: „Aktiesel­
skabet Varde Staalværk" af Varde. 
Underdirektør Tage Wøldike Schmith, 
Femte Juni Plads 13, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8066: „Faaborg 
Cementtagstensfabrik A/5" af Fåborg. 
L nder 5. marts 1963 er selskabets 
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hverve og bebygge ejendommene matr. ; 
nr. G ao, 15 f, 15 p, 15 c og 15 d, alle af ! 
Glostruj) by og sogn, og at forvalte I 
disse ejendomme. Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune. Selskabet 
tegnes —- derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen Julius Thor­
stein Haagerup er afgået ved døden. 
Marius Henrik Jørgensen, Bent Jørgen 
Haagerup, Mogens Jørgensen er ud­
trådt af, og direktør Christen Christen­
sen Dybdal, Østerbrogade 44, Køben­
havn, direktør Viggo Jensen Barslund, 
Carl Baggers Allé 10, direktør Ingvar 
Kjeld Stig Christensen, Mosehøjvej 48, 
begge af Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Marius Henrik 
Jørgensen er fratrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Faye 
Amundsen. Selskabet er overført til 
register-nummer 33.73G. 
Begister-nummer 32.060: Witt-
maack Æ Fr. Christoffersen A/5" af 
Søllerød kommune. Under 8. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Begister-nummer 32.195: „Danish 
Plastics A/S" af Københavns kom­
mune. Under 3. maj 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Begister-nummer 33.331: „A/5 Ro-
niki" af København. Tage Johannes 
Anker Kyster er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Aage Kristian Kierke­
gaard er tiltrådt som direktør. Ene­
prokura er meddelt: Aage Kristian 
Kierkegaard. 
Under 10. april: 
Begister-nummer 35: „Aktieselska­
bet De Danske Spritfabrikker" af 
København. Prokura er meddelt Povl 
Heegaard i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Begister-nummer 746: „Arbejdernes 
Fællesorganisations Brændselsforret-
ning, Aktieselskab" af København. 
Under 24, september 1962 og 27. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 34.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.899.200 kr,, fuldt indbetalt. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Aktuelt" eller ved anbefalet brev. 
Begister-nummer 1953: „Aktiesel­
skabet Give Elektricitetsværk i Likvi­
dation" af Give, Efter proklama i 
statstidende for 25, juni, 25, juli og ! go 
25. august 1962 er likvidationen slut- -li 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 12.337: „Parfume-
rie Bourjois A/S" af København. Med- ° -b 
lemmer af bestyrelsen Christian Mid- -b 
delboe Dyrlund og Tage Ejgil Kaj [.B 
Lauge Lasson er afgået ved døden, .n 
Selskabets direktør Henry Lysholm- -n 
Nielsen, advokat Jens Peter Arnessen n£ 
Sundbo, Frølundsvej 6, Nærum, er 19 
indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 12.641: „A/S Bispe- -s 
husene i Likvidation" af København, .n 
Efter proklama i statstidende for 18. .8 
november og 18, december 1959 samt In 
18. januar 1960 er likvidationen slut- -h 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.046: „Aktiesel- -V 
skabet Arbejdernes Landsbank" af le 
København. Aktiekapitalen er udvidet 19 
med 36,000 kr. Den tegnede aktieka- -e 
pital udgør herefter 25.888.000 kr., 
fuldt indbetalt. Bobert Alvild Bang er is 
fratrådt, og Vagn Enge er tiltrådt som rn 
B-prokurist, Vedrørende „A/S Arbej- -i; 
dernes Landsbank, Filialen i Aarhus": 
Den Aage Stentoft meddelte prokura 6r 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt li 
Axel Høj holdt Mikkelsen og Vagn n; 
Bydberg Jensen. Filialen tegnes her- -i 
efter pr. procura af filialbestyreren n 
i forening med en prokurist eller af h 
to prokurister i forening. Vedrørende 9l 
„A/S Arbejdernes Landsbank, Filialen n 
i Banders": Ernst Bjørnholdt er til- -I 
trådt som prokurist. Vedrørende „Ak- -> 
tieselskabet Arbejdernes Landsbank, 
Filialen i Odense": Vagn Enge er fra- -£ 
trådt og Aage Stentoft er tiltrådt som rr 
filialbestyrer. 
Begister-nummer 21.853: „Ing-lis v.) 
A/S i Likvidation" af Frederiksberg. ,« 
Efter proklama i statstidende for 18. 
marts, 18. april og 18. maj 1961 er T 
likvidationen sluttet, hvorefter selska- -t 
bet er hævet. 
Begister-nummer 22.917: „NORDISK A 
ATLASFORLAG A/S" af København, .r 
Harald Jensen er fratrådt, og direk- - i  
tør Poul Erik Bjørrild, Skodsborgpar- -i 
ken 64, Skodsborg, er tiltrådt som rr 
direktør. 
Register-nummer 27.488: „A/5 Bre- -c  
holms Kaffeimport i Likvidation" af h 
København. Under 17. april 1962 er T 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- -I 
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: :: 
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revisor Svend Aage Rudolf Kriiger, 
Brønshøjvej 8, Brønshøj. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. Efter proklama i statsti­
dende for 4. august, 4. september og 
4. oktober 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.808: „AIS Sul-
Ira Pels" af Københavns kommune. 
Efter proklama i statstidende for 9. 
april, 9. maj og 9. juni 1962 har den 
under 16. februar 1962 vedtagne ned­
sættelse af aktiekapitalen med 675.000 
kr., jfr. registrering af 29. maj 1962, 
nu fundet sted. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 325.000 kr., 
ulidt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 10.000, 62.500 og 100.000 kr. Un-
ler 17. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestyrelsens næst-
ormand Alexander Becher er udtrådt 
»f bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
^eo Gotlieb Fischer er valgt til be-
ityrelsens næstformand. 
Register-nummer 29.222: „Nyborg 
lurer- og Entreprenørforretning A/S" 
if Nyborg. Under 19. september 1961 
r selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 29.585: „Jørgen Nørre-
lams forlag AIS i likvidation" af Fre-
leriksberg. Efter proklama i statsti­
lende for 21. maj, 21. juni og 21. 
idi 1962 er likvidationen sluttet, 
ivorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 29.766: „Johs. Aaen 
JS i Likvidation" af Nvkøbing F. 
]fter proklama i statstidende for 24. 
ovember og 24. december 1960 samt 
4. januar 1961 er likvidationen slut-
i't, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 29.767: „Ejendomsaktie-
elskabet matr. nr. f Rødovre i Li-
vidation" af København. Under 27. 
jbruar 1963 er selskabet trådt i likvi-
ation. Restyrelsen er fratrådt. Til li-
vidator er valgt: højesteretssagfører 
ernhard Helmer Nielsen, Vester 
oldgade 14, København. Selskabet 
•gnes — derunder ved afhændelse 
s? pantsætning af fast ejendom — af 
kvidator. 
Register-nr. 29.793: „Rimas Holding 
'S" af Ringsted. Under 22. januar 
)63 er selskabets vedtægter ændret, 
en hidtidige aktiekapital benævnes 
emtidigt A-aktier. Aktiekapitalen er 
3 vi det med 1.000.000 kr. B-aktier 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
2.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. 
A-aktier og 1.000.000 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hver 
A-aktie giver 1 stemme efter tre må­
neders noteringstid. B-aktierne giver 
ikke stemmeret. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden-
do" og i „Dagbladet". Ringsted. 
Register-nummer 30.846: „C. J. Fla-
rups Vognmandsforretning AIS" af 
Viborg. Selskabet har oprettet en filial 
i Kruså under navn: „C. J. Flarups 
Vognmandsforretning A/S Krusaa Af­
deling". Filialen tegnes af filialbesty­
reren. Filialbestyrer: Willy Haustein. 
Register-nummer 31.386: „Havndal 
Maskinfabrik A/5 i Likvidation" af 
Havndal, Udbvneder-Kastbjerg kom­
mune. Under 20. januar 1963' er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er" valgt: 
advokat Torben Aas Larsen, Hadsund­
vej, Mariager. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 32.921: „SKAMO-
yiE — Skandinavisk MO-TV-ie Com-
pagnie AIS" af Gentofte kommune. 
Henrik Borberg er udtrådt af, og re­
daktør Jørgen Rindholt, Ravnsborg­
gade 7 B, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.142: „A/5 Chi-
mani" af Københavns kommune. Un­
der 9. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrel­
sen Annelise Ruth Uziel fører efter 
indgået ægteskab navnet Annelise 
Ruth Marcuslund. 
Under 16. april: 
Register-nummer 1843: „Banken for 
Rø db g og Omegn, Aktieselskab" af 
Rødby. Hans Christian Jørgensen er 
udtrådt af, og dyrlæge Arnold Sigurd 
Mølholm, Rrandstrup pr. Ryde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5531: „Aktiesel­
skabet Varde Staalværk" af Varde. 
Underdirektør Tage Wøldike Schmith, 
Femte Juni Plads 13, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8066: „Faaborg 
Cementtagstensfabrik AIS" af Fåborg. 




hverve og bebygge ejendommene matr. 
nr. 6 ao, 15 f, 15 p, 15 c og 15 d, alle af 
Glostrup by og sogn, og at forvalte 
disse ejendomme. Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen Julius Thor­
stein Haager up er afgået ved døden. 
Marius Henrik Jørgensen, Bent Jørgen 
Haagerup, Mogens Jørgensen er ud­
trådt af, og direktør Christen Christen­
sen Dybdal, Østerbrogade 44, Køben­
havn, direktør Viggo Jensen Barslund, 
Carl Baggers Allé 10, direktør Ingvar 
Kjeld Stig Christensen, Mosehøjvej 48, 
begge af Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Marius Henrik 
Jørgensen er fratrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Faye 
Amundsen. Selskabet er overført til 
register-nummer 33.730. 
Register-nummer 32.060: Witt-
maack & Fr. Christoffersen A/S" af 
Søllerød kommune. Under 8. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.195: „Danish 
Plastics A/S" af Københavns kom­
mune. Under 3. maj 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.331: „A/S Ro-
niki" af København. Tage Johannes 
Anker Kyster er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Aage Kristian Kierke­
gaard er tiltrådt som direktør. Ene­
prokura er meddelt: Aage Kristian 
Kierkegaard. 
Under 10. april: 
Register-nummer 35: „Aktieselska­
bet De Danske Spritfabrikker" af 
København. Prokura er meddelt Povl 
Heegaard i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 746: „Arbejdernes 
Fællesorganisations Brændselsf or ret­
ning, Aktieselskab" af København. 
Under 24. september 1962 og 27. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 34.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.899.200 kr., fuldt indbetalt. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Aktuelt" eller ved anbefalet brev. 
Register-nummer 1953: „Aktiesel­
skabet Give Elektricitetsværk i Likvi­
dation" af Give. Efter proklama i 
statstidende for 25. juni, 25. juli og ! 8° 
25. august 1962 er likvidationen slut- -h 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.337: „Parfume-
rie Bourjois A/S" af København. Med- * -b 
lemmer af bestyrelsen Christian Mid- -b 
delboe Dyrlund og Tage Ejgil Kaj i,B 
Lauge Lasson er afgået ved døden, .n 
Selskabets direktør Henry Lysholm- -n 
Nielsen, advokat Jens Peter Arnessen ns 
Sundbo, Frølundsvej 6, Nærum, er 19 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.641: „A/S Bispe- -1)1  
husene i Likvidation" af København, .n 
Efter proklama i statstidende for 18. .8 
november og 18. december 1959 samt tn 
18. januar 1960 er likvidationen slut- -ti 
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.046: „Aktiesel- -V 
skabet Arbejdernes Landsbank" af IB 
København. Aktiekapitalen er udvidet Ja 
med 36.000 kr. Den tegnede aktieka- -e 
pital udgør herefter 25.888.000 kr., ,.i 
fuldt indbetalt. Robert Alvild Bang er is 
fratrådt, og Vagn Enge er tiltrådt som rn 
B-prokurist. Vedrørende „A/S Arbej- -\; 
dernes Landsbank, Filialen i Aarhus": 
Den Aage Stentoft meddelte prokura B' 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt ti 
Axel Højholdt Mikkelsen og Vagn nj 
Rydberg Jensen. Filialen tegnes her- -i 
efter pr. procura af filialbestyreren n-
i forening med en prokurist eller af le 
to prokurister i forening. Vedrørende al 
„A/S Arbejdernes Landsbank, Filialen n 
i Banders": Ernst Bjørnholdt er til- -I 
trådt som prokurist. Vedrørende „Ak- -JI 
tieselskabet Arbejdernes Landsbank, ,il 
Filialen i Odense": Vagn Enge er fra- -fi 
trådt og Aage Stentoft er tiltrådt som m 
filialbestyrer. 
Register-nummer 21.853: „Ing-lis w 
A/S i Likvidation" af Frederiksberg. 
Efter proklama i statstidende for 18. .8 
marts, 18. april og 18. maj 1961 er i; 
likvidationen sluttet, hvorefter selska- -t 
bet er hævet. 
Register-nummer 22.917: „NORDISK A 
ATLASFORLAG A/S" af København, .r 
Harald Jensen er fratrådt, og direk- -> 
tør Poul Erik Bjørrild, Skodsborgpar- -i 
ken 64, Skodsborg, er tiltrådt som rr 
direktør. 
Register-nummer 27.488: „A/S Bre- -c  
holms Kaffeimport i Likvidation" af It 
København. Under 17. april 1962 er T 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- -I 
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: :] 
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revisor Svend Aage Rudolf Kriiger, 
Brønshøj vej 8, Brønshøj. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. Efter proklama i statsti­
dende for 4. august, 4. september og 
4. oktober 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.868: „AIS Sul-
tra Pels" af Københavns kommune. 
Efter proklama i statstidende for 9. 
april, 9. maj og 9. juni 1962 har den 
under 16. februar 1962 vedtagne ned­
sættelse af aktiekapitalen med 675.000 
kr., jfr. registrering af 29. maj 1962, 
nu fundet sted. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter "325.000 kr., 
"uldt indbetalt, fordelt i aktier på 
300, 10.000, 62.500 og 100.000 kr. Un-
ler 17. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestyrelsens næst-
ormand Alexander Becher er udtrådt 
if bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
^eo Gotlieb Fischer er valgt til be­
dyrelsens næstformand. 
Register-nummer 29.222: „Nyborg 
lurer- og Entreprenørforretning AIS" 
if Nyborg. Under 19. september 1961 
r selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 29.585: „Jørgen Nørre-
lams forlag AIS i likvidation" af Fre-
leriksberg. Efter proklama i statsti­
lende for 21. maj, 21. juni og 21. 
uli 1962 er likvidationen sluttet, 
vorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 29.766: „Johs. Aaen 
-IS i Likvidation" af Nykøbing F. 
'fter proklama i statstidende for 24. 
ovember og 24. december 1960 samt 
4. januar 1961 er likvidationen slut-
?t, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 29.767: „Ejendomsaktie-
elskabet matr. nr. li  f Rødovre i Li-
vidation" af København. Under 27. 
^bruar 1963 er selskabet trådt i likvi-
ation. Restyrelsen er fratrådt. Til li-
vi dator er valgt: højesteretssagfører 
ernhard Helmer Nielsen, Vester 
oldgade 14, København. Selskabet 
•gnes — derunder ved afhændelse 
E? pantsætning af fast ejendom — af 
kvidator. 
Register-nr. 29.793: „Rimas Holding 
AS'" af Ringsted. Under 22. januar 
)63 er selskabets vedtægter ændret, 
en hidtidige aktiekapital benævnes 
emtidigt A-aktier. Aktiekapitalen er 
Ividet med 1.000.000 kr. B-aktier 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
2.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. 
A-aktier og 1.000.000 kr. B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hver 
A-aktie giver 1 stemme efter tre må­
neders noteringstid. B-aktierne giver 
ikke stemmeret. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de" og i „Dagbladet". Ringsted. 
Register-nummer 30.846: „C. J. Fla-
mps Vognmandsforretning AIS" af 
Viborg. Selskabet har oprettet en filial 
i Kruså under navn: „C. J. Flarups 
Vognmandsforretning A/S Krusaa Af­
deling". Filialen tegnes af filialbesty­
reren. Filialbestyrer: Willy Haustein. 
Register-nummer 31.386: „Havndal 
Maskinfabrik A/5 i Likvidation" af 
Havndal, Udbvneder-Kastbjerg kom­
mune. Under 20. januar 1963" er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Torben Aas Larsen, Hadsund­
vej, Mariager. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 32.921: „SKAMO-
VIE — Skandinavisk MO-TV-ie Com-
pagnie AIS" af Gentofte kommune. 
Henrik Borberg er udtrådt af, og re­
daktør^ Jørgen Rindholt, Ravnsborg­
gade 7 B, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.142: „AIS Chi-
mani" af Københavns kommune. Un­
der 9. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrel­
sen Annelise Ruth Uziel fører efter 
indgået ægteskab navnet Annelise 
Ruth Marcuslund. 
Under 16. april: 
Register-nummer 1843: „Banken for 
Rødby og Omegn, Aktieselskab" af 
Rødby. Hans Christian Jørgensen er 
udtrådt af, og dyrlæge Arnold Sigurd 
Mølholm, Brandstrup pr. Ryde, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5531: „Aktiesel­
skabet Varde Staalværk" af Varde. 
Underdirektør Tage Wøldike Schmith, 
Femte Juni Plads 13, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8066: „Faaborg 
Cementtagstensfabrik AIS" af Fåborg. 
I nder 5. marts 1963 er selskabets 
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vedtægter ændret. Medlem af bestyrel­
sen, selskabets direktør og prokurist 
Rasmus Peter Bejerholm er afgået ved 
døden. Ingeniør Jørgen Holm Ander­
sen, Østerbrogade 60, Fåborg, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør. 
Register-nr. 11.852: „A/5, Lyra" af 
København. Under 5. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Tårnby kom­
mune. 
Register-nummer 15.849: „Cosmopo-
litan Export Co. A/S" af Gentofte. 
Medlem af bestyrelsen Henry Rudolph 
Emmeche er afgået ved døden. Fru 
Gudrun Fahrenholtz, Frugtparken 30, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.895: „A/S Fi­
nancier i ngs-I ns ti tutet af 8. Februar 
19W af København. Otto Poul Villy 
Andersen er udtrådt af, og murerfor­
mand Louis Bernhard Larsson, Niels 
Finsens Allé 44, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.306: „Ernst 
Hockanf Aktieselskab" af København. 
Ernst Julius Hockauf er udtrådt af, 
og fru Aili Jørgensen, Strandvej 160, 
Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Ernst Julius Hockauf 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Alfred Chresten Jørgensen er tiltrådt 
som direktør. Den Ernst Julius Ho­
ckauf meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt Alfred 
Chresten Jørgensen og Jens Erik Rol-
ver. 
Register-nummer 20.121: „Skandi­
navisk Malt Eksport A/S" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Henry 
Rudolph Emmeche er afgået ved dø­
den. Fru Gudrun Fahrenholtz, Frugt­
parken 30, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 23.754: „A/S Skjold 
Burne" af København. Under 15. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. A-aktier, 100.000 kr. 
B-aktier og 100.000 kr. C-aktier (præ­
ferenceaktier) ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 600.000 kr., hvoraf 
200.000 kr. A-aktier, 200.000 kr. B-ak­
tier og 200.000 kr. C-aktier (præfe­
renceaktier). Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Der gælder indskrænkninger i | i 1 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- ' -S9 
ternes § 3. Ejner Lindeberg er ud- -bi 
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 26.428: „A/S M. * \ '  
Toldam & Sønner" af København. Un- -n 
der 1. februar 1963 er selskabets ved- -b£ 
tægter ændret. 
Begister-nummer 30.698: „DANSK "Ål 
CYKLE MATERIEL A/S" af Vedde, ,9t 
Munkebjergby kommune. Under 11. .11 
februar 1963 er selskabets vedtægter isJ 
ændret. 
Register-nummer 30.717: „NORDIC 0\ 
AIRWAYS AKTIESELSKAB (NORD- -Q 
AIR)" af København. Under 15. marts zli 
1963 er selskabets vedtægter ændret, .ts 
Selskabets formål er at drive ikke- -si 
regelmæssig luftfartsvirksomhed, leje, ,9i 
forpagte, udleje eller bortforpagte fly- -vj 
vemaskiner eller andet transportma- -BI 
teriel, at drive handel med reserve-
dele til flyvemaskiner, catering-virk- -A' 
somhed eller anden efter bestyrelsens zn 
skøn i forbindelse hermed stående sb 
virksomhed. Den hidtidige aktieka- -B; 
pital er opdelt i 250.000 kr. ordinære 9i 
aktier og 50.000 kr. præferenceaktier. 
Præferenceaktierne har ret til forlods gb 
kumulativt udbytte og forlods men nø 
begrænset udlodning ved selskabets gt; 
likvidation, jfr. vedtægternes §§ 16 og go 
17. Aktiekapitalen er fordelt i ak- -il 
tier på 500 og 2.500 kr. Hvert aktie- -e\ 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Be- -9< 
stemmelserne om indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ez 
til aktionærerne sker ved anbefalet t9l 
brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens zn 
formand i forening med den admini- -ii 
strerende direktør eller — derunder 19 
ved afhændelse og pantsætning af fast i?.\ 
ejendom — af fire medlemmer af IB 
bestyrelsen i forening. Højesteretssag- -g 
fører Helge Eli Bech-Bruun (for- -n 
mand). Kirkevej 2, Rungsted Kyst, ,1? 
direktør Johan Nerdrum, Abbedien- -n 
gen Terrasse 3, Oslo, Norge, direktør TÉ) 
Sven-Erik Svanberg, Spanarstigen 7, ,T 
Lindingø, Sverige, er indtrådt i be- -91 
styrelsen. Selskabets direktør Knud bi 
Erik Østbirk benævnes fremtidigt ad- -b 
ministrerende direktør. Alex Hans ?.n 
Jørgen Lauesen, Hugo Pedersen og gc 
Ejgil Asbjørn Schmeltz er fratrådt Ib 
som prokurister. 
Register-nummer 31.511: „PAULA 
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KLINKSEY A/S" af Frederiksberg 
kommune. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør i selskabet Georg Paul Klingsey 
er afgået ved døden. Fru Ritta Grethe 
Nielsen, Grønnevej 67, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 17. april er optaget som: 
Register-nummer 336: „Aktieselska­
bet Dampskibsselskabet Orion" af Kø­
benhavn. Knud Møller er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 3250: „Aktiesel­
skabet Aarhus Discontobank" af År­
hus. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 4755: „Aktiesel­
skabet Lillebelts-Overf arten" af As-
jens. Den Mary Rreith meddelte pro-
aira er tilbagekaldt. Eneprokura er 
neddelt: Christian Dauer Thoren-
eldt. 
Register-nr. 9807: „Aarup Kontant-
Wanufakturhandel Aktieselskab" af 
Lrup, Skydebjerg kommune. Thyra 
Jonnesbech er udtrådt af, og lektor 
»øren Marinus Johnsen, Årup, er ind-
rådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 11.354: „A/S „Hessic-
ator"" af København. Under 15. 
aarts 1963 er selskabets vedtægter 
indret. 
Register-nummer 14.443: „Aktiesel­
kabel Olaf O. Barfod Se Co." af Kø­
enhavn. Under 9. marts 1963 er sel-
kabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 17.203: „Thor Jør­
ensen A/S" af København. Mogens 
leggaard Thomsen er udtrådt af, og 
indsretssagfører Per Rønnow Kønig, 
tore Kongensgade 77, København, er 
idtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.658: „Chr. 
ansen S: Co., Konservesfabrikken 
55, Kerteminde A/S" af Kerteminde, 
irektør i selskabet Johannes Hjorth-
hristensen fører ifølge bevilling nav­
et Johannes Hjorth. 
Register-nummer 22.682: „Selska-
?t af 1. maj 1950 A/S i likvidation" 
København. Under 28. marts 1963 
' selskabet trådt i likvidation. Resty-
dsen er fratrådt. Til likvidator er 
dgt: vekselerer Axel Knud Vinkel­
ann, H. C. Andersens Roulevard 11, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 22.794: „Godtfred 
Larsen A/S" af Mosede Strand, Karls-
lunde-Karlstrup kommune. Medlem af 
bestyrelsen Tove Larsen fører efter 
indgået ægteskab navnet Tove Lund. 
Register-nummer 22.927: „Kjeld 
Erichsen Skjorte- og Pyjamasfabrik 
A/S" af København. Medlem af besty­
relsen, selskabets direktør Kjeld 
Erichsen er afgået ved døden. Fru 
Gurli Rønn Erichsen, Høeghsminde-
vej 62, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen. Jørgen Walther Christoffersen, 
H. C. Ørsteds Vej 16, København, er 
tiltrådt som direktør, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 23.561: „Dansk 
Esso A/S" af København. Den Georg 
Andersen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Hen­
drik Phillippus Kelder i forening 
med enten en af de tidligere anmeld­
te prokurister eller en direktør. 
Register-nummer 24.552: „Nordisk 
Einans- og Discontoselskab A/S" af 
København. Under 9. marts 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
I.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 25.359: „Aktiesel­
skabet af 8. juni 1954" af København. 
Under 8. februar 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Ole Anton Siesbye, 
Svend Siesbye, Hans Oscar Wilhelm 
Siesbye. Olav Erik Westermann, 
Peter Hermann Zobel er udtrådt af, 
og højesteretssagfører Torkild Chri­
stian Stefan Nielsen, Købmagergade 
67, landsretssagfører Verner Thomas 
Moll Nielsen, Set. Annæ Plads 11, 
landsretssagfører Niels Christian 
Aman du s^ Nielsen, Rådhuspladsen 16, 
alle af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Ole Anton Siesbye 
er tillige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 25.507: „Motor-
fabriken „Gamma" A/S" af Frede­
rikshavn. Medlem af bestyrelsen Hans 
Frederik Hassing er afgået ved dø­
den. Advokat Sigurd Schroll Chri­
stensen, Algade 33, Ålborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.636: „Blikken­
slagernes Aktieselskab, Esbjerg" af 
Esbjerg. Under 5. april 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive virksomhed for udfø­
relse af blikkenslager-, sanitet- og rør-
arbejde for derigennem at medvirke 
til forbedring og billiggørelse af byg­
geriet for forbrugerne samt ved sam­
arbejde med andre kooperative virk­
somheder at styrke den kooperative 
bevægelse. Til opnåelse af disse for­
mål kan selskabet erhverve ejendom­
me, oprette datterselskaber og iøvrigt 
medvirke ved oprettelse af selskaber 
inden for kooperationen. Den hidti­
dige aktiekapital 67.500 kr. benævnes 
fremtidigt A-aktier. Aktiekapitalen er 
udvidet med 11.000 kr. A-aktier og 
25.000 kr. B-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 103.500 kr., 
hvoraf 78.500 kr. A-aktier og 25.000 
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. B-aktierne har ret til forlods 
kumulativt udbytte og forlods dæk­
ning ved selskabets likvidation, jfr. 
vedtægternes § 3. Enkeltpersoner, der 
er aktionærer, har een stemme uanset 
deres aktiebeløbs størrelse. Organisa­
tioner og virksomheder har een stem­
me for hvert aktiebeløb på 500 kr., 
dog aldrig over 10 stemmer for en 
enkelt organisations eller virksom­
heds vedkommende, jfr. i det hele de 
i vedtægternes § 14 givne regler. Ak­
tionærer i selskabet kan -—- foruden 
de nuværende aktionærer — alene 
være fagorganisationer, andre organi­
sationer inden for arbejderbevægel­
sen samt kooperative organisationer 
og virksomheder, der er tilsluttet 
Det kooperative Fællesforbund. B-ak­
tier kan dog kun udstedes til Arbej­
derbevægelsens kooperative Finansie­
ringsfond. Bestyrelsen er på selska­
bets vegne berettiget til at fordre sig 
en aktie tiltransporteret til pari kurs, 
når den inddrages under dødsbobe-
bandling, konkurs, akkord, likvida­
tion eller gøres til genstand for ud­
læg samt når en aktionær bliver selv­
stændig håndværksmester og iøvrigt, 
når vedkommende aktionær ikke læn­
gere opfylder betingelserne for at 
være aktionær i selskabet, jfr. § 4. 
Herman Jensen, Wladyslaw Smoraw-
ski er udtrådt af, og forretningsfører 
Werner Madsen, Kronprinsensgade: ybi 
20, typograf Paul Albert Melcher 'i9f 
Fjeldgaard, GI. Vardevej 34, begge af IB 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. _ .na 
Eneprokura er meddelt: Karl Johan nBi 
Melcher Persson. 
Register-nummer 27.068: „Peter 
Justesen Company A/S" af Køben- -ns 
havn. Under 18. december 1962 er 19 
selskabets vedtægter ændret. Selska- -BJ! 
bets bifirma „Jubi Handels- og Pro- -on 
duktions A/S (Peter Justesen Compa- -BC 
ny A/S)" (reg.-nr. 27.069) er slettet tat 
af registeret. 
Register-nummer 27.069: „Jubi\fo 
Handels- og Produktions A/S (Peter ̂  
Justesen Company A/S)". I henhold ble 
til ændring af vedtægterne for „Peter asl 
Justesen Company A/S" (reg.-nr. .in 
27.068) er nærværende bifirma slettet tat 
af registeret. 
Register-nummer 27.479: „Borg--^ 
gaarden A/S" af Esbjerg. Gerda Isa--BZ 
bella Nielsen er udtrådt af, og fru ml 
Andrea Jakobsen Nielsen, De gamlesasl 
Hjem, Esbjerg, er indtrådt i besty—^J 
reisen. 
Register-nummer 27.646: „M. H..\\ 
Jæger, Aarhus pengeskabsfabrik, ak-'Åt 
tieselskab" af Århus. Under 25. ja-BJ, 
nuar 1963 er selskabets vedtægter æn-ns 
dret. Aktiekapitalen er udvidet medb^i 
600.000 kr. A-aktier og 150.000 kr. B-9 
aktier ved udstedelse af friaktier. Denns1 
tegnede aktiekapital udgør hereftensl 
1.000.000 kr., hvoraf 800.000 kr. A-A 
aktier og 200.000 kr. B-aktier. Aktie--9i 
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- nc 
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 28.003: „Brødr ifo 
Justesen, København Aktieselskab'" <S 
af København. Under 18. decembengc 
1962 er selskabets vedtægter ændret Jg-
Selskabet driver tillige virksomhecb9i 
under navn „Jubi Handels & Produk >IL 
tions A/S (Brødr. Justesen, Køben ns 
havn Aktieselskab)" (reg.-nr. 33.758) (8 
Begister-nummer 30.247: „Kaffe 
møllekompagniet Cafax Handel og In n\ 
dustri A/S" af København. Under 2001^ 
december 1962 er selskabets vedtægga 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvide 9[i 
med 25.000 kr. Den tegnede aktiekapiiq 
tal udgør herefter 75.000 kr., fuldb 
indbetalt. 
Register-nummer 30.315: „LIBOn 
KONFEKTION A/S" af Roskilde. Unn 
der 16. august 1962 og 4. marts 196::ø( 
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er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Danbirco Fisk A/S". 
Selskabets formål er at drive fabrika­
tion og handel. Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune. Jørgen 
Herman Liebing, Alf Braun Olsen er 
udtrådt af, og advokat Olaf Bendik 
Elmer. Højbro Plads 13. grosserer 
Otto Skovdal Nielsen, Frederiksberg 
Allé 78, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Jørgen Herman 
Liebing er tillige fratrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 33.757. 
Begister-nummer 30.589: „Holdbi 
Savværk A/S under konkurs" af Hol-
bøl kommune. Under 21, marts 1963 
er selskabets bo taget under konkurs­
behandling af skifteretten for Lund­
tofte og Nybøl herreder. 
Begister-nummer 31.88G: „FIOL­
STRÆDES MODEHJØRNE AIS" af 
Københavns kommune. Erik Vadmann 
er udtrådt af, og fru Annalise Gaarn 
Hinrichsen, Landsdommervej 17, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Erik Vadmann meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Den Annalise Gaarn 
Hinrichsen meddelte prokura er æn­
dret derhen, at hun fremtidig tegner 
pr. procura alene. 
Begister-nummer 32.172: „Aktiesel­
skabet AFRIKA KOMPAGNIET, Kø-
benhavn-'Abidjan A.S.A.K.K.A." af Fre­
deriksberg. Under 30. september 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende" samt ved brev til de noterede 
aktionærer. 
Begister-nr. 32.757: „AIS Reska 
Møbelindustri" af Haderslev kommu­
ne. Under 22. januar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Begister-nr. 33.074: „Reska Inven­
tar AIS" af Birkerød kommune. Un­
der 22. januar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Under 19. april: 
Begister-nummer 452: „Aktieselska­
bet Aalborg ny Dampmølle i Likvi­
dation" af Ålborg. Under 25. marts 
1963 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen, direktøren og prokuri­
sten er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: direktør, civilingeniør Anton 
Pedersen Banløv, Hummeltoftevej 
133, Lyngby. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. Ene­
prokura er meddelt Søren Uhrenholt 
Bælum. 
Begister-nummer 1168: „Aktiesel­
skabet The Dominion Belting C o. og 
Hans Winthers Garverier" af Køben-
bavn. Under 27. februar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 2.000.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på kr. 2,50, 5, 1.000 og 100.000. 
Begister-nummer 1878: „Aktiesel­
skabet Maskinfabriken Svendborg" af 
Svendborg. Under 13. marts 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 240.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 480.000 kr., fuldt indbetalt. 
Begister-nummer 7889: „Skive-Vest-
salling Jernbane-Aktieselskab" af 
Spøttrup, Bødding kommune. Jens 
Dalsgaard er udtrådt af, og gårdejer 
Mads Peter Stisen, Breum pr. Jebjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 10.608: „Aktiesel­
skabet De Danske Sprængstoffabrik­
ker" af København. Prokura er med­
delt Oluf Christian Wad og Feodor 
Chlopotin-Andersen i forening. 
Begister-nummer 11.737: „Torben 
Tegler s Bageri, AIS" af Lyngby-Tår-
bæk kommune. Oluf Joachim Holstein 
Petersen er udtrådt af, og fru Julie 
Dagny Jacobsen, Bernstorffsvej 89 B, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 13.747: „Hellerup 
Havnepalæ AIS" af København. Be­
styrelsens formand Axel Emil Balsløw 
er afgået ved døden. Medlem af be­
styrelsen Christian Emil Balsløw er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Begister-nr. 16.132: „Odin Glorias 
AIS" af København. Under 28. marts 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Begister-nummer 17.331: „AIS G. G. 
H. i Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 15. august, 
15. september og 15. oktober 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
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Register-nummer 18.361: „A. Vam-
berq Andersen A/S" af Randers. Re-
styrelsens formand Henrik Jørgensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Kai Vamberg Andersen er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 19.532: „H. Ulf 
Nielsen, Aktieselskab" af Ålborg. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets adm. 
direktør Henrik Ulf Nielsen er afgået 
ved døden. Frn Laura Vilhelmine Jo­
hanne Nielsen, Rafns Allé 5, Hasseris, 
er indtrådt i bestyrelsen. Direktør i 
selskabet Orla Ulf Nielsen benævnes 
fremtidigt administrerende direktør, 
og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 21.978: „Ulf Mon­
tering A/5" af Ålborg. Medlem af be­
styrelsen Henrik Ulf Nielsen er af­
gået ved døden. Fru Laura Vilhelmi­
ne Johanne Nielsen, Rafns Allé 5, 
Hasseris, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.943: „Aktiesel­
skabet Ulf Bolighus" af Ålborg. Med­
lem af bestyrelsen, direktør i selska­
bet Henrik Ulf Nielsen er afgået ved 
døden. Fru Laura Vilhelmine Johan­
ne Nielsen, Rafns Allé 5, Hasseris, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.987: „Kampsax 
Uolding AIS" af København. Under 
7. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 539.000 kr. serie 1 aktier og 
6.461.000 kr. serie II aktier ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 20.000.000 
kr., hvoraf 1.539.000 kr. serie 1 ak­
tier og 18.461.000 kr. serie II aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 27.390: „ Hof slatter 
S: Ebbesen A/S" af Herlev. Under 26. 
februar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
425.000 kr., dels ved kontant indbe­
taling, dels ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 850.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 29.226: „G. Kirks 
Kabelfabrik A/S" af Frederiksberg. 
Robert Johannes Valdemar Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Den Niels 
Flemming Hornung-Pedersen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 30.625: „BCI (Business ! 
Consnltants Inc.) A/S" af København, .n 
Under 15. december 1962 er selska- -Bi 
bets vedtægter ændret. Selskabets for- -i< 
mål er at rådgive i forretningsanlig- * -gJ 
gender, være sig merkantile eller tek- -3' 
niske herunder fotografisk virksom- -n: 
hed, at drive handel og al anden i i 
forbindelse hermed stående egnet 19 
virksomhed, dels direkte og dels ved bs 
anbringelse af kapital i foretagender 19 
i ind- og udland. Selskabet driver til- -li 
lige virksomhed under navn: „Atelier 
Creative Photography A/S (BCI (Bus- -2 
iness Consnltants Inc.) A/S)" (reg.-nr. .i 
33.764). Selskabet tegnes —• derunder is 
ved afhændelse og pantsætning af fast tz 
ejendom -— af bestyrelsens formand bi 
alene. Henrik Tholstrup, Hakon Chri- -i 
stian Juelsen, Arne Valdemar Peder- -'i 
sen er udtrådt af, og advokat Jens ?.f 
Gjelstrup Amtoft (formand), Rømers- -2 
gade 19, København, arkitekt Ole Pe- -s 
ter Fjelstrup Guldbrandsen, Usserød b 
Kongevej 2, Hørsholm, keramiker Jo- -c 
lyon Christiansdotter Lautrup, Carl li 
Baggers Allé 34, Charlottenlund, er T 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Henrik A 
Tholstrup er fratrådt, og nævnte Jens 
Gjelstrup Amtoft er tiltrådt som di- -i 
rektør. 
Register-nr. 30.805: „Roal Plast Co. .( 
A/S" af Frederiksberg. Under 15. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets hjemsted er Kø- -i 
benhavns kommune. Aktiekapitalen n 
er udvidet med 5.000 kr. Den tegnede 9 
aktiekapital udgør herefter 30.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 31.618: „George 3 
P. Rebeiz A/S" af København. Under 1 
4. februar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige 9 
virksomhed under navnene: „Volga fi 
Kaviar A/S (George P. Rebeiz A/S)" 
(reg.-nr. 33.762) og „Kaspisk Kaviar i 
A/S (George P. Rebeiz A/S)" (reg.-nr. 
33.763). 
Register-nummer 31.922: „SAS Ca­
tering A/S" af Tårnby kommune. Fol­
ke Yngve Hildestrand er fratrådt, og |  
Carl Érik Palsgaard, Holmegårdsvej i 
19, Charlottenlund, er tiltrådt som i 
direktør. 
Register-nummer 32.492: „Politi­
kens Forlag A/S" af Københavns f  
kommune. Medlemmer af bestyrelsen 
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Jens Henrik Cavling og Ole Cavling 
er afgået ved døden. Johan Peter 
Lindholf, Skt. Markus Allé 4, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.516: „Kr. Niel­
sen c£ Søn A/S, Maskin- og Inventar­
snedkeri" af Rødovre kommune. Un­
der 28. marts 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune. 
Under 22. april: 
Register-nummer 2072: „Aktiesel­
skabet Snedkermestrenes Træ- or/ 
vinerskæreri" af København. Restyrel-
iens formand Henry Larsen er udtrådt 
if, og snedkermester Helge Christian 
)lsen. Paduavej 28, København, er 
ndtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
dyrelsen Jørgen Christian Rang er 
'algt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 4240: „Boq- og 
Papirhandelen „Fremad" Aktiesel-
kab" af København. Medlem af besty-
elsen Alsing Emanuel Andersen er af-
iået ved døden. Folketingsmand Olfert 
Tiggo Fischer Kampmann, Luganovej 
2, København, er indtrådt i bestyrel-
en. 
Register-nummer 18.527: „H. B. 
toreh A/S" af København. Under 5. 
2bruar 1963 er selskabets vedtægter 
mdret. Aktiekapitalen er udvidet med 
00.000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
•en tegnede aktiekapital udgør her-
fter 900.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
ontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 18.816: „Forlaget 
Fremad" A/S" af København. Med-
•m af bestyrelsen Alsing Emanuel 
ndersen er afgået ved døden. Folke-
ngsmand Olfert Viggo Fischer Kamp-
lann, Luganovej 12, København, er 
ultrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.087: „./. /. B. 
onfektion, Aktieselskab i Likvidd­
on " af København. Efter proklama i 
atstidende for 30. december 1961 
mit 30. januar og 1. marts 1962 er 
kvidationen sluttet, hvorefter selska-
?t er hævet. 
Register-nummer 19.622: „Isole-
nqsforretningen „Primo", Odense 
/S" af Odense. Medlem af bestyrelsen 
ise Krogsbjerg Sørensen fører efter 
dgået ægteskab navnet Lise Krogs­
org Rertramsen. 
Register-nummer 20.960: „Ilford 
Foto Aktieselskab" af København. 
James Mitchell er udtrådt af og direk­
tør George Alan Jones, „Greenways", 
Shepherd's Hill, Harold Wood, Eng­
land, er indtrådt i bestvrelsen Selska­
bet tegnes herefter —^ derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af Knud Peter' Christian 
Jensen, Erik Valdemar Gjerring og 
Per Emil Hasselbalch Stakemann hver 
for sig i forening med enten Sydney 
1 homas Ferris eller George Alan Jones. 
Register-nummer 27.842: „Intertest 
Guarantee Ltd. A/S" af København. 
Den Poul Heering meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Oscar Wiegandt demensen. 
Register-nummer 27.941: „Aktiesel­
skabet Cadreco i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 21. december 1961 er 
selskabet trådt i likvidation. Resty-
r els en og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Civilingeniør Egon 
Johannes Bryrup, Ellegårdsvej '60, 
Gentofte. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 28.724: „Finansie-
ringsaktieselskabet af 7/4 7923" af Kø­
benhavn. Aage Carl Vilhelm Rraun-
stein er udtrådt af, og direktionssek­
retær, cand. polit. Poul Tage Madsen, 
Ejbyvej 201 B, Rødovre, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Aage Carl Vilhelm 
Braunstein er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Lars Viggo Iversen er til­
trådt som direktør. 
Register-nr. 30.062: „A/S BR DR 
CARLSEN, GENTOFTE" af Gentofte 
kommune. Under 31. oktober 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af direktørerne i forening eller 
- derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 30.630: „A/S 3 B" 
af Vejle. Vagn Viggo Jensen, Paul 
Anker Ammentorp er udtrådt af, og 
arkitekt Gunnar Søgaard, Venusvej 3, 
advokat Birger Christian Johan Ene­
mark, Rådhustorvet, begge af Vejle, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.870: „Nørre­
bros Karosserifabrik A/S" af Køben­
havns kommune. Under 19. november 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 




Under 23. april: 
Register-nummer 1381: „„Svend­
borg Bank" Aktieselskab" af Svend­
borg. Medlem af bestyrelsen Hans 
Marius Møller Povelsen er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 3016: „Aktiesel­
skabet Johs. Bardinqs Farverier og 
chem. Tøjrensnings-Etablissement" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Johannes Thorup Rarding er afgået 
ved døden. Direktør Marcus Andreas 
Nicolaj Hvass, Set. Annæ Plads 7, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4276: „Aalborg 
Diskontobank A/S" af Ålborg. Alfred 
Rasmus Walling Nielsen er fratrådt 
som A-prokurist. 
Register-nummer 7730: „Horsens 
Landbobank A/S" af Horsens. Aktie­
kapitalen er udvidet med 120.800 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.963.800 kr., fuldt indbetalt. 
Restyrelsens næstformand Jens Jør­
gen Jensen samt Jens Peter Jensen 
er udtrådt af, og forretningsfører 
Georg Harrits Knudsgaard, Rorg-
mesterbakken 16, Horsens, gårdejer 
Frands Aage Nielsen, Rurgårde pr. 
Slagballe, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Thorkild 
Poulsen er valgt til bestyrelsens næst­
formand og fratræder derfor som 
prokurist. 
Register-nummer 8783: „Aktiesel­
skabet Brødrene Bendtzen (Aalborg 
Trælasthandel)" af Ålborg. Under 28. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 897.750 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.562.750 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 350, 525, 
1.050 og 1.575 kr. Under 28. novem­
ber 1962 er det besluttet efter udlø­
bet af proklama at nedsætte aktie­
kapitalen med 62.750 kr. Hvert aktie­
beløb på 25 kr. giver 1 stemme. Ved 
overdragelse af aktier — bortset fra 
arv eller gave til ægtefælle eller livs­
arvinger — har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. 
Register-nr. 12.694: „A/5 Tatol" af 
København. Prokurist Lauritz Kjelle­
rup Røggild Schou, Møllehuset, Fre­
deriksdal, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.710: „Ejen-\-ns 
domsaktieselskabet af 23. Oktober-^^ 
1935" af København. Laura Mathilde'ebl 
Jensine Jensen er udtrådt af besty--{1' 
reisen. 
Register-nr. 17.186: „A/S Investerings-  ̂  
og Byggeselskabet i Aarhus Amt" af'lfi 
Århus. Under 11. januar 1963 er sel--19^ 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi--iq 
talen er udvidet med 80.000 kr. Den na^ 
tegnede aktiekapital udgør hereftenal 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i i 1 
aktier på 100, 300, 700 og 1.000 kr..i>I 
Ved afhændelse af aktier har de ab 
øvrige aktionærer, subsidiært besty--Yl 
reisen forkøbsret efter reglerne i ved--b9 
fægternes § 5. Tilsvarende gælder foriol 
aktier der bliver genstand for rets--?.!' 
forfølgning. Overgang af aktier vedb9' 
arv kan dog frit finde sted. SelskabeHad 
tegnes — derunder ved afhændelses?! 
og pantsætning af fast ejendom — aHc 
direktøren eller af to medlemmer afle 
bestyrelsen i forening. Forretnings—?§ 
fører benævnes fremtidig direktør. 
Register-nr. 20.737: , ,Dansk La/u/—bi 
brugs Andels-Maskinindkøb A.m.b.A."".t 
af Ullerslev, Fyn. Søren Peter Niel--l9 
sen Overgaard, Helge Ribe er udtrådtibi 
af, og gårdejer Erling Nielsen, Trun-ni 
derup pr. Kværndrup, gårdejer Svenns 
Pedersen Pinstrup, Møldrup pr. Ar-i/ 
den, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.375: „Square^-M 
Company Handels- og Ingeniørsel-\*> 
skab A/S" af København. Under 26..0£ 
februar 1963 er selskabets vedtægteneJ 
ændret. Aktiekapitalen er udvidetfst 
med 150.000 kr., ved udstedelse afis 
friaktier. Den tegnede aktiekapitallfiJ 
udgør herefter 250.000 kr., fuldt ind+bi 
betalt, dels kontant, dels på andenris 
måde. 
Register-nr. 22.600: „Chr. Islef Ål 
Co. A/S" af København. Under 20.(tL 
marts 1963 er selskabets vedtægtens) 
ændret. Aktiekapitalen er udvideltsl 
med 900.000 kr. R-aktier ved udste-sl 
delse af friaktier. Den tegnede aktie-si 
kapital udgør herefter 1.200.000 kr. .i: 
hvoraf 100.000 kr. ordinære aktiensi 
og 1.100.000 kr. R-aktier. Aktiekapi iq 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant In 
dels på anden måde. 
Register-nummer 24.268: „A/S Søn-ni 
derstrup Sæbefabrik" af Sønderstrup^u 
pr. Kr. Eskildstrup, Soderup-Eskild M 
strup kommune. Karsten Dilling Han-ni 
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sen er udtrådt af, og disponent Otto I Medlem af bestyrelsen Erik Kolster 
Dilling Hansen, Stengårds Allé 95, er tiltrådt som direktør. 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Register-nummer 32.011: „Ib Jen-
Register-nummer 26.514: „aktiesel- sen transport A/S" af Lyngby-Tår-
skabet „Uvasco"" af København, i bæk kommune. Under 26. marts 1963 
Medlem af bestyrelsen Johannes Tho- er selskabets vedtægter ændret. Sel-
rup Barding er afgået ved døden, skabets hjemsted er Frederiksberg 
Direktør Marcus Andreas Nicolaj kommune. Eneprokura er meddelt; 
Hvass, Set. Annæ Plads 7, Køben- Ib Søndergaard Jensen. 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Register-nummer 32.563: „Thor 
Register-nummer 28.259: „AIS Otto Privatvask AIS, København" af Kø-
Xielsen's Frugtplantager „Guldborg- benhavns kommune. Eneprokura er 
have"" af Guldborg, Lolland. Hans I meddelt: Jarl Frithjof Vitsø. 
Kristian Valdemar Nielsen er udtrådt Register-nummer 33.227: „.4. MOU-
af, og fru Anna Wendela Nielsen, GAARD, AKTIESELSKAB" af Århus 
\smussens Allé 4, København, er ind- kommune. Bestyrelsens formand Al-
rådt i bestyrelsen. fre(| Mougaard er udtrådt af, og pro-
Register-nummer 28.430: „Albergo turist Inge-Lise Mougaard, Harald 
4/5"' af København. Kurdt Helmuth i . elnse.ns , s ' ^ e,r indtradt 
Viels Vilhelm Lundholm, Mabel Love- 1 ^styrelsen og valgt til dennes for-
lay Hansen er udtrådt af, og konsu- Ir'fn ei?, I^ge*Lise Mougaard tid-
ent Jens Alfred Laursen, fru Oda medde^e Pr9kura er tilbage-
ngeborg Laursen, begge af Højskole- , . ' ^0^vei§ )"1, 
/ej 51, Søllested, Lolland, er indtrådt s ei1n Andersen tidligere meddelte 
bestyrelsen. Arno Gardø Hansen er i Pro er æn('ret derhen, at hun 
ratrådt, og nævnte Jens Alfred Laur- re.mtldlr> tegner pr, prokura i for-
;en er tiltrådt som direktør. Den c'njnrt>nied et medlem af bestyrelsen. 
-  - - - Register-nummer 33.315: „AIS Den 
af Skals kommune. Eneprokura er 
meddelt: Henry Christian Jensen. 
^rno Gardø Hansen meddelte pro- • , ;«1; l,LI'^un"7  
mra er tilbagekaldt. Eneprokura er • f a  n  0  af Ledøje-Smørum kom-
neddelt: Jens Alfred Laursen. mune. Jytte Jensen er udtrådt af, og 
TJ . . on OCA at- ; disponent Ib Bent Jensen, F]ællebro 
Register-nummer 30 260: „Aktiesel- 5, Hareskovby, er indtrådt i be-
kabet af 11. marts 1960 af Køben- styrelsen 
lavn. Brahni Kjelsgaard er udtrådt Register-nr. 33.662: „SKALMA A/S" 
t, og radioforhandler Carl Christian 
'etersen Schultz, Kongevejen 38, 
•"redensborg, er indtrådt i bestyrel-
en. Herman Kristian Reinbacher er Under 94 inril 
Llri(3i' „0g me<"enVuf. ,,,'cstyrels,?n Register-nummer 2076: „Aktiesel-
løje Jørgensen, er tiltrådt son, di- k s,otskroen Likvidation" af 
ek ør. Den Herman Kristian Rem- Frederiksberg. Efter proklama i stats-
iIbaSkaTdet Pr 'ra er 86 tidende for deeember 1961 samt 
18. januar og 19. februar 1962 er li-
Register-nummer 30.422: „Beck- kvidationen sluttet, hvorefter selska-
lann & Jørgensen AIS" af Køben- bet er hævet. 
avn. Julius Messer, Parkovsvej 52, Register-nummer 2906: „G. Falbe-
lentofte, er tiltrådt som direktør. Hansen, Aktieselskab" af Randers. 
Eneprokura er meddelt: Henri Woog. Medlem af bestyrelsen, direktør i sel-
Reglster-nummer 31.297: „ISECO skabet Niels "Christian Moesgaard 
./S" af København. Under 12. de- Nielsen fører ifølge bevilling navnet 
ember 1962 er selskabets vedtægter Niels Christian Moesgaard. 
k TI r 1 r* O f A L'f l olr OT^i f TI) ^ I 4-^ /i o o o . ndret. Aktiekapitalen er udvidet 
led 200.000 kr., indbetalt dels kon-
int, dels ved konvertering af gæld. 
>en tegnede aktiekapital udgør her-
Register-nummer 4338: „Axelholm, 
Aktieselskab" af København. Under 
23. januar 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
fter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels med 180.675 kr. ved udstedelse af fri 
ontant, dels på anden måde, fordelt aktier. Den tegnede aktiekapital ud-




talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 5847: „A/S. Kø­
benhavns Auktionshal" af København. 
Medlem af bestyrelsen Hans Louis 
Heinrich Søren Winther er afgået ved 
døden. Sekretær Gerda Herping Niel­
sen, Holsteinsgade 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8216: „A/S Vor-
bccks Tømmerhandel" af Randers. 
Under 8. marts 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Direktør Erik Mel­
chior Nymark, Oddervej 10, Århus, 
landsretssagfører Arthur Harry llfeldt. 
Østre Skovvej 13, Risskov, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8467: „A/S. Søn­
derborg Trælasthandel" af Sønder­
borg. Landsretssagfører Arthur Harry 
llfeldt. Østre Skovvej 13, Risskov, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.959: „„Ginge" 
Fabriker A/S" af Frederiksberg. Un­
der 22. februar og 3. april 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rødovre kommune. Aktie­
kapitalen er udvidet med 950.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 1.000 og 100.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Medlemmer af bestyrelsen Kai 
Vilfred Knudsen Sørensen, Niels Over­
gaard og Kaj Ginge-Nielsen er til­
trådt som direktører, og der er med­
delt dem prokura hver for sig. 
Register-nummer 12.957: „Aktiesel­
skabet Carl Rønnow" af Århus. Under 
9. marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Direktør Erik Melchior Ny­
mark, Oddervej 10, Århus, landsrets­
sagfører Arthur Harry llfeldt, Øster 
Skovvej 13, Risskov, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 18.355: „Aktiesel­
skabet Falbe-Hansens Konfektion" af 
Randers. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør i selskabet Niels Christian 
Moesgaard Nielsen fører ifølge bevil­
ling navnet Niels Christian Moesgaard. 
Register-nummer 19.106: „Storm 
tic Trier A/S" af København. Under 8. 
februar 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 90.000 kr., fuldt indbe- -ed 
talt, dels kontant, dels på anden måde,tab 
fordelt i aktier på 5.00, 2.000 ogi^o 
5.000 kr. 
Register-nummer 22.979: „Frede-'-^fo 
rikshavns Læderhandel og Skotøjsfa- .-nX 
brik, Chr. Jensen, Aktieselskab, Fre-
derikshavn" af Frederikshavn. Ha-'-fit 
raid Viktor Aister, Peter Emil Jensen ne; 
er udtrådt af, og gårdejer Hans Ejnar/IGI 
Baastrup, Virup Skovgård pr. Hjorts-;-2J' 
høj, gårdejer Søren Jensen, Hansted be 
pr. Horsens, er indtrådt i bestyrel- -19' 
sen. Niels Christian Elling, Gunnar aei 
Henriksen Jensen, Oskar Eugen Hen- -n£ 
ricus Nikolaus er fratrådt som pro- -on 
kurister, og Birthe Emmering er til- -lil 
trådt som prokurist. Carl Lauritz sli 
Baastrup er fratrådt, og Oskar Engen n9_ 
Henricus Nikolaus, Ingeborgvej 51,,tc 
Frederikshavn, er tiltrådt som di- -ib 
rektør. 
Register-nummer 24.296: „A/S Ran- -ni 
ders-Hulkort-Central" af Randers. 
Medlem af bestyrelsen Niels Christian ne 
Moesgaard Nielsen fører ifølge bevil- -li 
ling navnet Niels Christian Moes- -z£ 
gaard. 
Register-nummer 24.407: „Aktiesel-
skabet af 2.9/4 1953" af Gentofte. Med- -b 
lem af bestyrelsen Vagn Oemann er TØ 
afgået ved døden. Kontorassistent In 
Henning Jensen, Ellebækvej 56, Gen- -n 
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.675: „B. Fef- -V 
sens Eftf. A/S" af Horsens. Under 16. .3 
februar 1963 er selskabets vedtægter 79 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet }9 
med 240.000 kr. ved udstedelse af fri- -i' 
aktier. Den tegnede aktiekapital ud- -b 
gør herefter 480.000 kr., fuldt indbe- -9 
talt, dels kontant, dels på anden måde. .9 
Register-nr. 27.728: „Teena Model- -V 
ler A/S" af København. Under 5. .C 
marts 1963 er selskabets vedtægter *19 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet J9 
med 150.000 kr. ved konvertering af 'IG 
gæld. Den tegnede aktiekapital ud- -b 
gør herefter 200.000 kr., fordelt i ak- -JI 
tier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 0( 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, ,11 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 28.634: „Dansk-Svensk *>\; 
Autolager A/S" af Århus. Medlem af 
bestyrelsen Søren Poulsen er afgået Ja 
ved døden. Fru Caroline Poulsen, ,n 
Møllevangs Allé 58, Århus, er indtrådt jf 
i bestyrelsen. 
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Register-nummer 28.849: „Aller Re-
klamebiireaa A/S" af København, 
Bjørn Aller er fratrådt som direktør. 
Register-nr. 29.563: „Itaka Tekstil 
i/S" af Århus. Under 28. marts 1963 
'r selskabets vedtægter ændret. Sel-
ikabets hjemsted er Gentofte kommu-
le. Bestyrelsens formand Hans Jør-
;en Jepsen samt Anne-Lis Jepsen er 
idtrådt af, og grosserer August Bal-
urius Christensen (formand), Mar-
;rethevej 1, revisor Helge Frendrup, 
lellerupvej 17, begge af Hellerup, er 
ndtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.897: „Agersted 
: Skou A/S" af Ringsted. Poul Chri-
tian Oldenburg er udtrådt af, og di-
ektør Hans Otto Edvard Andersen, 
»alstrøget 112, Søborg, er indtrådt i 
esty reisen. 
Register-nummer 30.025: „AIS UNIL, 
Tnited Nordic Importers Limited" af 
øbenhavn. Johannes Clausen, Hans 
und er udtrådt af, og direktør Axel 
ydahl Petersen, Stadion Allé 60, År-
us, direktør Svend Aage Michael 
ielsen, G. A. Hagemanns Vej 17, 
nekkersten, er indtrådt i bestyrel-
•n. 
Register-nummer 30.110: „CALDA-
O Import A/S" af København, lin­
er 15. marts 1963 er selskabets ved-
egter ændret. Selskabets hjemsted er 
erlev kommune. Johannes Clausen 
• udtrådt af, og prokurist Christian 
ennings, „Toftegaard", Over Holluf 
-• Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 30.657: „II. J. MALM­
RENS BOGTRYKKERI A/S" af Kø-
>nhavn. Under 8. februar 1963 er 
Iskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 30.866: „Scandi-
wian electronics limited, forhen 
øller Hellstern A/S" af Køben-
ivn. Jørgen Valdemar Christian 
)ulsen er udtrådt af bestyrelsen, og 
n ham meddelte prokura er til-
gekaldt. Værkfører Mogens Malmos, 
mdtoftegårdsvej 9, Lyngby, er ind-
idt i bestyrelsen, og der er med-
It ham eneprokura. 
Register-nr. 32.346: „ANNE AM-
r7 ZBØLL A/S" af Københavns kom­
me. Bent Nordsted, Strandvejen 
6 A, Charlottenlund, er tiltrådt som 
rektør, og der er meddelt ham ene-
okura. 
Register-nummer 33.053: „Køben­
havns Gartneriprodukt Export K.G.E. 
A/S" af Herlev kommune. Selskabets 
direktør Frederik Otto Ørnbæk er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. april: 
Register-nummer 1150: „R. Coll-
strop A/5" af København. Bestyrel­
sens næstformand Johan Henry Peter 
Lading samt Peter Moltesen 'er ud­
trådt af bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Bent Suenson er valgt til be­
styrelsens næstformand. Harry Jo­
hannes Jensen er fratrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 10.762: „Aktiesel­
skabet Nørrebrogades Autopark". 
Under 7. januar 1963 er „A/S Jønson 
& Mølvig" (reg.-nr. 23.112) trådt i 
likvidation, hvorefter nærværende 
bifirmanavn er „Aktieselskabet Nør­
rebrogades Autopark i Likvidation". 
Register-nummer 13.964: „Frisen-
borg Fabrikker A/S" af Ikast. Hans 
Helge Jensen er tiltrådt som proku­
rist. 
Register-nr. 15.589: „A/S „Honq-
Kong" (A/S Jønson & Møl vig)". Un­
der 7. januar 1963 er „A/S Jønson & 
Mølvig" (reg.-nr. 23.112) trådt i li­
kvidation, hvorefter nærværende bi-
firmanavn er „A/S „Hong-Kong" 
(A/S Jønson & Mølvig) i Likvida­
tion". 
Register-nr. 21.611: „A/5 Vigra-
fortn" af København. Grete Sofie 
Rasmussen er udtrådt af, og militær­
musiker Erik Grønsved, Petersborg­
vænget 14, Hillerød, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 23.112: „A/S Jøn­
son & Mølvig i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 7. januar 1963 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen, direktørerne og prokuristerne 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
direktør Knud Arnold Nørmark Møl­
vig, Trondhjemsgade 10, landsrets­
sagfører Axel Mathias Schmidt, Due­
vej 60, begge af København, direktør 
Svend Højgaard Jønson, Bagsværdvej 
157, Bagsværd. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to af likvi­
datorerne i forening. 
Register-nummer 23.113: „AISMatr. 
nr. 1282 m. fl. udenbys Klædebo 
Kvarter (AiS Jønson & Mølvig)". Un­
der 7. januar 19G3 er „A/S Jønson & 
Mølvig" (reg.-nr. 23.112) trådt i likvi­
dation, hvorefter nærværende bifir-
manavn er „A/S Matr. nr. 1282 m. fl. 
udenbys Klædebo Kvarter (A/S Jøn­
son & Mølvig) i Likvidation". 
Register-nummer 24.934: „Aktiesel­
skabet „Skandinavisk Glasbøjeri"" af 
Gentofte. Under 29. januar 19G3 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 100.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
140.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 100, 250, 1.000 og 10.000 kr. 
Register-nr. 25.748; „Sas-I nvest 
A/S" af København. Curt René Nico-
lin er udtrådt af, og direktør Karl 
Nils Anders Nilsson, Ysåtervågen 8 C, 
Djursholm, Sverige, er indtrådt i be­
styrelsen. Helge Eli Rech-Bruun er 
fratrådt, og salgschef Carl Erik 
Palsgaard, Holmegårdsvej 19, Char­
lottenlund, er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 26.487: „A/S Exinter" 
af Herlev. Under 22. februar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nr. 27.046: „Ejendoms­
aktieselskabet Bakkevænget, matr. nr. 
1 aæ af Kajerød by Birkerød sogn i 
likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 7. sep­
tember, 8. oktober og 8. november 
1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.281: „Ortofon 
A/S" af København. Under 27. no­
vember 1962 og 18. februar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 28.911: „Joh. L. 
Madsen's Eftf. A/S" af København. 
Kurt Niels Rasmussen, Peter Rangs 
Vej 57, København, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 31.680: „Ejen­
domsaktieselskabet af 10-8-1961" af 
København. Under 10. januar 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 750.000 kr. 
A-aktier og 750.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
3.500.000 kr., hvoraf 1.750.000 kr.-.i>i 
A-aktier og 1.750.000 kr. B-aktier. .T^i 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 32.695: „S.B.O.'.Q-
Skandinavisk Bagemiddel Organisa-'-tw 
tion A/S, import/export" af Åbenrå;inn 
kommune. Under 13. marts 1963 erie 
selskabets vedtægter ændret. Aktie--9il 
kapitalen er udvidet med 60.000 kr..i/I 
Den tegnede aktiekapital udgør her--i9i 
efter 70.000 kr., fuldt indbetalt, delsgl^l 
kontant, dels i andre værdier, fordeltllsl 
i aktier på 250 og 1.000 kr. 
Under 26. april: 
Register-nummer 13.166: „„KolMo* 
ding Pakhus Kompagni", AktieselSw 
skab" af Kolding. Laura Elise Bonde-ab 
sen er udtrådt af, og fru Christinepni 
Hansen, Søgade 34, Kolding, er ind--bn 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.097: „TAARNBYl'A 
A/S" af Åbenrå. Medlem af bestyrel--l9' 
sen Niels Peder Andersen er afgåetfoé 
ved døden. Selskabets direktør Vag-gB 
ner Bech Christensen samt advokatlBd 
Poul Fink, Storegade 3, Åbenrå, em 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.916: „Inter-'\ 'i  
print, International Printing Co/n--m 
pang A/S" af Tårnby. Under 8. fe-sl 
bruar 1963 er selskabets vedtægtenat 
ændret. Selskabets hjemsted er Kø--<v 
benhavns kommune. 
Register-nummer 27.340: „Ey'en-ns 
domsaktieselskabet matr. nr. 369 A/\D 
øster kvarter" af Frederiksberg. Hen-ns 
ning Larsen er udtrådt af, og direk-jl? 
tør Ole Frederik Nygaard-Andersen na 
Gamlehave Allé 2 A, Charlottenlund br 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 27.628: „O. K. Kenvig^u 
A/S" af Brøndbyernes kommune. Un-n' 
der 21. februar 1963 er selskabetsits 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen eno 
udvidet med 150.000 kr. ved udstedel+Is 
se af friaktier. Den tegnede aktiekapi-iq 
tal udgør herefter 500.000 kr., fuldllbl 
indbetalt, dels kontant, dels på andeim 
måde, fordelt i aktier på 100, 500 0(1 
1.000 og 5.000 kr. samt multipla allB 
100 kr. 
Register-nummer 28.603: „TyslXz 
Bogimport A/S" af København. Undensl 
8. januar 1963 er selskabets vedlægge 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvi iv 
det med 20.000 kr. A-aktier. Den teg gs 
nede aktiekapital udgør hereftensl 
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81.000 kr., hvoraf 80.000 kr. er A-
aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nr. 30.231: „Mol t  Wen-
qel's  Vinimport  A/S" af København. 
Lykke Synnøve Elisabeth Dahl er ud-
[rådt af, og vinhandler Knud Aage 
Lothardt Dahl, Vesterby vej 12, Gen-
ofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.844: „Chris -
Wine A/S" af Københavns kommune. 
Jnder 16. maj 1961 er likvidationen 
)phørt og selskabet trådt i virksom-
led påny. Likvidator er fratrådt. Til 
)estyrelse er valgt: landsretssagfører 
/agn Victor Hansen, Blidah Park 42, 
iellerup, vinhandler Jens Christen-
en, Vasevej 19 B, Holte, landsrets­
agfører John Erik Dahl Jensen, 
lyldegårdsvej 34 C, Charlottenlund. 
Jelskabet tegnes af to medlemmer af 
)estyrelsen i forening, ved afhændel-
e og pantsætning af fast ejendom af 
re medlemmer af bestyrelsen i for-
ning. 
Register-nummer 31.560: „Reck's  
)pvarmnings Comp. Aktieselskab" af 
'rederiksberg kommune. Prokura er 
neddelt: Carl Erik Rehfeld i forening 
led en af de tidligere anmeldte pro-
urister. 
Register-nummer 32.735: „Admini -
t ra t ionsakt iese l skabe t  af  15 /2  1962" 
f Københavns kommune. Hans Pre-
en Jacob Kjær er udtrådt af, og di-
ektør Ole Frederik Nygaard-Ander-
en. Gamlehave Allé 2 Å, Charlotten-
ind, er indtrådt i bestyrelsen. 
Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under  29 .  mar t s  1963  er  fø lgende  
udr inger  op tage t  i  fors ikr ings-reg i -
' ere t :  
Register-nummer A. 5: „Fors ikr ings  
ompagnie t  for  Konger ige t  Danmark  
/S" af København. Den 28. februar 
?63 er selskabets vedtægter ændret 
g den 18. marts 1963 stadfæstet af 
)rsikringsrådet. Aktiekapitalen er ud-
idet med 1 million kr., hvoraf 500.000 
r.  i friaktier. Aktiekapitalen udgør 
srefter 2 millioner kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer C. 63:  „Læsø gen-
dige Brandforsikringsforening" af 
yrum på Læsø. Den 26. november 
1962 er foreningens vedtægter æn­
dret og den 16. marts 1963 stadfæstet 
af forsikringsrådet. 
Under 2. april: 
Register-nummer A. 55: „Fors ik-
r ings-Akt iese l skabe t  „PROTECTOR"" 
af København. Den 28. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret og 
den 16. marts 1963 stadfæstet af for­
sikringsrådet. Aktiekapitalen er udvi­
det med 350.000 kr. i friaktier. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 500.000 
kr., fuldt indbetalt og fordelt i ak­
tier på 1.000 kr, og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. 
Register-nummer C. 38: „Baag m.  f l .  
Herreders  gens id ige  Hes te -  og  Kvæg­
forsikring" af Vedtofte Møllegård, 
Vedtofte pr. Rørmosehus. I henhold 
til forsikringsrådets tilladelse af 2. 
april 1963, jfr. § 120 i lov om forsik­
ringsvirksomhed og handelsministe­
riets bekendtgørelse af 5. september 
1962, slettes foreningen af forsikrings-
registeret. 
Under 4. april: 
Register-nummer C. 70: „Gens id ig  
Brandkasse Vesthimmerland" af Års. 
Den 19. januar 1963 er foreningens 
vedtægter ændret og den 25. marts 
1963 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Foreningens virkeområde er den del 
af Ålborg amt, der er beliggende syd 
for Limfjorden samt Onsild herred af 
Randers amt og Rinds herred af Vi­
borg amt. Jens Kristian Jensen er ud­
trådt af, og gårdejer Christian Ander­
sen, Hem pr. Mariager, samt gårdejer 
Frede Nørtoft Rasmussen, Grønnerup 
pr. Fandrup, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. C. 78: „Ølgod  Sogns  
gens id ige  Brandfors ikr ing  for  Løsøre"  
af Egknud pr. Ølgod. Gotfred Kri­
stiansen er udtrådt af, og gårdejer 
Jens Laurids Andersen, Égknud pr. 
Ølgod, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 4. april: 
Register-nummer 589: „Den gens i ­
d ige  Mand-  og  Klovsygefors ikr ing  for  
Holbæk Amt i  l ikvidation" af Sasse-
rup pr. Holbæk. Kristian Knudsen 
(formand), Jens Aa. Jensen, Peter 
Jensen, Martin Petersen, Erik Larsen 




Hansen (formand), Kvanløse, gård­
ejer Ernst Nielsen, Torslunde, gård­
ejer Ernst Jensen, Søstrup, gård­
ejer Peder Rasmussen, Ulkestrup, 
gårdejer Helge Nielsen, Stedstrup, 
indtrådt i bestyrelsen. Foreningens 
hjemsted er ændret til Kvanløse pr. 
Holbæk. Den 15. marts 1963 er for­
eningen trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt nævnte gårdejer Erling Bøge 
Hansen, Kvanløse, og gårdejer Ernst 
Jensen, Søstrup. Foreningen tegnes 
af likvidatorerne i forening. 
Under 5. april: 
Register-nummer C. 111 (tidligere 
reg.-nr .  401):  „Viborg  Amts  gens i ­
d ige  Fors ikr ingsf  orening  for  Hes te  
og Hornkvæg" af Viborg. Den 28. fe­
bruar 19(53 er foreningens vedtægter 
ændret og den 25. marts 1903 stad­
fæstet af forsikringsrådet. Forenin­
gens formål er forsikring mod tab på 
heste og hornkvæg og avlstyre. For­
eningen består af 2 afdelinger, en for 
heste og cn for kreaturer (hornkvæg 
— herunder får — og avlstyre). For­
eningens grundfond er i afdelingen 
for heste kr. 25.000 og i afdelingen for 
kreaturer kr. 5.000. Generalforsam­
lingen består af de af medlemmerne i 
henhold til vedtægternes §§ 7 og 8 
valgte repræsentanter. Bekendtgørelse 
til repræsentanterne sker i Viborg 
Stifts Folkeblad og ved brev. Medlem­
merne, herunder udtrådte medlem­
mer, hæfter indenfor hver af forenin­
gens 2 afdelinger for foreningens for­
pligtelser efter de i vedtægternes §§ 1, 
4 og 5 givne regler. Aage Børsting, Ole 
Jacobsen, Jacob Leth, Morten Over­
gård er udtrådt af, og gårdejer Niels 
Kristian Davidsen (formand), Boller 
pr. Ravnstrup, gårdejer Christian Mo­
gensen, Cderup pr. Gedsted, gårdejer 
Verner Lassen, Løvel pr. Viborg og 
gårdejer Edvard Marinus Lajer, Grøn­
høj pr. Frederiks, indtrådt i bestyrel­
sen. Aage Børsting er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Niels Edvard 
Laursen Glud er tiltrådt som forret­
ningsfører. 
Under 9. april: 
Register-nummer 317: „Den l i l l e  
f l jnske ,  gens id ige  Krea tur  fors ikr ings-
Forening" af Tved pr. Svendborg. I 
henhold t i l  forsikringsrådets t i l l a d e l - '-Fjl 
se af 1. april 19(53 ifølge § 120 i lovVoI 
om forsikringsvirksomhed, jfr. han--ne 
delsministeriets bekendtgørelse nr .i.in 
294 af 5. september 19(52, slettes for-*-io 
eningen af forsikrings-registeret. 
Register-nummer A. 35: „Prov inc idn'w 
Dansk Forsikrings-Aktieselskab" af.ifi 
Randers. Medlem af bestyrelsen HansznÉ 
Jørgen Hansen er afgået ved døden..na 
Højesteretssagfører Michael Ponsainggni 
Flammé Vinding Reumert, Skodsborg-lgK 
vej 227, Nærum, er indtrådt i besty-«-'/l< 
reisen, Henning Juul Jørgensen, ErikMn 
Martin Sørensen, Kaj Krogbeck og Ei-i3 
ner Olsen er tiltrådt som prokuristerrisl 
og tegner i overensstemmelse med desb 
tidligere bekendtgjorte regler samt toot 
i  forening og hver især i forening medbai 
en af de tidligere anmeldte prokuri-iu 
ster. 
Register-nummer B. 65: „Fors ik- - 'X\  
r ing  s  s  e l  skab  e t  „Aros" — gens id ig t"  
af Århus. Den 27. oktober 1962 erT9 
foreningens vedtægter ændret og dennal 
27. marts 1963 stadfæstet af forsik--ili 
ringsrådet. Foreningens formål er atJe 
drive forsikringsvirksomhed af alleoll 
arter, dog ikke genforsikrings- og livs—2V 
forsikringsvirksomhed. 
Under 17. april: 
Register-nummer A. 44: „Fors ik- - 'X\  
r ings-Aktieselskabet  Trekroner" afle 
København. Christian Groth Teisen ns 
er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer A. 89: „Fors ik—M 
r ings-Akt iese l skabe t  „Skandinav ia"  "  1 " 
af København. Medlem af bestyrelsen ns 
Hans Jørgen Hansen er afgået vedba 
døden. 
Register-nummer B. 63: „Fors ik- - 'X  
r ingen af  danske  Fiskefar tø jer ,  gen- - \ \  
s idig forening" af København. Ovesv 
Johannes Bjørn er fratrådt og direk—p 
tør Ove Gesso Pedersen, Frederiks—25 
sundsvej 259 C, Brønshøj, er tiltrådttb 
som direktør. Den Ove Gessø Peder—T 
sen meddelte prokura er hermedbe 
bortfaldet. Prokura er meddelt Pre—9' 
ben Michaelsen i forening med et}9 
medlem af bestyrelsen eller med di—if 
rektøren. 
Register-nummer C. 89: „Det  gen—n 
s id ige  Brandfors ikr ingsse l skab  „Lol - -V 
land-Falster"" af Læsø pr. Vesten—n 
skov. Christen Hilmar Jensen oggc 
Niels Peter Brygger er udtrådt af oggc 
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»årdejer Jess Thyge Bonde, Eged, 
)g gårdejer Lars Christian Buck, 
3rarup pr. Horslunde, indtrådt i be-
ityrelsen. 
Under 19. april: 
Register-nummer A. 53: „Pens ions-
orsikringsanstalten,  Aktieselskab" af 
vøbenhavn. Vagn Andersen er tiltrådt 
om prokurist. 
Register-nummer B. 13: „Fors ik-
ingsselskabet  Trafik,  gensidigt" af 
[øljenhavn. Medlem af bestyrelsen 
larald Sehested er afgået ved døden, 
g direktør, vognmand Hans Johan-
es Laurits Andreasen, Ejdersted-
ade 10, Købenliavn, er indtrådt i be-
tyrelsen, og den ham meddelte pro-
ura er tilbagekaldt. Prokura er med-
elt Georg Oluf Johannes Hansen i 
Drening med et medlem af bestyrel-
?n eller med direktøren. Selskabet 
^gnes af direktøren i forening med 
t medlem af bestyrelsen eller af Adolf 
riksen Fensteen og Victor Henri 
iilow hver for sig i forening med 
iten Oskar Henry Schwensen eller 
ans Johannes Laurits Andreasen, 
ed afhændelse og pantsætning af 
ist ejendom tegnes selskabet af den 
imlede bestyrelse. 
Under 22. april: 
Register-nummer C. 112 (tidligere 
~. 382):  „Fors ikr ingen fur  S tam ty  re  
Sjællands Stif t ,  gensidig" af Gad-
rup. Den 17. marts 1961 er forenin-
'ns vedtægter ændret og den 17. juli 
•62 stadfæstet af handelsministeriet. 
Dreningens hjemsted er Valløby, 
^reningens formål er direkte for­
kring af stamtyre i Sjællands stift. 
)reningen har en grundfond på 
'.000 kr. Medlemmerne, herunder 
Itrådte medlemmer, hæfter for for-
lingens forpligtelser efter de i ved-
•gternes §§ 7 og 9 givne regler. Hans 
'der Jakobsen, Ole Martin Peder-
n og Rasmus Hansen er udtrådt af, 
gårdejer Sigvald Pedersen (for­
and), Vindsebækgård, Valløby, 
rdejer Marius Kaitoft Rhod, Svælgs-
rden pr. Gadstrup, dyrlæge Halvor 
i der sen, Hastrup pr. Køge, er ind-
idt i bestyrelsen. 
Begister-nummer C. 9: „„Union",  
nsidig skibsforsikringsforening" af 
bjerg. Frederik Lodberg Jensen er 
udtrådt af, og fiskeskipper Christen 
Fjord Lodberg, Esbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Under 24. april: 
Begister-nr. B. 15: „Rødvig  Søfar -
sikringsforening (gensidig)" Bød-
vig. Den 27. februar og 15. marts 1963 
er foreningens vedtægter ændret og 
den 26. marts 1963 stadfæstet af for­
sikringsrådet. Medlem af bestyrelsen 
Johannes Willy Valentiner Christen­
sen, Bødvig, er fratrådt som formand 
og tiltrådt som havariekspert. Niels 
Peder Hansen, Niels Christian Han­
sen og Poul Knudsen er udtrådt af, og 
skibsmægler Hans Basmussen (for­
mand), Faxe Ladeplads, skibsfører 
Hans Peter Breed, Auroravej 31, Van­
løse, skibsreder Lars Christian Han­
sen, Vang pr. Hasle, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 25. april: 
Begister-nummer B. 43 (tidl. reg.-nr. 
20)1) :  „Den gens id ige  Sø-Assurance-
forening Kolding" af Kolding. Den 
4. januar 1963 er foreningens ved­
tægter ændret og den 16. april 1963 
stadfæstet af forsikringsrådet. Knud 
Madsen og Aage Andersen er udtrådt 
af, og skibsfører Henning Børge Ib­
sen, Evalds Allé 67, Esbjerg, samt 
skibsfører Edvard Petersen Schmidt, 
Dyrehavevej 5, Fredericia, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Begister-nummer B. 44: „Sø-Assn-
ranceforeningen Kold ing's  gens id ige  
Hi/re-  og Tøjfor sikringsforening" af 
Kolding. Den 4. januar 1963 er for­
eningens vedtægter ændret og den 
16. april 1963 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Medlemmerne, herunder 
udtrådte medlemmer, hæfter for for­
eningens forpligtelser efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Knud 
Madsen og Aage Andersen er udtrådt 
af, og skibsfører Henning Børge Ib­
sen, Evalds Allé 67, Esbjerg, samt 
skibsfører Edvard Petersen Schmidt, 
Dyrehavevej 5, Fredericia, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Begister-nummer B. 45: „Sø-Assu­
ranceforeningen Kold ing's  gens id i ­
ge Sær-Ansvarsforsikringsforening" af 
Kolding. Den 4. januar 1963 er for­
eningens vedtægter ændret og den 16. 
april 1963 stadfæstet af forsikrings­
rådet. Medlemmerne, herunder ud­
trådte medlemmer, hæfter for forenin­
gens forpligtelser efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Knud Mad­
sen og Aage Andersen er udtrådt af, 
og skibsfører Henning Børge Ibsen, 
Evalds Allé 67, Esbjerg, samt skibs­
fører Edvard Petersen Schmidt, Dyre­
havevej 5, Fredericia, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Foreninger 
Under  10 .  apr i l  1963  er  op tage t  i  
forenings-reg is tere t  som:  
Register-nummer 2454: „Forenin­
gen  af  danske  prak t i serende  ark i tek­
ter" af Viborg, der er stiftet 19(52 
med vedtægter af 12. april s. å. For­
eningens formål er at samle arkitek­
ter, der som hovederhverv driver 
selvstændig arkitektvirksomhed, og 
varetage disses faglige interesser. 
Register-nummer 2455: „Forenin­
gen Storkøbenhavns Mejerier" af Kø­
benhavn, der er stiftet 1941 med 
vedtægter senest ændret 20. februar 
1962. Foreningens formål er: at be­
handle de spørgsmål, som gennem­
førelsen af mælkeordningen for Stor­
københavn måtte give anledning til, 
herunder at fastlægge de områder, 
inden for hvilke foreningens med­
lemmer må handle med mælk og flø­
de, og fastsætte regler herfor. Endvi­
dere at føre forhandlinger om kol­
lektive arbejdsoverenskomster med 
det på mejerierne og ved mælkens 
forhandling beskæftigede personale 
samt iøvrigt at varetage medlemmer­
nes interesser. 
Under 19. april er optaget som: 
Register-nr. 2456: „Dansk  Epi leps i ­
forening" af København, der er stiftet 
1962 med vedtægter senest ændret 27. 
6 
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september s. å. Foreningens formå|éxn 
er; Oplysningsarbejde om epilepsi iaci 
støtteforanstaltninger for epileptikere)i9i 
og videnskabelig forskning af epilep qol 
si. Foreningens kendetegn er: et fir.in 
kantet mærke i blåt og hvidt med mo-om 
tiv: et brændende lys. 
Register-nr. 2457: „TEKNOKRAhf t  
TISK UNION" af Gentofte kommune sni 
der er stiftet 1962 med vedtægter se-92 
nest ændret 6. december s. å. For IO" 
eningen benytter tillige betegnelsemaa 
„Teknisk Assistent Foreningen" (reg. .§9 
nr. 2458). Foreningens formål er alB 
samle ansvarsbevidste teknikere ti it 
samarbejde med tekniske, industrielle)ll9 
eller økonomiske ledere for genneirn9i 
den tekniske udvikling at give del9b 
enkelte menneske i det moderne sam ITCÉ 
fund en højere levestandard, teknisk >Izi 
økonomisk-kulturelt. 
Register-nummer 2458: „Teknis lAtv  
Assistent Foreningen". „TEKNOKRAA/l 
TISK UNION" (reg.-nr. 2457) benyt 
ter tillige dette navn som betegnelsogh 
for sin virksomhed. 
Under  27. marts  1963  er  op tage t  V 
forenings-reg is tere t  vedrørende:  
Register-nummer 520: „Arbe jderne: .^  
Fæl lesorganisa t ion  i  København" ae  
København. Foreningen er slettet a B 
registeret i henhold til § 11 i handels zls 
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 a e 
14. april 1926 angående forenings-re9T 
gisteret. 
Register-nummer 1433: „Danmark^X^ 
Racedne-U nion 1945" af Roskildegb 
Foreningen er slettet af registeret 
henhold til § 11 i handelsministeriet-^ 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. apriiic 
1926 angående forenings-registeret. 
Register-nr. 1439: „Dansk  /?ace30 
katte Union" af København. Foreninni 
gen er slettet af registeret i henhololo 
til § 11 i handelsministeriets bekendtJb 
gøreise nr. 115 af 14. april 1926 angåj;g 
ende forenings-registeret. 
Register-nummer 1453: „Ins t i tu t  fo^o]  
Psyk isk  Forskning  (Parapsykolog ishz i  
Insti tut)" af København. Foreninger^ 
er slettet af registeret i henhold tiit 
§ 11 i handelsministeriets bekendtJb 
gøreise nr. 115 af 14. april 1926 angå/ig 
ende forenings-registeret. 
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Register-nummer 1454: „Det  Dan­
ske  Parapsykolog iske  Ins t i tu t  i  Kø­
benhavn". Nærværende betegnelse er 
slettet af registeret i  henhold til § 11 
i  handelsministeriets bekendtgørelse 
nr. 115 af 14. april 192G angående for­
enings-registeret. 
Register-nummer 1456: „Den Dan-
ike Brigadeforening" af København. 
Foreningen er slettet af registeret i 
lenhold til § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret. 
Register-nr. 1462: „Motorordon-
7ansforeningen" af København. For-
'ningen er slettet af registeret i  hen-
lold til § 11 i handelsministeriets be-
ændtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
m gåen de forenings-registeret. 
Register-nr. 1463: „Motorordon-
mnskorpset".  Nærværende betegnelse 
r slettet af registeret i henhold til 
11 i handelsministeriets bekendt-
[ørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå-
nde forenings-registeret. 
Register-nr. 1904: „Hjemstavns-
oreningen „Horns  Herred" (Hjælpe-
orening)" af Købenbavn. Foreningen 
r slettet af registeret i  henhold til § 
1 i handelsministeriets bekendtgø-
else nr. 115 af 14. april 1926 angå-
nde forenings-registeret. 
Under 5. april: 
Register-nummer 1013: „Danmarks  
lægts -Forbund (Det  Danske  S lægts -
'orbund eller Familie-Forbund)" af 
København. Under 5. april 1963 er 
Dreningens afdelinger „Slægten Hagn-
[eincke" (reg.-nr. 1445) og „Slægten 
O'Rrien, Dalcassianernes Prinser af 
Thomond, Grever af Thomond, Raro-
ner Ibrackan (Princes of the Dalcas-
sians of Thomond, Counts of Tho­
mond Rarons Ibrackan)" (reg.-nr. 
1447) slettet af forenings-registeret. 
Endvidere er foreningens afdelinger: 
„Slægten Flindt (til de tre Fyrstaal)" 
(reg.-nr. 1222), „Slægten Fabricius 
fra Faaborg, Rudkøbing-Linien 11" 
(reg.-nr. 1284), „Slægten Fabricius 
fra Faaborg, Rudkøbing-Linien 1" 
(reg.-nr. 1351), „Slægten Biilow-An­
dersen" (reg.-nr. 1380), „Slægten 
Rjerregaard fra Simested" (reg.-nr. 
1381) og „Slægten Stouge" (reg.-nr. 
1382) slettet af forenings-registeret. 
Register-nummer 1445: „Slægten  
Hagn-Meincke".  Nærværende afdeling 
af „Danmarks Slægts-Forbund (Det 
Danske Slægts-Forbund eller Familie-
Forbund)" (reg.-nr. 1013) af Køben­
havn er slettet af registeret i henhold 
til § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
Register-nummer 1447: „Slægten  
O'Br ien ,  Dalcass ianernes  Pr inser  af  
Thomond,  Grever  af  Thomond,  Baro­
ner  Ibrackan (Pr inces  of  the  Dalcas-
s ians  of  Thomond,  Connis  of  Tho­
mond, Barons Ibrackan)".  Nærværen­
de afdeling af „Danmarks Slægts-
Forbund (Det Danske Slægts-For­
bund eller Familie-Forbund)" (reg.-
nr. 1013) af København er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 
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